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T E R M S :
I f  p a id  s tr ic tly  in  advance—p e r  a nnum ,
I f  paym en t is delayed  6 m onths, 2.25.
I f  no t p a id  till th e  close o f  th e  y e a r, 2.60.
t e r  N 'e w subscribe is  a re  expected  to  m ake th e  first 
p a y m en t in  advance.
No p a p er w ill be d iscon tinued  u n til a l l  a r  
RF a r o e s  a re  pa id , uuless a t the  op tion  o f  the  publish
J .  B . P O R T E R .
IT.
W holesale D ealer in
Y ellow  Corn, 
Mixed Corn, 
Yellow Corn Meal, 
Mixed Corn Meal,
FLOUR.
Oats and Oat Meal, 
F in e  Feed, 
M iddlings
and Shorts,
W hich I w ill g u aran tee  to  sell a t  the low  
est w holesale price .
E levato r and M ill, S t a r ' s  W harf, foot o f  P a rk  St.
Office & Store 329 Main St. 
Rockland, Maine.
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lo e tru .
C oal ! C o a l !
Splendid B roken  and E gg, 
and W hite Asli S tove Coal, 
con stan tly  on hand.
W h o le s a l e  a n d  R e t a i l  D e a le r s  In 
FLO UR, C O RN, G R O C E R IE S , C E ­
M E N T , HA IR , SAND, A c .
S H I P P E R *  O F  H A Y  A N D  M A N U F A C T U R ­
E R S  O P  L I M E .
A. F. Crockett &  Co.
I I M a in  S tre e t.
COAL! COAL!
D. N . B IR D  & CO.
Rankin Rloek, Main St.,
D E A L E R S  IK
W h ite Asli E gg  and Broken, 
W hite Asli S tove, and  
F ranklin
C O A L.
S O L A R
P R IN T E R .
R
M e L O O N ,  A R T I S T ,
E S P E C T F U L L Y  calls the  a tten tion  o f  th e  pub lic
H ote l, R ockland, M aine
I have new in stru m e n ts , the  best in the  w orld ,—P ro f. 
W oodw ard ’s Im proved  d irec t p rin tin g  S o lar Cam era* . 
L ife-size Photograph* m ade d irec t by  th is p rocess.
P ictu res o f  all k inds copied in th e  m ost e legan t s ty le  
o f  the a rt, m aking  them  e f  any  requ ired  size.
C opies finished in In d ia  In k , P aste l, C rayon  and  Oil
P h o tog raphs fram ed in any  s ty le  requ ired .
P ersons a t a  d istance can be furn ished  w ith  copied 
p ic tu res  to  th e ir  satisfac tion. N ecessary  inform ation 
w ill be given by  add ressing  the  A rtis t.
DIRECT SOLAR PRINTING
R E S I D E N C E , 4 4  L I M E  R O C K  S T R E E T .
(Box 784.) T H O S . M eL O O N , A rt is t .
JO H N LO VEJO Y,
(Socecasor to  J .  Q . L ovejoy,)
Fire \ M arine Insurance
C u s to m  H o u s e  B lo c k ,
2 3 8  M A IN  S T -, R O C K L A N D . «>
A.T. CROCKETT,
Teacher of Piano,
Organ, Violin and Harmony
P. O . A ddress , Box S 6 . "
.A . M .  A U S T I N ,
D E N T IS T .
O F F IC E  O V E R  T . A . W E N T W O R T H ’S S T O R E , 
B E R R Y  B L O C K .
D en tis try  in  a ll i ts  b ran c h es p ro m p tly  a tte n d e d  to  
a t  R E A S O N A B L E  P R IC E S .
- T ee th  e x tra c te d  w ith o u t p a in , by th e  use  of
C. G. M O F F IT T ,
Life and Fire Insurance Agent,
R e p r e se n t*  T h ir t y - n i n e  M il l io n  D o lla r s .  
Lossea adjusted a t this office,
No. 2 8 7  Union B lock,
fc R OC K LA N D , M A IN E .
E. A. BUTLER,
S i  ami Insurance B ro ler
2 3 8  Main Street,
10 R ock land , M aine.
I .  &  G. W. COCHRAN’S
RE, MARINE, LIFE,
—A N D —
ident Insurance Agency.
I M T A l  R E P R E S E N T E D  O V E R
ETY MILLION DOLLARS.
es A d j u s te d  a n d  P a id  a t  t h i s  O ffice .
B L O C K ,  H o o k l a n d .
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STILL D A Y  IN AUTUM N.
I love to  w ander th ro u g h  th e  w oodland  hoary ,
In  the  soft gloom  o f an  au tum ual day,
W hen sum m er ga th ers  up  he r robes o f  g lory,
A nd , like a  dream  o f  be au ty , glides a w ay .
H ow  th ro u g h  each loved, f am iliar pa th  she  linge rs 
S e ren e ly  sm iling  th rough  the*golden m ist,
T in tin g  th e  w ild g rape  w ith  he r dew y fingers,
T ill the  cool em erald  tu rn s to  am eth y s t.
K ind ling  the  faint s ta rs  o f  the  hazel, sh in ing  
T o  ligh t the  gloom a f  a u tu m n 's  m ou lde ring  halls, 
W ith  honry p lum es the  c lem atis en tw in ing ,
W here  o ’e r  the rock  h e r w ithered  ga rland  falls. 
W arm  lights a re  on th e  sleepy  up lands w aning . 
B enea th  d a rk  c louds along  the  horizon rolled,
T ill th e  sla n t sunbeam s th ro u g h  tlieir fringes ra in ­
ing
B a the  all th e  h ills in m elancholy gold.
T h e  m o is t'w in d  brea thes o f  c risped  leaves and  flow-
In  the  dam p hollow s o f  the  w oodland sow n, 
M ing ling  th e  freshness o f  au tum nal show ers 
W ith  spicy a irs  from  cedar a lleys blow n.
Beside th e  b rook  and on th e  cum bered  m eadow . 
W h ere  yellow  fern tu f ts  fleck the  faded ground . 
W ith  folded lids beneath  th e ir  pa lm y shadow .
T he gen tian  nods, in dew y slum bers  bound .
U pon those  soft-fringed lids th e  bees sits  b rooding, 
L ike  a  fond lover lo th  to  say farw ell,
O r w ith  sh u t w ings, th rough  silken  folds in trud ing , 
C reeps n e a r  h eart h is d row sy  tale to  te ll.
T h e  little  b ird s upon  the  hillside  lonely 
F l i t  no iselessly by  along  from  sp ray  to spray , 
S ilen t a s a sw eet w andering  though t, th a t only 
Show s its b righ t w ings and  softly  g lides aw ay .
T h e  scentless flow ers, in th e  w arm  sunligh t d rea m ­
ing.
F o rge t to  b rea the  th e ir  fu llness o f  d e lig h t:
A nd  th rough  th e  t ranced  w ood soft a irs  a re  s tre am ­
ing,
S till as th e  dew-fall o f  th e  sum m er n ight.
So in  m y h e a r t a  sw ee t unw on ted  fee ling  
S tirs , like th e  w ind in O cean’s hollow  she ll, 
T h ro u g h  all its secret cham bers sad ly  stealiug,
Y et finds no  w ords its m ystic  charm  to  te ll. *
—Selected.
T H E  H I R E D  S Q U I R R E L .
A R u ssia n  F a b l e .
A lion to  the  squ irrel said :
44 W o rk  faith fu lly  fo r m e.
A nd w hen  y o u r  task  is done, m y f riend, 
R ew arded  you sha ll be.
W ith  ba rre lfu ls  o f  finest nu ts .
F re sh  from  my ow n n u t tret*.”
“  M y lion k iug .” the  squ irre l said,
“  T o  th is  I  do agree.”
T h e  squ irre l to iled , bo th  da y  and  n igh t, 
Q uite  faith fu l to  bis h ire ;
So h ung ry  and so fuint, som etim es,
H e  though t h e  m ust exp ire ,
B u t still he  kept h is courage up ,
A nd tugged w ith  m ight m ight and  m ain. 
41 llo w  nice th e  nu ts  w ill ta s te ,”  h e  though t, 
“  W hen I  my ba rre l g a in .”
A t last w hen he  w as n e a r ly  dead,
A nd th in , a n d  old a n d  g ray .
Q uoth  lion : 44 T here ’s no m ore h a rd  w ork 
Y ou’re fit to  do. I ’ll p a y .”
A barrelfu l o f  n u ts  he  gave,
R ipe , rich and big, bu t o h !
T h e  sq u ir re l’s te a rs  ran dow n h is cheeks; 
H e ’d  lost his teeth , you  know .
—X o r th  A m erican .
m e* and ffeetefoes.
W H E N  T H E  S H I P  C O M E S  I N .
A sw eet faced w om an an d  a sw eet faced 
ch ild  a re  w a n d erin g  am o n g  tile sh ip p in g  
docks o f the g re a t  c ity . T h e w om an is 
p lain ly  dressed , h u t ev iden tly  in th e r  best 
a ttire , an d  th e re  is a  touch  o f g en tility  in 
h e r finery, in the rea l lace co llar, re lic  of 
be lte r days p e rh ap s : the  p ea rl e a r r in g s  
and  th e  n ea t g loves. T h e  ch ild  is nea tly  
dressed  too. an d  as  she clasjis th e  w om an 's 
hand , looks love a t  h e r  g u ard ia n . B u t the 
w om an 's face is n o t a t its best n o w : th e re  
is an  angu ished  look upon it, a  ca re-w orn  
expression , and  a  fa in t w rin k le  upon the 
forehead th a t  ag es  h e r an d  lessens the  
ch arm  of h e r  features.
She is in q u irin g  o f th e  dock  m en, of the 
stevedores, w h e th e r the b rig  “  G ood L u ck ” 
has com e in . Sbealw ays receives the sam e 
re p ly  to  h e r  e a g e r  question , and  th a t  rep ly  
is, th a t  th e  b rig  “ Good L uck ”  has been 
lost a  m on th  ago , dashed  on th e  lee sh o re  
and  g ro u n d  to  pieces by  th e  sea , an d  w ill 
n ever com e in —n ev e r—n everm ore .
I f  th ey  told h e r , she w o u ld n ’t believe 
them , for th is w om an  an d  h e r  ch ild  have  
su p re m e fa ith— feel as su re as G od ru les, 
th a t  the b r ig  “ Good L u c k ”  w ill com e in 
soon w ith  a  ca rg o  and  crew , th o u g h  they  
have been  a sk in g  th e  sam e question  an d  
b re a th in g  the sam e p ra y er for m an y  and  
m any a  day .
T h en  she goes across the s tree t an d  w inds 
h e r  w ay  am o n g  th e  bales an d  boxes and 
passing  ca rts , an d  all th ro u g h  the hubbub  
and  b u stle  o f  the w harf, and  c lim bs a flight 
of s ta irs  to  w h ere  th e  b r ig ’s ow ners have 
th e ir office. T h ey  a rc  used to  see in g  h er. 
T hey  sm ile sad ly  w hen she en te rs  w ith  the 
ch ild , and  look s ignificantly  a t  one an o th e r 
as m uch as to  s a y : “  P oor th in g ! she’sm ad . 
N o w onder, no  w o n d er!”
M a d ! Yes, she  is m ad  w ith  “  hope d e ­
fe rre d ,”  w ith  an x ie ty  to  m ee t the m as te r of 
th e  brig , h e r  husband  an d  th e  fa th e r o f  the 
ch ild . God of heaven! w hy does he s tay  
aw ay  from  h e r  so long?
Is  th e  “ [Good L uck in  y e t? ” she asks o f a  
c le rk .
“  N o t yet. m a m a .”
“  S h e’s expected , o f course to -d ay .”
“  O f c o u rse .”
“  T h e re ’s a  vessel com ing  in now . I see 
th e  ta ll m asts. L ook! look .” {minting 
ou t th e  office w indow  to the r iv e r  fron t— 
“  M aybe th a t’s it! F.llie, dea r, look! th ere 's  
fa th e r’s vessel, w ith  fa th e r on b o ard !”
T h e  ch ild  clasps h e r  hands a t  the  sig h t. 
“  So rry  to  say  th a t  it  a in ’t it, m a ’a m ,” 
says th e  c le rk , re la x in g  in to  h is ca lcu lation  
an d  p ay in g  no  m ore a tten tio n  to  the  w om ­
an .
She s ta re s  o n t o f  the open w indow  a t  the 
ap p ro ach in g  vessel d ra w n  by  a  tug ,am i then  
w ith  a  b lank  look upon tie r face an d  a 
m oan, th a t  is h ea rt-re n d in g , say s:
“  N o, E ll ie .n o ; th a t is no t the G ood L uck.
I sec the figure h e a d ; the figu re  head  o f 
the Good L uck is an  a n g e l ; a  w h ite  and 
gold ange l. N o. n o ; th a t  isn ’t  i t .”
“  B u t p ap a  will com e hom e soon, w o n 't 
he, m am m a ? ” w h ispers the ch ild .
“  Y es, yes, yes. T o-day , m y d a r lin g , 
to -d a y .”
O ld M r. T aw m a n , w ho is the head  o f  the 
es tab lish m en t here , now  com es from  be­
hind  h is desk , an d  a p p ro ach in g  th e  w om an 
says in a  k ind ly  to n e:
“  M rs. S e ltcr, s its  d o w n ; m ak e y o u rse lf 
as com fortab le as  possible in a  d in g y  office 
like  th is. H e re , little  one. com e h e re ; g ive 
m e a kiss. A b rig h t, p re tty  l ittle  dea r, 
M rs. Seller.
“  She looks p ale ,”  sa id  the m o th er. 
“  She is t i r e d ; she has  been  w a lk in g  too 
m u ch .”
“  M am m a, I  don’t m ind  w a lk in g  to  find 
fa ther. I ’m  no t t ire d .”
T h e  old  g en tlem a n  s its  dow n  an d  lifts 
th e  title  g ir l  on  his knee  an d  kisses h e r .
She w tnds h e r  a rm s  abou t h is  neck  and 
e x c la im s :
“  Y ou tell m y p ap a  to  cem e soon, w on’t
I t  w as the  h ab it o f th is  firm  to |iay  a 
so rt o f  {tension m on th ly  to  th e  w idow s o f
cap ta ins w ho w ere lost in th e ir  serv ice . I t  
w as no t m uch o f a  s tipend , being  only  h a lf 
pay. bu t it  was c e rta in ly  a  blessing  in very- 
m any  cases. M rs. S eller had  alw ays receiv­
ed h e r h usband 's  m oney here , w h ile  he w as 
a t  sea , o r  it  w as sen t to  h e r w hen she w as 
sick, o r  the  w eath er bad.
“ Ah. M r. T aw m a n . I 'm  su re  the  Good 
Luck w ill be in to -day!”
“  C erta in ly  it w ill! W h a t’s  to  h in d er it? ’ 
he answ ers.
H e puts th e  ch ild  dow n and  goes over 
to  the desk , an d  un lock ing  a  d ra w e r lie 
takes o u t an  account liook and  begins w r it­
in g  a  receip t. T hen  he goes over in to  the 
ca sh ie r’s room . W hile lie is th ere  th e  te le­
g ra p h  c le rk  ca lls  h im  over.
C lick, click ily  c l ic k ! goes the m ag ic  in­
s tru m en t, re p e a tin g  its do t an d  dash  m es­
sage.
•• H e ar th a t/”  says the o p era to r. T h a t is 
new s for y o u !”  T h e p ro p rie to r cou ld  read  
every  w ord by its sound.
I t ’s like a  m essage from  G od.” says 
M r. T aw m a n , re v ere n tly . "  1 m u st tell 
h e r .”
H e com es back  to  w h e re  the w om an is 
s ittin g , his face flushed w ith  em o tio n ; 
som e s tran g e  exc item en t. H e th row s in to  
h e r lap  n bund le  o f  bank  notes.
“ T h ere , M rs. S e ltc r; now  g o  hom e. 
T ak e  a  c a r  a t the door.
Oh, I 'm  no t tired . And I should like 
to  be here w hen the b rig  com es in . B ut I 
th an k  yon so m uch , so lu n ch .”
• H ere, little  o n e ,”  says the good-hearted  
T a w m a n ; “  h e re ’s som eth in g  for you to 
buy candy w ith .”  H e puls in to  h e r  tiny 
ou tstretched  palm  a b rig h t q u a r te r o f  a  do l­
lar, and  langlis a t  th e  w onder and  d elig h t 
o f  th e  little  rec ip ien t.
“ I ’ll keep  it for p ap a .”
1’oor little  th in g , she ii w eary  un to  sleep. 
She cuddles I e se lf in the b ig  ch a ir and 
sinks in to  s lu m b e r in an  in stan t.
“  N ow , M rs. S e lter, you 'v e  had no d in ­
n e r ,”  says T aw m a n .
• O h, yes s ir .”
• Y este rday , p e r h a p s ;b u t I m ean  to-day. 
G o dow n w ith  M r. l ’elton here, o u r young 
m an, and  g e t  som eth ing  to  ea t. Yon see 
w e have an a r ra n g e m e n t here for th e  com 
fort o f o u r cle rks. W e g ive them  a  hot 
d in n er and  a good d in n er, too. T h e re ’s no­
body th e re  now . E verybody’s d ined .
G o dow n there , and  ask  th e  w aiter, 
G eorge ,” addressing  M r, Pollon, w hom  he 
had sum m oned, “  to g ive this good lady  a 
cu p  o f  tea  and  a piece o f  toast, som e ch ick ­
en . and  all th a t .” T h en  pau sin g  a  m om ent 
as! if  p rop rie ty  and  p h ilan th ro p y  a re  s tru g ­
g lin g  for m astery  in his m ind :
N o, no. G eorge. T ell H enderson  to  
send the d in n er u p  in to  m y room  h ere : 
th a t’s b e t te r ! ” T h e y o u n g  m an  leaves the 
room . T hen  M r. T aw m a n  en te rs  the of­
fice aga in  an d  consults the te leg rap h  o pera­
tor.
“  Send th is m essage a t  once. M r. L indly. 
if you {dense.’' Ho w rite s  som eth ing  and 
the o p era to r clicks it ofl'. I t  is a  long  m es­
sage . a  very  long  m essage , in d e e d ; b u t the 
P res id en t’s m essage itse lf is not so im p o rt­
an t. so in te re stin g  to  those w hom  it con­
cerns.
T hen  by the tim e  th e  m essage is sen t the 
d in n er is re ad y  in M r. T a w m a n ’s {private 
office, w here  M rs. S e lte r partakes o f  it. but 
does not th in k  p ro |)er to  w aken  the  w eary  
chilli, th a t she m ay c a t also.
T hen  M r. T aw m a n  say s : “ N ow , you 
had b e tte r go. I 'l l  see to  th e  c h ild ; I ’ll 
b rin g  the little  g ir l  u p  w ith  mo to -n ig h t.” 
“ N o, n o ! ” exc la im s the m o th er. “ I 
m ust have  m y E llie  w ith  m e alw ays, s ir! 
You a re  so very  good, th o u g h , s i r :  so very  
g o o d ! And is th ere  no  new s o f the  Good 
L uck ? ”
“  N ot a  w ord , I 'm  so rry  to  say .”
“  I t  c a n 't  he possible. T h e b rig  m u s t 
com e to -day .”
“  I ’m su re  I hope so w ith  a ll m y h e a rt 
and  soul, M rs. S e lte r .”
“  I know  yon do ,” she responded  w ith  a 
sigh.
“ N ow  go . P m  so rry  you had  to  w aken 
the ch ild , bu t I suppose you c a n 't help  it.
"  C om e. E llie ,”  says the m o th er, touch­
in g  h e r lig h tly  on the shou lder.
T h e ch ild  w ith  a  s ta r t  aw akens an d  c r ie s :
“  Is  i tm y  papa? D ear, d e a r  papa! ”
T h en  see ing  h e r d isap p o in tm e n t, she 
b u rs t in to  tea rs .
“  D on’t  c ry , d ea r, do n ’t  c ry . T h e b rig  
w ill com e in! D on’t c r y ! ”  the  good old 
m an speaks soo th ing ly  to the sobbing  ch ild , 
an d  the  m o th er ca tch in g  h e r  band  w alks 
slow ly and  sad ly  aw ay , followed by M r. 
T aw m a n . w ho helps b o ih h c ra n d  h e r m oth ­
e r  in to  a  ca r.
T h e  n e x t m o rn in g  the w om an is again  
lo ite rin g  ab o u t the  w harves w ith  the sam e 
agonized  in q u iry . She ag a in  puts the ques­
tion to  th e  vvharfm en, and  ag a in  receives 
only  the sam e answ er. T hen , as before, 
she*seeks tho office o f the b rig  ow ners, s till 
accom pan ied  by h e r  l ittle  g ir l, and  ask s:
“  H as the b rig  Good L uck com e in y e t ! ”
“  N o t y e t, m a’a m .”
She sighs an d  looks o u t a t  the w indow  
a t  the sh ipp ing . She says she w ill w a it for 
M r. T aw m a n , and  sits  dow n .
W hen  M r. T aw m a n  com es in , as nstial, 
he g re e ts  h e r  very  k in d ly , an d  kisses the 
little  g irl an d  s a y s :
“  I ’m  so rry  the b rig  isn ’t in y o t.”
“  W ill it  tic in to -day? ”
“  I  hope so .” A nd he goes beh ind  his 
desk  and  looks o v er his le tte rs . H e  has 
n o t lo n g  been en g a g ed  in his co rrespond­
ence w hen  a  scream  from  the w om an s ta r t­
les h im .
She has risen  and  is {Minting excited ly  
o u t o f  the w indow .
“  H e re  is a  sh ip  com ing  i n ; look, lo o k .”
“  T h a t’s no t i t ,”  says a  c le r k : th a t’s no t 
the Good L u ck .”
“  O h, no! th a t’s n o t th e  G ood L u ck ,” 
adds M r. T aw m a n .
“  I t  is! it  is! ” She d a rts  from  tho office, 
d ra g g in g  the ch ild  a f te r  her, ru n s  across 
th e  crow ded s tree t, across tho b u s tlin g  
w h a rf  o u t to  th e  edge o f  the w a te r.
M r. T aw m a n  rushes to  th e  w indow , 
opens it an d  culls to  her.
T o  no  purpose, how ever. A ll the cle rks 
c lu s te r ab o u t the w indow  to  w a tc h  h er.
“ T h e w om an is m a d .” says one. “ She's 
g o in g  to  d row n  h erse lf.”
T aw m a n  says qu ie tly  to  th e  te leg raph  
o p e ra to r :
"  I t ’s the M ary .”
T h e schooner is b e in g  tow ed up  the r iv e r 
by a  tu g . She is m ak in g  pre]>nrations to 
anchor in the s tream  opposite the w harf. 
A ll th is tim e M rs. S e ltc r is s ta n d in g  
in the m idst o f  a  crow d o f  exc ited  people , 
w a v in g  h e r Im ndcrchief, and  the little  g irl 
is w a v in g  hers.
“  L o o k ! look th e re ! T h ere 's  a  m an  over­
b o a rd !”  crie s one o f  the  clerks.
A  cry  o f  a la rm  goes up  from  the w harf.
“  T h u n d er ”  exclaim s M r. T aw m a n , th o r­
o ugh ly  aroused . “ W lm t does th a t  m o a n ? ”
“  H e 's  sw im m in g  like a  fish,”  says a  
c le rk .
H e has landed . H a rk  a t  the c h e e rs !
“  God o f  m ercy ! look ” shouted  the o p er­
a to r. “  She is h u g g in g  h im ; so is the l i t­
t le  g irl. I t 's  C ap ta in  S e l te r ! ’’
“ T h a n k  G o d ! ” exc la im ed  T aw m a n , 
“ and  p ray  heaven , she m ay  n o t s ink  u n d er 
the shock. P oor w om an. H ow  she clings 
to  the d renched  m an .
T hen  he pu ts on his h a t  and  ru n s dow n 
s ta irs  like n boy, an d  d a r ts  o v er to  w here  
husband an d  w ife are , un ited  an d  happy .
“  T h e  Good L uck’s com e in ! ’’ yells  T a w ­
m an  lu stily .
“  A h! ”  he ex c la im ed , sh ak in g  the ca p ­
ta in  by  th e  hand , and  n o ’, c a rin g  for the 
g a p in g  an d  w o n d erin g  crow d all around  
h im , “  th is is good luck , isn ’t, it?  D id you 
g e t  m y  te le g ra m ? ”
W hen  the m an can  spenk he an sw ers:
“  Y es.”
“  I p lanned  it a l l !”  ch a tte rs  old T aw m a n .
“  Y ou see I  g o t a  d ispatch  y este rd ay  from ■ I l i o u g l i t f u l  T r i f l e s ,
the  b re ak w a te r, say in g  th a t  C ap tain  S elter
had been picked  u p o n  a  ra f t by  the schoon- « re a t  tlm ‘f s :»'« not accom plished  by 
e r  M ary , bound in, a n d th a t  you w ere com - * 1 dr eams ,  h u t by y ea rs  of p a tien t study , 
in g  u p  by ra il from  L ew es. I te leg rap h ed  . J u d g e  no t fio in  appearance , lest you e r r  
hack w ord  for you to  com e u p  in  the schuon- m  Tour ju d g m en t,
er, for a  ce rta in  purpose . T ho shock Som e of the g ra n d e s t th ings w hich h av e
w ould have  been w orse to  h e r if I h ad n ’t, i been achieved w ere  by those w hom  w e
I fold h e r y esterd ay  w hen I p u t her in the th o u g h t o n r  inferiors.
car, th a t  the b rig  w ould com e in , an d  com e j N arrow  no t y o u r m ind  to y o u r ow n sel-
in it  d id . O v e r to  th e  office every  one o f h s tax ss . b u t g iv e  it  a  broad  field for your
you. and  a f te r d in n e r  an d  d ry  c lo thes, C ap . i *e ’” 'v, llle,IJ w ork  in.
w e’ll have a  ta lk  a b o u t business. C om e o n ! ’’ s tiu ly  all tb m g so f  n a tu re  in y o o rd a ily
w alk th ro u g h  life.
m ~ Do as your conscience d ictates and  von
A  B i t  o f  U m v r i t i c i i  H i s t o r y .  . w ill no t go  far astray .
Be respectfu l to  ail m en . th a t you m ay  
A t the  tim e o f flic se p a ra tio n ' o f  M aine com m and  respect, 
from  M assachusetts , a provision ex is ted  in K ind w ords a re  b e tte r th an  gold, and  the
the constitu tion  o f  the p a ren t C om m on- voice o f a  friend has saved  m an y  a  m an 
w ealth , in h ib itin g  C atholics from  hold ing  from  ru in .
office. W h en  a  d ra ft o f  a  C onstitu tion  w as M aui- kind h e a rts  boat beneath  ro u ^ h e x - 
presen ted  to  the C onstitu tional C onvention teribes.
for fram in g  a  S ta te  C onstitu tion  to  he p r o - ; Be happy if you can , blit do no t desp ise 
posed for the accep tance  o f  the {icople o f those who a re  o th erw ise , for you know  
the then  D is tric t o f  M aine, it  em braced  not tlie ir troubles.
the M assachusetts  exc lusion  o f  th a t  sec t ; _________ . _____________
from office b o ld in g . O bjections w e re  ra ised  j ^  D A Y  G O N E
to  its re te n tio n , b u t tile sub jec t w as {lost- i '  ____’
poned and  assigned  for serious consider:!-1 A notew orthy  spot is C h ath am  Is land , 
lion  on  a  given  d ay . P rio r to  the as- ly ing  off u ,e c0.'lst o f  N ew  Z ea land . I t  is 
sem b lin g  C onvention  on th e  d ay  ns- one ^ le fcabjtablo points o f the g lobe
s igned , a  m em orial p ro tes tin g  aga inst this w h ere the day  o f  the w eek changes. I t  is 
d iscrim ination  w as found upon the d e s k s , jn st in  the line o f  dem arkation  betw een 
o f  the m em bers o f the C onvention . I t  w as j dntcs T h ere  a t  h ig h  12 Sunday , noon 
an  e labora te  and  ab le d ocum en t. I t  pro- oeHSCS| nnt| in s ta n tly  M onday  m erid ian  be- 1 
ren ted  the a rg u m e n ts  a g a in st the d iscr ira- ( g jns. Sunday com es in to  a  m an 's  bouse 
ination  in so fo rc u le  and  conv in c in g  71 0n the east side, and  becom es M onday by 
m an n e r, th a t  it bad  th e  effect to  induce  n Uje tim e it passes o a t  t | le w estern  door. A 
m ajo rity  to vote m  favor o f a  m otion to  inan  gp s (]mvn to his noonday d in n e r on 
s trik e  out the  exclusion  clause . I lie , S unday, and  it is M onday noon before he 
m em o ria l, it  seem s, w as w r itte n  by E d -i fm ishes it, T h ere  S atu rd ay  is S unday  and  
w ard  k a v a n a g h , then  a  youth  o f  fourteen  j  S unday is M onday am i M onday becom es 
yea rs  o f  age . a t  school a t  M ontreal, w ho suddenly  tran sfe rred  in to  T uesday . I t  is a  
sen t it to bis fa the r, J a m e s  k a v a n a g h , o f tr00(j p]ace fo r  people w ho have lost m uch 
N oblehoro ,’ w ho in connection  w ith  J a m e s  timft for by ta k in „  an ea |.,y  8tartf they  a].  
C ottrell and  o thers, signed  the docu m en t w ays g<»t a  day  ahead  on C hatham  Is lan d , 
and forw arded  copies o f it to the C onyen- j t took philosophers anil g eo g rap h ers  a  long 
session a t  P o rtla n d , for d istribu tion . | t jme to  se ttle  the puzzle o f w here S undav 
° /  A roostook, in a  re c e n t v is it ,  noon censes and  M onday noon began , w ith  
to k o b leb o ro  , lea rned  these facts from  a a m an trav e lin g  w est 15 degrees an  hour, 
s is te r of E d w a rd  k a v a n a g h , am i saw  it also . .  _. n
as sp read  upon the  re co rd s  o f th e  C atho lic  | 
ch u rch  in th a t tow n . I
t a r d e a  - g i g i m * .
b igoted  provision from  the C onstitu tion  of, ^
M aine, ac tu a lly  belonged . T h e  m oving} ---------------------------------------------------------------
sp irit  in the  m a tte r it w ill be seen w as ( BRiEpartici(*B,auggentionatand result* of experience 
young  E d w ard  K a v an ag h , a f te rw a rd s  act- relating to Farm, Garden 
ing  G overnor o f  M aine, in  v irtu e  o f  his office ! ;i|V invited fr< 
o f  P resid en t of the S enate —G ov. Fairfield
toe ll"svasenato!he I>0St l<> “ oept * s°a t PREMIUMS AND GRATUITIES
F IE L D  C R O PS.
P est h a lf  ac re  corn . W esley  L aw , $ 3 ; 2d 
do., R ufus Linscott, $2.
Rest h a lf  ac re  w heat, llu fus L inscott, $ 3 ; 
best h a lf ac re  barley , A lb ert Sukefortli, $ 2 : 
best q u a r te r  a c re  beans, E dw in  Ilaw cs , 8 2 ; 
2d do., W . A cliorn, 81.
R est q u a r te r  ac re  peas, R ufus Linsoott. 
81 . Rest h a lf a c re  rye , S . S. R artlo tt, 8 2 : 
2d do., Rufus L inscott, 81.
ROOTS A N D  V E G E T A B L E S.
Rest h a lf  ac re  potatoes, S. S . B artle tt, 82  ?
1 d o ., H enry  Layr, 8 1 ;  3d do., W . Acliorn* 
50 cts.
Rest q u a r te r  a c re  ru ta  baga , R ufus L in­
scott, 81 50; 2d do., T . A. L evensaler, 75 cts.
Rest eig h th  a c re  ca rro ts , W illa rd  M. 
Loach, 81.
Rest e ig h th  ac re  beets, Rufus Linscott, 
8 2 ; 2d do.. A . C. V annah , 8 1 ; ti cabbages, 
O nestinc M cservoy, 8 1 ; 2d do., Amos W il­
son, 5 0 cts. S ix  pum pkins, W . M . M cD ow ­
ell, 8 1 ; 2d do ., W illard  M . L each, 50 cts.
Rest onions, W in . II . L igh t, 81.
% F R U IT .
A pples .— Raid wins, S. 1>. C arro ll, 50c; 
G reen ings, Rufus S lone, 50c; R Russet, 
Silas Ilaw cs, 50c; N . Spy, W esley  R u tle r, 
50c; H ubbards ton N onesuch, F . C . L each, 
50c; Porters, N . Poland , 50c: P ippins, S i­
las H aw es, 50c; B lue P earm a in s , Rufus 
S tone, 50c.
G reatest v a rie ty  o f apples for U nion, 
Rufus Stone, 81. Do. for W ashington , 
S a n fl  R ipley, §1 . Do. for W a rre n , D . D. 
B isbee, 81.
G rapes.— N atives, S a ra 'l  R ipley, 75c. 
G reates t v arie ty . W este rn  T itus . 75c; 2d 
do.. W este rn  T itu s , 50c.
C ranberries.— Elijah B row n, 50c.
Tomatoes.— W esley R u tler, 50c.
F L O W E R S .
B est d isp lay  o f  cu t. Miss A nnie R ipley, 
8 2 ; 2d do., M rs. G eo. G rinne ll, 81.
Rest d isp lay  o f pot. M rs. Am os W ilson, 
8 2 d ; do.. M rs. F. J .  Chase, 81 ;3 d  do. M rs. 
G eorge G rinnell, 5 0 c ;4 th  do., M rs. G eorge 
G rin n e ll, 25c.
R est d isp lay  o f artific ial, M rs. J .  A. 
C alderw ood, $ 2 ; 2d do. Miss A bbie E .S uke- 
fo r li ,$ l ; 3do., M rs. 3 . A. C alderw ood, 50c.
BOOTS, SH O ES A N D  L E A T H E R .
Six  c a lf  skins, G . W . B row n. 81 .
A W A R D E D  A T T IIK
G eological F acts. JNTCYRTII K lV O X  F A I R ,
In  M cLeod county , 70 m iles back  from - Hold in W ash ing ton , O ct. 1st, 2d and  3d, 
the M ississippi R iver, says the W in o n a ! 1S78.
(M inn .) RepiibUean , the H astings & D aka-
ta  R ailroad  som e six  m onths ag o  com - e n m r  \ t T M i r u i r u c
m enced d rillin g  a  w ell for a  w a te r  t a n k .1 * '
T he w ell is an  iron  tube w ell, s ix  inches in *hie ac re  o f corn , k .  » \ . A nderson, 8 7 ; 
d iam ete r, an d  su n k  w ith  d rills . T h e  su -i ^ 2  do ., E dw in  H aw es, $ 1 ; 2d do., W esley 
perin ten d en t in ch a rg e  o f the  w ork  f  u r - ; R u tle r, 83.
n ishes the fo llow ing  in te re s tin g  m em o ran d a | B est ex h ib it of dom estic  d a iry , N a th  1 AI- 
of tile soil th ro u g h  w hich tho d rills  p asse d : ford, >8. .
F irs t tw o  feet, b lack  so il: n e x t fourteen F arm  im p ro v em en ts ,!.. F . M ansfield, >8; 
feet, vcilow  e la v : th ir ty -f iv e  feet o f filue 2d do., E . W . A nderson , 8(1. 
c la y ; ten  feet bow lders o f  a ll k inds an d  I B est 1-2 hush , seed w heat w hich w eighed
very  h a rd ;  had  to  sharpen  the d rills  every  
tw o feet: tw elve  feet yellow  c la y : seven 
feet b lue c lay  ; tw o feet b lue m uck w ith 
w a te r; sixty-five feet b lue clay  w ithout 
sand, g ra v e l o r sto n e: tw o feet o f b u tte rn u t 
log  in a  good s ta te  o f preserva tion , no t 
p e trif ied : then six ty -one feet o f b lue clay 
ex a ctly  s im ila r to  the blue c lay  above the 
log, m ak in g  the vein of clay 128 feet th ick , 
w ith  the s in g u la r spec tac le  of th is well 
p reserved  log  im bedded  in the vein a t the 
depth  o f  177 feel from  the surface . A t the 
d ep th  o f 2.70 feet the  d rill  s tru ck  g ra v e l 
and  stones as la rg e  as  lien’s eggs, am i, a l ­
so en te red  a vein of w a te r flow ing w ith  
th e  force o f a  su b terran ea n  r iv e r . T he 
w a te r  spouted  2.5 feet above the ground , 
bu t afte rw a rd  subsided  to  w ith in  e ig h t feet 
o f the surface , an d  th e re a t rem ains.
S i’KAK G k n ti.v.— A loud, bo isterous tone 
show s a  w a n t o f good b lee d in g . T h e first 
p rinc ip le  o f  po liteness is to m ake those 
abou t you feel p leasan t, an d  a  rude , coarse 
m an n e r o f  sp ea k in g  is an noy ing  to  m ost 
persons. A good anecdo te  is re la ted  o f  a 
m an w ho w e n t by tho nam e o f  “  W h isp er­
in g  J o h n ,” w hich was g iv en  h im  in r id i­
cule. People said he talked  as th o u g h  he 
w as b ro u g h t up  in a  m ill. O ne cold m o rn ­
in g  he w a lked  in to  a  pub lic  house aud 
ca lled  ou t in his th u n d erin g  voice:
“ G ood m o rn in g , lan d lo rd , how  are 
you ? ”
V ery  w ell, how  a rc  you?”
O h, I  am  w ell, bu t I  am  ab o u t frozen 
—so I  can  lm rdly  ta lk .”
J u s t  then  a  nervous trav e le r w ho was 
p resen t ra n  u p  to  th e  lan d lo rd  e x c la im ­
in g :
P lease have m y horse b ro u g h t as soon as 
possib le .”
W hy , w h a t is the m a tte r? ”  asked  the 
landlord .
‘ N o th in g ,” rep lied  the trav e le r, “  only 
w a n t to  g e t aw ay  before th a t  m an 
th a w s .”
T hf. I n t e l l ig e n c e  ok t h e  Strkkt  
R a ilw a y  H o u ses.— F rom  tho  su p e r in ­
tenden t o f the -.largest s tre e t ra ilw a y  in 
M assachusetts, w e h av e  the fo llow ing  in­
te re s tin g  fa c ts :
“ I  find horses know  m uch  m ore th an  they 
have c red it for. I  once had  a  horse th a t 
w ould hack  o u t o f his s ta ll, i n cold w e a th ­
er , an d  go  to  an o th e r p a r t  o f  the  stab le, 
w here th e re  w as a stove w ith  a  lire  in it. 
H e w ould then  hack  u p  to  the stove and 
s tand  an  h o u r a t  a  tim e , if  no t d istu rbed .
I  had an o th e r horse th a t  w ould unhook a 
door to g e t a t  the m e a l. I  have  several 
horses now  th a t  push the slide, in  front of 
them  to le t in fresh a ir . 1 have an o th e r 
th a t know s w h a t to  do upon h ea rin g  the 
sonnd o f the bell in th e  s tab le .
Let a  little  co lt com e in to  a n y  o f  ou r 
s tab les an d  w h inney , you w ill see all the 
horses s ta r t in s ta n tly  w ith  d e lig h t. Som e 
o f them  w ill he w ild  to  see the w elcom e 
little  v isito r.
Such facts show  observation  an d  reason 
in the horse, and . I  th in k , he is too in te l­
lig en t to  be dep rived  o f  the full benefit of 
his s ig h t, as he is by tho nse o f  b linders.
F o u t d n e ’s  W h i r l i g i g . — D u rin g  the 
troubles in tho re ign  o f  C harles I . ,  a  co un try  
g ir l cam e to  Ixm don in  sea rch  o f a  p lace 
as s e rv a n t m a id , b u t n o t [succeeding she 
h ired  h e rse lf to  ca rry  o u t b ee r from  a  brew - 
house, an d  w as a so-called tub -w om an . 
T h e b re w er observed  a  good-look ing  g irl 
in th is low  p u rsu it, took h e r in to  his fam ily 
as a  serv an t, and  in a  sh o rt tim e  m arried  
h e r : h u t he d ied  w hile she w as y e t a  young 
w om an, an d  left h e r  th e  bu lk  o f h is for­
tu n e . T h e  business o f  the b rew ery  w as 
d ropped , an d  to  the y o u n g  w om an  w as 
recom m ended  M r. H yde, as a  skillful la w ­
y e r  to  a r ra n g e  h e r  h u sb an d ’s affairs. H yde, 
w ho w as a f te rw a rd s  tho g re a t  E a r l  o f 
C la rendon , find ing  the  fo rtune very  con­
siderab le , m a rr ie d  h e r . O f th is m arriag e  
th e re  w as no o th e r issue th an  a  d augh te r, 
w ho w as af te rw a rd s  th e  w ife o f  J a m e s  I I .,  
and  m o th er o f  M ary  an d  A nnie, q u e e n s  o f 
E n g la n d .
32 lhs. oz.. N a tli’l A lford, aw ard  “  S cien ­
tific F a rm e r  ” for one y ea r.
1> It E  M I U M S.
T O W N  TE A M S.
O xen, 0 yokes, W a sh in g to n , 8ti; 2d do . 
U nion, 8-5; 3 y e a r  old  s teers , .5 yoke, W ash­
ing ton , 8:5.
REEK .
O xen, F red  L a y r ,8 3 : 2d d o .. Rufus Stone,
$ 2.
ST E E R S .
T h re e  y ea r old, S . O . B artle tt, 8 3 ; 2 year 
o ld ,M orrill Rose, 82 .00; 2d do ., R ufus L in ­
sco tt, 81 00: 1 y e a r  old, S. O . B artle tt, 81- 
00 ; 2d do. M oses Bow es, 81.
B U L L S.
Je r se y , 2 yea rs, O. G . D aniels, 8 3 : do. 1 I 
y ea r old, L . S. Robinson, 8 2 ;  H olstein  1 : 
year, S. C u nn ingham , 8 2 ; H ereford  3 y ea r, ! 
W in . L . M cD ow ell, D ip lo m a; N a tiv e  2 
y ea r, C alv in  G leason, 81 00.
M A T C H E R  O X E N  A N H  ST E E R S .
O xen, D avid B ryan t, 82  00 ; 2d do. C al- i 
vin G leason, 81 00; S te ers , 3 y ea rs  old, N. | 
P o land , 1 50. S teers 2 y ea rs  old, A lbert 
Sukefortli, 8 1 ;  S teers, 1 y ea r old, F rank  
B ry an t, 75 cts.
COW S A N D  IIE IK K R S .
Je rse y  cow , L. S . R obinson, D ip lo m a; 
A yrsh ire, M oses Bow es. D ip lo m a; J e r s e y  
heifer, L . S. R obinson, 8 2 ; J e r s e y  calf, L. 
S. Robinson. 8 1 ; A yrsh ire heifer, M oses 
B o w e s ,8 2 : N a tiv e  cow . I I . G . M cC urdy, 
S 2 : 2d do. F. J .  Chase, 8 1 : N a tive  heifer, 1 
y ea r, R obert H opkins, 81 20 ; N a tiv e  heife r 
ca lf. Rufus Stone, 81 .
H E R D S O F  C A T T L E .
E ig h t h ea d  o r m ore, Rufus Stone, 8 1 ; 2d 
do., I I . G . M cC urdy, S3.
DRAWING AND TRAINING.
O xen over 6 ft. 10 in .. Jo h n  F . B ryant. 
D ip lo m a; 2d do J e th ro  S im m ons, 8 3 ; O x­
en less th an  C ft. 10 in , M anley  P ierpont, 
D ip lo m a; 2d d o .. W m . E . O verlook , 82. 
S teers th ree  lyears old. W esley  L aw , 8 3 : 
2d d o ., M elvin L. B a rtle t t ,  82.
S H E E R , S W IN E  A N D  P O U L T R Y .
B est B uck. F . C . L each , 8 2 ; 2d do, R u­
fus L inscott, 8 1 ; 0 ew es, A m os W ilson , 8 3 ; 
G lam bs. Jo h n  F. B ry an t. 8 3 : Sow  and  G 
pigs, C alv in  G leason. $ 3 ; G geese. Jo h n  F . 
B ryan t, 8 1 ; 2d do. W illa rd  M. L each, 00 
cLs. G tu rk ey s, S. S. B artle tt, 8 1 ; 5 hens, 
do, $ 1 : 2d ilo, Jo h n  W alk er, 00 cts.
H O USES A N D  CO L T S.
Best e n tire  horse, R . A. M artin , D ip lom a, 
2d |do Clias. A. P ay so n .8 3 ; B est brood m are , 
S . O . B a r tle t t ,  D ip lo m a; best p a ir o f  farm  
h orses ,G alen  K e e n ,$ 2 ; 2d do Jo h n  U p h am , 
8 2 : best p a ir m atch ed  horses, R ufus S tone , 
$ 3 : best fam ily  horse, M oses B ow es, 8 2 ; 
2d do., H a m lin  B urkett. 8 1 ; best sing le  
roadste r. C . II . M esser. 8 2 ; b est w a lk in g  
horse. Roscoe M iller, S 2 : best g e ld in g  and  
fitly, 3 yea rs, Jo sep h  L igh t, 8 2 ; 2d do .. N . 
Poland , 8 1 : b est en tire  tw o years. Nelson 
W illiam s, 8 2 ; 2d do., Jo h n  F . B ryant. $ 1 ; 
best tra in e d  horse, one, tw o o r th ree  years, 
D avid C u m m in g s’ 8 3 ; 2d do., D anie l H ib ­
bard , 8 2 ; 3d d o ., M elv ille B artle tt, 81 SO.
T h ere  w ore ten y ea rlin g s , a ll sp lend id  
an im als, on w hich  the co m m ittee  reco m ­
m ended g ra tu itie s .
PRESERVES, JELLIES AND HONEY.
Best sw e e t ap p le  je lly , M rs. S am ’l. C um ­
m ings, 8 1 ; liest p lum  je lly , do., 8 1 ; G ja rs  
preserves. M rs. M ary  W . Sukefortli, 00 c ts ., 
b est s tra w b e rry  preserves, M rs. I I . G. Me 
C u rd y , 20 cts."; best g ra p e  p reserves, M rs. 
F . J .  C hase, 2 0 c ts .:  3 ja r s  g ra p e  preserves, 
M rs. S am ’l R ip ley , 00 e l s . ; 3 ja r s  je lly , M rs 
M ary  W . Sukefortli, 00 cts.
Best je llie s . M rs. S am ’l C u m m in g s, 00; 
4 ja r s  je lly , M rs. L . M. S tap les, 20 ; 3 ja rs  
je lly , M rs. S am ’l R ip ley , 25.
B est lem on je lly , M rs. L . M . Sfiiples, 20; 
best m ap le  sy ru p , S ire. S. S, B a rtle tt, 25 
cLs.
T w o  can s p ick les, S irs. M ary  W . Snke- 
fortli, 25 cts.
D O M ESTIC D A IR Y .
A G R IC I LTI R A I. IM PL E M E N T S.
S w ard  plow , Jo n es  Brothers, 81. H a r­
row , Rufus] S tone, 82 . O x  yoke, Jo h n  F.
B ryan t. 00c.
H O U S E H O L D  M AXI K A C T fR E S .
W oolen clo th , undressed , M rs. S arah  B .
B ow es. 81 . D o., d ressed . M rs. S a ra h  1>.
B ow es, 8 2 : G lhs. wool c lo th , undressed.
M rs. M ary  W . Sukefortli. 8 1 : 2d do., M rs.
II. G . M cC urdy, 00c.
R ag  ca rpet, .Sirs. A tw ood Sprague , 8 2 ; 2d 
do.. M rs. E un ice  C asw ell. 81.
Y a rn  ca rp et, M rs. K. B row n, $2 ; 2d do..
Miss E . F a rra r , 81.
C oun te rpane.— 1st, M rs. J a m e s  Burns,
81 : 2d M rs. D avid  C um m ings, 00c; 3d,
M rs. S arah  Sukefortli, 20c.
R ag  ru g ,— 1st. M rs. W illiston  G rin n e ll.
8 1 ; 2d, OIrs. G rinne ll, 7.5c; 3d, M rs. E un ice 
C asw ell, 50c; 1th M rs. L. A. B artle tt, 25c.
Y arn  ru g s ,—1st M rs. L . M. C um m ings,
81 , 2 J . M rs. L ern a  M. B urns, 70e; 3d, M rs.
M nhala S id e lin g e r,0 0 c ; 4 th , Mrs, L erna M.
B urns, 20c.
W oolen Y a rn —Mi’s. S arah  B. Bowes,
8 1 : 2d, M rs. II G M cC urdy, 70ets; 3d, M rs.
F  L ayr, OOcts; 4lli, M rs. X Poland , 25cts.
W oolen M ittens— 1st, M rs. S O  B artlett,
OOcts: 2d, M rs. M iles Sukefortli, tOcts; 3d 
M rs. F  L ayr, -iOets; 4 th . M rs. T  A Levensa- 
le r. 20c.
H ose— 1st, M iles Sukefortli. OOcts; 2d,
M iles Sukefortli, filets; 3d, F ran k  Lnvr, I Camden,
30ets; 4 th , S S B artle tt. S orts. '  ‘•mw.
Cotton Hose— M rs B Fogg, OOcts; 2d. j btiHl, ( OH- 
M rs. F ran k  L a y r , 40ets. S h e e p  a m i  S w i n e .
P atch  Q u ilt— 1st, M rs I! Fogg, 8 1 ; 2d, | Iiist fimk. G. T . Coombs. Rockville. 82. 
M rs E l-o v o tt, OOcts: 3d. M rs A K Sukefortli, j 0- Ingraham, West Camden. V«l. He]iorts. 
IOets; It!', M rs .1 A C alderw ood, 30cts; 0 th , (i- '  ■ Uutaes>. KoekiHirt, 82. 2d. lb  I.o ,  ' I Cleveland, West Camden, \ o l .  Reports.
1  w  l * n i  t  i i i  m  i i r e ,  i Flock sliecp, O. I>. Bowers. Camden, SI. 2d W oolen B lankets—1st, M rs I .  M Staples, ( i .  B. Ingraham. West Camden. 82.
Prem ium s and G ratuities awarded  
at K nox County Fair.
Tlic following is the list of awards made at t|ic 
Knox County Fair, held ai C linden on the 1st, 2d, 
iiml 3d of October.
IIoknks.
Nest stallion, Alvin McLain, Rockland, $4.
.1. L. Farrow, Vinalliavcn, $3. Rest 3 year old 
do., A. 1*. Corthell, Kockport, #3. Rest 2 v 
old, II. G. Collins, Camden, .$2.
Best gent's driving horse, Isaac Orlieton, K<k U- 
lund, $3. 2d, C. F. Gould, Canden, $2.
Rest breeding mare, Frederick T. Ulmer, Rock­
land, £•>. 2d, Charles Whitnev. Thomaston, S'2.
Best family or carriage horse, .1. H. Gould. 
Rock port, S3. 2d, G. F. Burgess, Rookport, §2. 
Rest pair ot matched horses, Joshua Adams, Cam­
den, $ t . 2d, Henry Knight. Canulen. $3.
Best 3 year old colt, J . N. Ames, Camden, 
6r2..»0. Rest sucking colt, Frederick Uluicr, Rock­
land, §2. 2d, Charles hitnev, Thomaston, 7b 
cents. Rest yearling colt, K.* C. Oxton, West 
Camden, $l.b0. 2d, II. L. Shepherd, Ilockport,
51. Silas l  pliant of Hope showed a goo<l 3 vear 
old colt.
Oxkx axd Stf.kkh.
Rest pair working oxen, Rolicrt lia r kites*, Ruck- 
port, #3. 2d, Ii. 1). Kent, Camden, §*2.
Matched Oxen, Girard Acliorn, Rockland, -S3; 
2d, Carlcton & Norwood, Ilockport, §52,
•J year old steers, a . M. Kimball, Camden, ->*2. 
2d, Alfred Young, Camden, #1.
2 year old steers, J. W. Thorndike, Ilockport,
52. 2d, A. C. Carlcton, Ilockport, 31.
1 year old steers, A. 1). Gardner, Rock|*>rt. 31. 
Steers trained by a boy, Master Arthur Ulmer, 
Rockland, 32.
Aldo Mansfield, gratuity, matched steers, $1.50. 
R. F. Mathews, of Hope, exhibited a very tine 
yoke ot 4 rear old cattle. Being out of the limits 
of the Society, he could not compete with the 
others.
D r a w in g  H o kskn  a n d  O xf.n .
Pairs Horses, 1st class—J. L. Farrow, Yinalha- 
ven. $8. 2d, Wm. N\ Ulmer, Rockland, $4.
2d class—Wm. Currier, Camden, $G. 2d, Wnt. 
Eaton, Camden, $3.
Single Horse, Girard Acliorn, Rockland, 34. 
2d, H. G. Collins, Canden, $2.
Oxen, 1st class—J. P. Simon ton, Camden, 35. 
2d, C. Bisbee, Camden, 3.
2d class—Wm. Jameson, Camden, 34. 2d, J. 
W. Ingraham, Camden, 2.
Town Teams.
Horses—Camden, 37; 2d, Rockport, $3.50. 
Oxen—Canulen, 37; 2d. Camden, 33.50.
Steers—Camden- 30: 2d, Camden, 33.
H e r d s .
Win. J. Robbins, Rockville, $6 ; 2d, Wm. Ea­
ton, Caiuden, 4.
B e e f  S t o c k .
Fat Cattle—J. T. Tolntan, 34; 2d, J. B. Packard, 3.
Fat Cow—C. F. Gould, Camden, 2.50; 2d. J. 
B. Packard, 1.50.
Bulls.
Rest native one year old, A. 1). Gardner, Rock- 
port, 32.
Full blood Ayrshire, 2,"years old. J. Tolntan, 
Rockland, 31.
Full blood Jersey, 1 year old, 0 . Gardiner, 
Rockland. $2; 2d, Wm. Eaton, Camden, 1.
High Grade Jersey, 2 year old. N. L. Josselyn, 
Camden, $2; 2d, E. Freeman, Canulen, 1. One 
year old, Henry Knight, Camden, 1.
Cows a n d  H e i f e r s .
Native Cow—Perez Mullen, Camden, 31.50; 2d, 
Israel Decrow, Camden, 31.
Yearling—Levi Cummings, Rockland, 32; 2d, 
Beni. Bartlett, Rockland, Yol Reports,
Ayrshire three year old heifer—Jeremiah Tol- 
imin, Rockland. S2.
Durham Cow—G. R. Ingraham, West Camden,
Jersey Cow— Benj. Bartlett, Rockland, S3; 2d, 
Wm. Eaton, Camden, 2; three year old heifer— 
Andrew Fuller, Canulen, 2; 2d, O. Gardner, Rock­
land, 1: two year old—Joshua Adams, Camden, 
2; 2d, " m .  Eaton, Camden, 1; yearling—O. 
Gardner, Rockland, 2; sucking cult—Benj. Bart­
lett, Rockland, 1.
Hereford Cow—Frank Fletcher, S3; two year 
old heifer—I*. J. Carlton, Rockport, 2; one vear 
”  '• ”  T ham, 1.
Fow—G. F. Burgess, Rockport, 
nan Thurston, Camden, 1; three 
year om—1». i-. Burgess, Rockport, 1; one vear 
old heifer—W. G. Adams, Canulen, 1; calf—W. 
II. Rowers, Canulen, 75 cents.
Grade Ayrshire Cow—N. L. Josselyn, Camden, 
31.50; 2d, P. J. Carlcton, Rockport, 1.
' le Hereford, one year old—It. K. Thomas, 
1; calf—P. J. Carlcton, Rockport, 75
E S T A B LIS H M E N T.
H aving every facility  in Presses, T yp e and Material 
to w hich w e are constantly making additions, w e ar 
prepared to  execute w ith prom ptness and good atyl 
every variety o f  Job Printing, including  
T o w n  R e p o rts , C a ta lo g u e s , B y  -  L a w  
P o s te rs , S h o p  B ills , H a n d  B ills , P r o ­
g ra m m e s , C irc u la r s , B U I H e ad s, 
L e t te r  H e ad s , L a w  a n d  C o rp o r­
a t io n  B la n k s ,  R ece ip ts , B U ls 
o f  L a d in g , B u s in e ss , A d­
d re s s  a n d  W e d d in g  
C a rd s , T ag s ,
L ab e ls ,
& c .9
P R I N T I N G  I N  C O L O R S  A N D  B R O N Z IN O
w ill receive  p ro m p t a tten tion .
Gazette Job Printing
o ld , G . R. In g  
G ra d e  J e rso v  
$ 1 .5 0 ; 2 d , So io
1. R. Keene, Rockville, 31.50.
2d.
Rest b u tte r, M rs. E dw in  C u sh in g , $ 5 ; 
| 2d do., M rs. N a th ’l A lford, $ 2 ; 8d  do., M rs. 
. j L y san d e r N orw ood, $1.
Som e N e w  E n g la n d  C ongressm en eriti-1 " B est cheese, M is . E d w in  C ash in g , 8 3 ; 
c ise  S ecre ta ry  E v a r ts  for his delay  in  re - . d o ..M rs . N a tli’l A lfo rd .8 2 ; 3d do., M rs. 
o p en in g  tho  correspondence  w ith  E n g lan d  | S u m n er L each , 81.
in  re g a rd  to  th e  p ay m e n t o f the (H alifax  l ie s t sage  cheese, S irs . E d w in  C ushing , 
fishery a w a rd . |
8 1 :2 d , M rs F ran k  L iv r . 5 0 cts ; 3d, Mrs M ary  
Sukefortli, IOets.
A T IIL E T K ’ s p o i r r s .
Host w a lk in g  o r ru n n in g , 1st elmss, Jo h n  
M W ith ain . § 1 : 2d do . W m . Luce, 50cts; .‘Id, 
do. G eorge A G ould, 25c t s ; Host do 2d, class, 
W illis L incoln , $ 1 ; 2d do., C C S battuck , 
5 0 c ts : .*>d do., S idney  K K aler, 25cts.
T h ere  w e re  20 en trie s  in th is d e p a rtm e n t. 
NUKSEKY FOR FARMERS AND FARMERS’ 
WIVES.
F o r beau ty , child  less than  1 y ea r old, 
A lbert W  S herm an , S m onths, $*’»: 2d do., 
C  L  S id e lin g er, 5 m onths, $ 2 ; For beauty, 
ch ild  from  1 to  2 y ea rs  old. F ran k  L Drown, 
23 m onths, 3 3 ;  2d do ., E tta  S t C la ir, 23 
m onths, $2. F o r w e igh t, less th an  2 yea rs 
old, Id a M  B ryan t, 15 m on ths, 31 lhs, 3 3 ; 2d, 
do ., M ary  V  M arr, 10 m onths, 20 lhs., $2.
13 en trie s  in  th is d e p a rtm e n t.
M ISC EL L A N E O U S.
A M S ukeforth , w orsted  w reath , 25cls; 
F ran k  L ayr, to ile t set, lo c ts ;  C arr ie  F a rra r , 
tow el ra ck , 25cts, sofa p illow , 25cts, w orst­
ed tidy , 15cts; M rs. L  M S taples, h a ir pin 
holder, 2 0 cts ; F lo ra  S tone moss cross. 2 5 cts ; 
M rs O M eservoy, g e n t’s senrf, 20cts; lad ies’ 
scarf, 20cts; A >1 M orton, sofa p illow , 20cts: 
M rs. F lo ra  Stone, m otto , lO cts; M iss L  
Dose, w a tch  case, 20cts; M rs. W  G rinne ll, 
broom  case, 20cts; F  Stone, tidy, lOcts; 
M rs I I  G M cC urdy, sofa pillow , IOets, to il­
e t  set, 2 5 c ts ; S arah  Sukefortli, hankerch ief, 
25cts; M rs. L  M B urns, tidy, 20cts; M rs. 
J  M M cD ow ell, w a tch  case, lo c ts ;  M rs. 
F ran k  L ayr, lam p  m at, 25cts; M rs. W  
G rinne ll. ca rd  case, lo c ts :  M rs D Sukeforth , 
n ig h t dresses, lo o ts ; M rs. O L S battuck , 
ch a m b er set. 2octs; M rs. F  L ayr, w atch  
safe, lo c ts ;  M rs. Geo. G rinne ll, w a x  w reath , 
25cts; M rs. J  M  M cD ow ell, w a x  w reath , 
25cts: M rs. Geo. G rinne ll. bouquet, lo c ts ; 
M rs. E  S idelinger, w orsted  bouquet, 2octs; 
M rs. F ra n k  L ayr, w ax  w reath , 25cts; Sa­
ha C um m ings, p o p c o rn , 25cts; Jo h n  U p­
h am , C om pton corn. 25cts; F (  • L each, peck 
o f pea rs  V  o f W , 5 0 c ts : M R  M athew s, 
peck  o f  pears. .Jersey, 50cts: M rs. Am os 
W ilson, ca rd  board  in fram e, 20cts, w orsted 
ch a ir tidy , 25cts; M rs. G rinne ll, w orsted  
tidy, 20cts; M rs. M S ide linger, m at. 25cts; 
Miss. C F a rra r ,t id y , lo c ts ;  M rs. I I  F L u cas , 
to ile t cushion, 15cls: M rs. A E  S uke­
forth  ca rd  receive r, locks; M rs. L M Staples, 
bouquet o f flowers, 20cts; M rs Susan C um ­
m ings, sea shell vase, 20cts; M rs. B F ogg, 
hankerchief, IOets, lad ies chem ise 25cts; 
d o 2 o c ts ;  M rs. A .7 M orton, lam p  m at, 
lo c ts ; M rs. G eorge G rinne ll, em bro idery , 
50cts; F lo ra  Stone, ca rd  case, IO ets; M rs. 
L. A Law , bead basket, 20cts; M rs. D r G a m ­
m on, w a tch  ease, IO ets; F lo ra  S tone, a ir  
ca stle , IO ets; M rs. A E  Sukeforth , toilet 
cushion , lo c ts .
M ottoes— 1st Miss J  A W alkor, 25cts; 
2d, M iss O L S hattuck , lo o ts ; 3d, Miss O L 
S battuck , lo c ts ;  5 th , M rs. A J  M orton, 
15cts: 5 th , Miss F lo ra  S tone, loo ts,
M iss C arr ie  F a rra r , bead  needle cushion.
Berkshire boar, Wm. Eaton. Camden, 34; 2d, 
A. P. Corthell, Rockport, 31.50.
Chester lwar, H. L. Shepherd, Rockport. -32.
Chester sow, Wm. Eaton, Camden, 32. 2d, to 
same, $1.50.
Sow and pigs, Henry Knight, Camden, $2.
Breeding sow. E. W. Gould. Camden, 32. 2d.
Henry Knight, Camden, Vol ltej»orts.
P o u l t r y .
Rest trio Brown Leghorn. M. C. Whitmore, 
Camden, 31.50. 2d, S. Q. Day. Camden, 1.
Black Spanish, Gorham Rutler, Rockland, 31.50.
White Leghorns, Israel DccrowJCamdcn, 31.50.
Plymouth Rocks, Win. Eaton, Camden, 31.50. 
2d, Gorham Rutler, Rockland, 1.
Light Brahmas, Gorham Rutler, Rockland, 
31.50.
Partridge Cochin, E. W. Sanford, Camden, 
$1.50.
Ilainburgs, Gorham Rutler, Rockland, $1.50.
Silver Dorkings, gratuity to Gorham Rutler, 
Rockland, $1.
Geese, S. W. Coombs, Canulen, $2.
Turkeys, Gorham Butler, Rockland, 32: 2d, R. 
I). Kent, Camden, 1.
Native chickens, J. F. Tobin, Camden, 31.50. 
2d, II. P. Biiclmnan, Canulen, 1.
Ducks, A. S. Buzzell, Camden, 32. 2d, Wash­
ington Robbins, So. Thomaston, 1.
Sea Bright Bantams, gratuity to S. Q. Day, 
Camden, $1.
F ie l d  C h o p s .
Best Rye, C. Bisbee, Camden, $2; 2d, John 
Wooster, Canulen, 1.
Barley, John Waterman, North Haven, 3  2; 2d, 
E."G. S. Ingraham, West Camden, 1.
Oats, C. Bisbee, So­
ileaus, J W Ogier, Camden,$2; 2d, J K Annis, 
31: 7 kinds pole beans, J K Annis, 50cts; lioans, J 
B Crane, Camden, 2; 2d, J P Saftord, Camden, 1; 
gratuity to It S Blackington, West Camden, 75cts.
Peas* Daniel Richards, 32; 2d, John Waterman, 
North Haven, 31-
Sweet Corn, C T Harkness, 31-
Pop Com, F W Smith, 75c.
Sample Corn, E Russ, Camden, 31.
W S Barrett, J II Andrews, J W Goulil, A P 
Sheldon, F F Brown, J B Crane, ami W H Bow­
ers each received Yol Reports as gratuities on com.
W h e a t  S p e c ia l  P r e m iu m s .
largest crop, Erastus Lermsnd, Thomaston 100 
bushels. $5 ; 2d. D. P. Andrews, West Camden, 88 
1-2 bushels, $3-
Some fifteen or twenty different men entered 
their names as competitors for liest acre or half 
acre of wheat, many of whom raised enormous 
crops, one as high as 36 bushels on 3-4 acre, but 
none furnished samples or statements on the same 
in accordance with required printed regulations, 
and hence were justly debarred from receiving the 
premiums offered. It is to lie regretted, but none 
are to blame except those who failed to comply 
with the rules.
Special premiums on com will not be announced 
until the crops arc harvested.
l t o o r  C r o ps ie n  P r o d u c e .
Best crop potatoes on 1-2 acre. J  K Annis, Cam­
den, $2 ; 2d J B Crane, Canulen, 1; bushel Early 
Rose, Gorlmm Butler Rockland, 50 cts; bushel 
BurlMink Seedlings, F W Smith, Robkland, 50cts; 
bushel Chili, O D Bowers, Camden, oOcts; great­
est variety, O D Bowers, Canulen, 2.
Largest crop of onions, John Wooster, Canulen. 
$3 ; one bushel onions, S O Hill, Camden, 1.50; 
2d, J P Saflord, Camden. 1.
Cabbage, Gorham Butler, Rockland, $1.50; 2d. 
S O Hill, Camden. 1; greatest display of cabbage, 
Levi Cummings, 1.
Pumpkins, O E Bloixl, West Camden, 31; 2d, 
Joseph W Gould. Rockport. 1.
Largest squashes, Levi Cummings, Rockland, 
31 ; Hubbard squash, Gorham Butler, Rockland, 
1; Turlmn squash, E C Daniels, Camden, 1; best 
lisplay squashes, Wm Norwood. Camden, 1.20uts; Miss C arr ie  F a rra r , w orstctl tiilv , ...1 - i i r „ .  » tx (- |. f  . | , 1 oinatocs, George Smith, Rockland, $1.
lo o ts; M is . A E  Sukefortli, p illow  sham s. | Sugar beets. John Wooster, Camden, 35 ; turnip 
lo c ts ; Ih u rs to n  B rothers, casket, $ 1 : S beets John Wooster, 50cts; Mangold Wurtzel, 
W  Jo n es, barn  door ro lls , 75cts; D D Bis- Geo W Thorndike 8c Son, Camden, 50ct>. 
bee, ap p les  pound sw eet, IO ets; D D  Bis- Ratal»agu tumips. Jokn Wooster,C\unden,50cts. 
bee, sw eet russe t, IO ets; M rs. l i  Fogg, pic- KnS,ish tnrmp. W H Bowers, Camden, oOcts.
to re  fram e, IO ets; Miss F lo ra  S tone, cot. 
till}’, IO ets: w all pocket, 1st am i 2d p re m i­
um , M iss F lo ra  S tone, IOets ea ch ; p ic tu re  
fram es, 1st. 2d an d  Oil p rem iu m s, M iss 
F lo ra  Slone, IOets e a c h : M rs. II  B u rk ett, 
co t. tidy , IO ets; J  C  M orton , tra c e  o f  corn. 
25 ; J  C M orton, tra c e  o f  p o p c o rn , 25cts; 
R ufus Stone, o x  c a r t  w itli b rake a ttac h ed . 
8 1 ; F ran k  L ayr, w orsted  scarf. 2octs; A C 
Y.annali, anc ien t cup , IO ets; M rs, X Poland , 
po ttery , 75cts.
N u m b er o f  en tries f o r  1N78— 77C.
nlcn, 50cts
turnip,
Cucumbers, C E Osborne, C;
F F Brown, Camden, 50cts.
Citron, O Gardner, Rockland, oOcts. 
Watermelons, John Wooster, Camden, 50cts. 
Musk melons, John Wooster, Camden, 50c. 
Cauliflower, S F Conant, Camden, 50c.
Best display of produce from anv one farm, 
Joseph W Ogier, Camden, 34: 2d Levi Cmnmiugs 
Rockland, 2.
D a ir y  P r o d u c t s .
Best Jersey liuli butter, Mrs, O Gardner, Rock­
land, $4. 2d, A Fuller, Camden, 3.
Jersey jar butter, Mrs. Rob’t E  Wadsworth, 
Camden 34.
Native ball butter, Emily Iugralmm, Cam­
den, 34. 2d, Win. Russell, Canulen, 3. 3d, George 
A Hosmer, Caiuden, 2. tth, Mrs. H H Cleveland,
Canulen, 1.
Native iar butter, Wm. Russell, Camden. 34, 
2d, Mrs. J  I) Manning, Camden, 33. 3d, Perez 
Mullen, C’amdcn, 2.
Best sage cheese, John Waterman, North Hav- 
1,32. 2d, Abbie Blake. Camden, 1.50.
Plain cheese, Abbie Blake, Ciunden, lstand 2d 
premiums, 33.
Caleb Gilky deserved a premium, but being ont 
f the limits of the Society, was debarred.
A p p l e s  a x e  G r a p e s .
Best collection of apples, Wm. Russell. Caindeu, 
$3. 2d, G T Coombs, Rockville; 3d, J K Annis, 
Camden.
Winter apples, Charles Sberer, Rockland. 32; 
2d. Jeremiah Tolinan, Rockland, 1.50; :3d, Moses 
L Parker, Camden, 1.
Fall apples. John Wooster, 31.30;2d, Wm Rus- 
iell, 1; .'3d, J  K Annis, 1.
Dish of apples of different kinds, Wm Russell, 
31.50.
Best bushel ot each of the following named ap­
ples, 50ets for each: Baldwins, G T Coombs, 
Rockville; Porters, Levi Cnmmiugs; Greenings, 
Charles Shcrcr, Rockland; Pippins, Miss L E 
Hopkins, Camden; Roxbury Russets, Jeremiah 
Tolinan, Rockland; Fletcher Sweets, Francis 
Fletcher, Camden, Northern Spy, Wm. Russell; 
Hublmrdstone Nonesuch, Levi Cummings; Blue 
Pearmains, I B Melvin Camden; Yellow Bell 
I  lower. Geo. L Harrington, Camden; Graven- 
stein, Jeremiah Tolinan; Fall Greenings, J  K 
Annis; Jew etts Red Philadelphia Pippins. Wm. 
Russell; Dutchess Oldenburg, Charles Sberer; 
Golden Russctts, John Wooster.
Best peck Crab Apples, Benjamin Crabtree, 
Camden, 31; 2d, A T Knight, do, 73c; 3d, Abner 
IIowc, do, 50c.
Pears, Flemish Beauty, Jos W Gould, Rockport 
31-50; 2d, Louise Bon i)c Jersey, H P Buchanan, 
Camden, 1.
Dish of pears of different varieties, H P Buch­
anan, 50cts.
Peck of plums. John Wooster, 31.
Greatest variety of fruit in liest condition, John 
.'ooster, 83; 2d Wm Russell, 2.
Best collection of grapes raised in open air, 
Wm. S. Barrett, C’amdcn; 2d, John Woostar, 
31-50; 3d. W. II. Powers, Camden, 1.
Best collection of grapes raised under glass, 
Henry Spaulding, South Thomaston, 32.
Best sample of grapes raised within the limits of 
the soeietv, Wm. S. Barrett, 31- 
B. F. Matthews, of Hope, had a line lot of ap­
ples on exhibition.
T o ols  a n d  C a r r ia g e s .
Biiggv* wagon, W. H. Ness, Camden, $2.
Edge tools, Hunter & McIntyre, Camden, di­
ploma.
Horse shoes. Hunter 8c McIntyre, 75c. 2d, D 
W. Russell, Camden, 05c.
Silver butter knife and pen knife, N. H. Young, 
Rockport, diploma.
Tools, I). W. Russell, Camden, diploma. 
C a b in e t  W o r k .
Best display, Nathan Hosmer, Camden, $2; 2d, 
P. Fielding, 1.
Best specimen, J. P. Fielding, 31.
Musical instruments, two violins made by Dr. 
J. P. Cowles, Camden, $2.
Stair Post, gratuity, F. P. Kastman, 31.
B r e a d ,
Best loaf flour bread. Miss Fannie Cotton, 31 50. 
2d. Miss Mary Dunton, 75c.
Biscuit. Mrs. C. M. Barstow, SI 50. 2d, Addie 
Mansfield, 75c.
Unbolted wheat bread, from wheat grown in this 
county, Mrs M. C. Whitmore, 31 50.
Brown bread. Addie Mansfield, SI 50. 2d, Mrs. 
E. G. Knight, 75c.
Fuller 8c Eells ot the bakery had on exhibition 
oinc very excellent bread.
B a b y  S h o w .
Largest child over one year old, Chas. H., son 
of Clias. Whitney, Vinalliaven, $4- 
Largest less than one year, Edward Martin, son 
of A. -T. Tolinan. Rockland, 34.
Handsomest over one year, Frank Henry, son 
of Charles Miller, Canulen, 34.
Handsomest less than one year, Lou E. daugh­
ter of Dr. II. B. Eaton, Jr. Rockport, 34.
The following children were on exhibition; 
Daughter of C. H . Decrow, Canulen; daughter 
of C. L. Moulton Canulen; son of Chas. A. Thom­
as, Rockland ; son of Edward Piper, Rockpor.': 
son of Norris Xewliert, Rockport; daughter of 
Geo. R. Young. Vinalliaven; daughter of S. 0 . 
Hill, Camden.
M is c e l l a n e o u s .
Gratuities are awarded on the followingarticles : 
Chinese cabinet, desk, etc., Geo. I.. Harring­
ton, 50c.
Pottery, Miss Lizze Harrington, 75c. 
Photographs, H. A. Mansfield, 25c.
Boat, John K. Dailey, SI.
Boat. John Campbell, 75c.
Display cf cabinet work, Nathan Hosmer, diplo­
ma.
Collection of buttons, Mira Coombs, Minnie 
l’aiker and Blanche Atkins, 25c each.
Sunflower, H. B. Aldcu, 25c.
I.ama .-kin, Mrs. J. W . Glover, 25c.
Case seeds, E. R. Ogier, 2-V.
Camden Woolen Mill Co., Diploma.
Brackets, A. B. Gould, 25c.
Brackets, Mrs. Ellen Thorndike, 25c.
Sea mosses and everlasting flowers, Miss Angia 
French, 25c.
Lap rolie, J. C. Storer, 25c.
Stuffed birds, J. J . Alden, 25c.
(’hair, Janies Scott, 25c.
H o n e y , P r e s e r v e s , e t c .
Honey, J. K. Annis, 31.
Preserved fruits, Mrs. Johnson Knight, $1; 2d, 
Mrs. H. 11. Cleveland, 50c.; gratuity to Mr*. B. 
(». Dunton, 50c.
Jellies, John Annis, 31.
F l o w e r s .
Best display of flowers kept up during the Fair, 
Miss Ruby A. Gould, Camden, 34; 2d, Miss Min­
nie Parker, Camden, 2; 3d, Miss Susie E . Ogier, 
do. 2.
Bouquet flowers. Miss Carrie A. Gould, Cam­
den, 31.50; 2d, Mrs. J. W. Glover, do, 1; 3d, Miss 
M. I. Whitcmore, do, 75c.
Largest collection of pot plants, gratuity to Mrs. 
Georgia Burd, $1.
Mrs. Libl>cy had on exhibition a Hydranger 
with seventy-six clusters of blossoms, gratuity.
F i n e  A r t s .
Thirty specimens ornamental penmanship, gra 
tuity to A. R. Dunton, $2. 2d to Walter S. Bis- 
bcc. 1.
Oil painting, E. H. Bramliall, diploma.
Dentist work, Dr. A. It. Teuny, diploma.
Oil paintings, Mrs. F. A. Chaplin, gratuity, 23c. 
Oil paintings, Miss Olive A. Five, gratuity, 50c. 
Pen Drawing, Lillia Ames, gratuity, 50 cts.
Oil painting, T. C. Atwick, gratuity 25c.
Oil painting, Mrs. A. E. Ross, gratuity, 25c. 
Crayon work, Willie Kuowlton, gratuity, 25c.
H o u s e h o l d  M a n u f a c t u r e s .
Woolen blankets, Mrs. S. Pitcher. 81.
Bed spread, Mrs. L. S. Mahony, $1.
Patchwork quilt, Mrs. H. Alden, Camden, 31; 
2d, Mrs. Lizzie Spear, Ilockport. 75c.
Log Cabin quilt, Mrs. M. J. Burd, $1; 2d, Mrs. 
John Day, 75c.
Coverlet, Mrs. M. C. Whitmore, $1.
Comforter, Mrs. Fred Norwood, $1.
Domestic Carpeting, Emily O. Brewster, Rock­
port, 32:2d, Mrs. John Simonton, $1.
Millinery, Miss A. L. Five, $1.
Braided* rug, Mrs. Julia Harwood, $1.50; 2d, 
Mrs. Thomas Kirk, 1.
Hooked Rug, Mrs. B. Murch, $1.50; Mrs. H. 
L. Shepherd, 1.
Table linen, Mrs. S. Pitcher. Camden, $1; tow­
elling, do, gratuity 50c.
Woolen yarn, Mrs C. E. Blood, 50c.
Woolen hose, Mrs. James Blood, 50c; mittens, 
do. gratuity, 25c.
Woolen mitttens, Mrs. S. Pitcher, 50e.
Afghan, Mrs. H. E. Alden, 75c. 2d, Mrs. Fred 
Norwood, gratuity 50c.
Embroidered Skirt, Mrs. J. S. Cleveland, 75c. 
2d, Mrs. J. K. Annis, gratuity, 50c.
Sofa pillow Mrs. Harrington, 75c.
Shell work, Miss Augie French, 75c.
Hair wreath, Mrs. w . E . Currier, 75c.
Worsted wreath Annie Wilev, gratuity, 25c. 
Feather wreath, Mrs. S. A. Graffam, 25c.
W ax flowers, Addie. Mansfield, 25c.
W ax flowers, Mrs. D. .4. McDonald, 25c.
Card lioard and bead work, Miss Gcorgie Glov­
er, 50c.
Lacc toilet set, Mrs. B. C. Gould, 25c.
Chenille work, Miss Edna Ilewcs, 25c.
Mexican work hdkf, Miss L. J . Hodgman,
W wreath, Bertha L. Simontou, 25c.
Shawl, Mrs. B. F. Adams, 50c.
Tatting work, Annie Fletcher, 50c.
Ottoman cover, Mrs, J. G. Norwood, 50c. 
Thread work, Delia Josselyn, 50c.
Silk applique work, Mrs.’ P. J. Carleton, 50c. 
Tidy, Addie Fletcher, 25c.
Pin cushion, Clara Alleu, 25c. 
llosc knit by Frank Frye, 25c.
Quilt, Gena Smith, 25c*.
Quilt, Lizzie Grant, 25c.
Scarf, Mrs. J . Annis, 25c.
Spread, Mrs. J. Hopkins, 25c.
Fancy work, Clam Boyles, 25c.
Hose, Mrs. Jane Spear, 25c.
Cross, Miss Nellie A. Collins, 25c.
Luce work, Mrs. J . H. Sherman, 25c. 
ling, Miss Lottie Amsbury, 25c.
Afghan, Henry Knight, Jr. 25c.
Fancy work, Mrs. F. L. Day, 25c.
Sacque, Maria Hosmer, 75c.
Worsted work, A. C. Wiley, 25c.
Lacquer ware. Mrs. John Glover, 25c.
Fancy work, Mrs. B. C. Gould, 25c.
Tidy and shawl, Miss Mary E. Haskell, 25e. 
The* committe on the above endeavored to do 
justice to all. I f  any worthy article has beeu 
omitted it has been unintentional.
TIunsday, O ctober 17, 1878 .
g p  T he D e p u l;  Sheriffs o f  P o rtlan d  
seem  to be d o ing  tb e ir  du ty  in  the m a tte r  
o f  en fo rc in g  the liquor law . N ino seizures 
w e re  m ade by them  on T uesday .
I t  is re)x>rted th a t  S ecretary  S herm an  
s ta ted  M onday th a t  pu rchases  o f s ilve r by 
tile  tre a su ry  h e rea fte r w ill be m ad e in op. 
en  m ark e t, an d  a t  th e  m ark e t ra te  in New 
Y ork .
H on. L uke H. P o land  o f V erm ont 
lias w ritten  a le t te r  to  the press w ith d raw ­
in g  from the een test 1 ir U n ited  S en ato r, in 
favor o f  S en ato r M irill, and  the la t te r’s 
rc-eleetion  is now  lie jo n d  doub t on the first 
ballot.
S T  T lie p roh ib ition ists o f  N ew  H a m p sh ire  
held a convention a t  N ashua T uesday , and 
n om inated  A sa S. K endall o f Sw anzy for 
( lo v ern o r. and  D avid Ilea ld  o f M ilford , 
,T. >1. F le tch er o f  N ashua, and  I r a  Sw ell 
for H ailroad C om m issioners.
p y  T lie  g e n e ra l opinion in W ash ing ton  
is th a t A tto rney  G enera l Devons w ill, soon 
a f te r the  assem bling  o f C ongress, receive 
th e  ap |>ointm ent o f  ju d g e  o f the U n ited  
S ta tes  C ircu it co u rt, to  succeed the la te  
J u d g e  G eorge F . Shepley .
Q f  A t T au n to n , 'o n  M onday, G eorge T . 
H a th a w ay , the F a ll R iv e r defau lter, w as 
sen tenced  to  ten  y ea rs  iu  the  S ta te  prison- 
T h e p riso n er re ad  a long  s ta tem en t in w hich 
th e  b lam e for h is b e ing  led in to  crooked 
w ays w as la rg e ly  laid  on S. A n g ie r C hacc .
[3T  In the case o f the R ev. II . II . H ay­
d en , ch a rg ed  w ith  th e  m u rd e r  {of M ary 
S lan n ard , in M adison, C o n n ., the g ra n d  
ju rv  s ittin g  a t N ew  H aven  a fte r tw o  d a y s ’ 
de lib era tio n , on T uesday  afternoon  a t  5 
o ’clock found a  tru e  bill o f  m u rd e r  in the 
first deg ree .
-jr -  An investigation  o f  th e  re cen t te r r i ­
b le ra ilro ad  d isaster n ea r W ollaston , M ass., 
seem s to  p lace th e  b lam e for the  a c c id en t 
upon M r. C lias. I I . H a rtw e ll, co n d u c to r o f 
the fre ig h t tra in , and  lie has been  a r re s te d  
an d  held  for tr ia l  on a  ch a n g e  o f  m a n ­
s la u g h te r  u n d e r bonds o f  .*10,000.
r y  Klevcn ch a irm en  o f H ouse C o m m it­
tees h av e  a lre a d y  been defeated , e i th e r  for 
re -election  o r re -nom ination  to  C ongress. 
T h ey  a re  C h a irm an  o f  the C o m m ittee  on 
C la im s F.den.of Illin o is ; on M ilita ry  Affairs, 
l im n in g :  oil N av al Affairs, W h ith o rn e ; 
on F ore ign  Affairs, S w a n n : on T errito rie s , 
F ra n k lin ; on In v a lid  Pensions. R ice ; on 
R ailw ays and C anals. S ch le ich e r; on A c­
counts. R o b e rts : on Reform  in the C ivil 
Serv ice , C a rte r  H a rriso n : R evision o f the 
M ethod o f  E le c tin g  the P resid en t, S o u th a rd ; 
an d  on E nro lled  Hills, H am ilto n .
The Rockland Gazette. T h e  id ea  w as ad vanced  by som e
-------- ■ | sp ea k er a t  the tem p eran ce  m ee tin g  on
T uesday  even ing , th a t  the business m en o f 
R ockland  w ill n o t tak e  hold o f  the w o rk  of 
supp ressin g  in tem p eran ce  and  liquor-sell­
in g  in the city , because they  believe it is not 
for th e ir in terest to  do so —th a t if liquor could 
no t be b ough t hero  they  w ould lose tra d e  
w hich  now  conies to  them . W e should 
h a rd ly  believe th is o f  an y  considerab le 
n u m b e r o f  th e  business m en o f  R o ck lan d ; 
y e t  o f som e it m ay lie tru e . In deed , a  gen 
llcm an  ea rn estly  in terested  in  tem p eran ce  
reform  and  w i til good m ean s o f form ing  
co rrec t op in ions in such  a  m a tte r , a sse rts  in 
p riva te  conversation  w ith  ns th a t th e re  is 
foundation for the sta tem en t in question .
R ut g ra n tin g  th a t a n y  o f  the  business 
m en o f  R ockland stand  in th a t p o s itio n — 
as a  m ere  m a tte r  o f  selfish p ecu n iary  in te r­
e s t—is th e ir  position tenab le?  Does it bene­
fit the m ate ria l in te re sts  o f th e  c ity , o r 
does it benefit tile  trad e  o fa n y  m an in hon­
est. leg itim a te  business, to  a llow  th e jliq u o r 
traflic  to  be ca rrie d  on in o u r  m id st?  W , 
re m e m b er th a t a t  a  m ee tin g  o f  a  largi 
tem p eran ce  com m ittee , in th is  c ity , per­
haps tw o y ea rs  since, one m em b er asked 
How can  w e g e t o n r business m en  to 
tak e  bold o f th is w o r k ? ” w hen an o th e r 
g en tlem a n  v e ry  p e rtin e n tly  and  positively 
ponded, “  Tty show ing  th a n  how  thci/ 
can m a k e  a  dollar onI o f  i t ."  N ow  w e 
m ay  a t a  subsequen t tim e essay  to  show  
o u r business m en  bow  th e y  can  “  m ak e a 
d o l la r”  by d riv in g  the liq u o r traffic ou t o f 
tile c i ty ;  bu t now  w c only  w ish to  su g g es t 
for th e ir  consideration  the opposite o f  the 
proposition—w h e th e r th ey  can  “  m ake 
an y th in g  ” by tile  con tinuance  o f  th e  liq u o r 
traffic. T h a t is, can  an y  c itizen  w ho h as  
p ro p erty  on w hich  he m u s t pay  ta x e s , and 
w ho ex p e cts  to  support his fam ily  an d  a c ­
q u ire  p ro p e rty  b y  th e  sa le  o f  d ry  goods, 
flour, p rovisions o r g ro c erie s, o r  by b u ild ­
in g  o r  sa ilin g  vessels, o r  by  m an u fa c tu rin g  
an y  a r tic le  o r fab ric  o f  le g itim a te  use, be 
m ore prosjicrous in th a t  business w ith  the 
liquor traffic in  full b las t th an  w ith  it  s u p ­
pressed? I f  th e re  is an y  such c itizen  w ho 
th inks th e  liquor traffic is a  help  to  h im . 
w c ask hint honestly  to  s it dow n and  fig­
u re  u p  how  and  how m uch  it helps h im , p u t­
tin g  dow n the  item s, and  th en  as honestly  
to  en q u ire  w h a t h is bad  deb ts h a v e  been in 
a  series o f  years, an d  how  m an y  o f them  
h av e  been caused by r u m : w h a t proportion  
o f  his custom ers a re  sp en d in g  m oney  for 
ru m . w h ich  if  no ru m  w a s  to  be had they  
w ould spend a t  his co u n te r; how  ranch  cus­
tom  w ould com e to h im  w here  lie now  gets  
none if th e re  w ere  n o  liq u o r d ra n k  o r  sold 
in th e  c i ty ;  how  m uch  he is tax e d  for city  
e.\]ienses, anil w h a t p ro p o rtio n  o f  this is 
for pau p erism  caused  by ru m , an d  for po­
lice expenses re n d ere d  necessary  by  d ru n k ­
enness, b raw ls  an d  p e ril to  life and 
p ro p e rty  caused by [ ru m : how  m uch 
h e  is tax e d  for co u n ty  expenses, and 
w h a t p roportion  o f  th is is for c o u rts  and 
a tto rn e y s to  try  th e  peiq ictra tors o f  crim es 
caused  by  ru m . an d  for jail and  o th e r e x ­
penses due to  th e  sam e ca u se ; how  m uch 
he is tax e d  for S ta te  expenses, an d  w ha t 
p ro p o rtio n  o f th is is fo r  the cost o f  detect 
in g  an d  p u n ish in g  c r im e  an d  re s tra in in g  
an d  m ain ta in in g  c r im in a ls— in sh o rt to  
consider a ll the m an y  w ays in w h ich  lie 
is taxed  to  pay  th e  costs o f d rin k in g  cus­
tom s and  the d rin k  traffic, an d  a ll losses 
and  depriva tions to  w h ich  lie is subjected 
by  tile  sam e reason , an d  set them  dow n on 
the o th e r s ide o f  the accoun t. I f  such  an 
investiga tion  shall show  th a t an y  leg iti­
m ate  o r ho n o ra b le  business is profited by 
tile liq u o r traffic , w e freely  offer o u r col­
um ns to  p ro v e  th e 'fa c tto  the p u b lic ; andjif, 
on th e  o th e r  han d , o u r business m an  finds 
his theo ry  confu ted  by  th e  facts, an d  if his 
in v estig a tio n  show s th a t  the liq u o r traffic 
is an ta g o n is tic  to  every  m a te r ia l, as he will 
ac k n o w led g e  it is to  ev e ry  m o ral, in terest 
o f  the c o m m u n ity , w e  t ru s t  lie will haste 
to  ac ce p t o u r  inv ita tio n  to  com m unica te  
th a t re su lt to  his fe llow  c itizens  throng! 
o u r  co lum ns.
B u t if o u r business m a n  should re a lly  be 
rig h t— if  it  re a lly  shonhl a p p e a r  th a t he 
a c tu a lly  benefited  a  few d o llars , o r  even  
few h u n d re d  d o llars  ]>er an n u m , by con 
tiiv in g  a t  th e  so p p o r to f  the liq u o r traffic 
— a  traffic w h ich  iu  its  m o ra l a sp e cts  and  
effect, p e rm its  b u t one v e rd ic t from  all 
people w ho  re g a rd  th e  happ iness, in te re sts  
and  safety  o f  th e ir  fe llow  m en, an d  th a t  one 
o f  co n d em n atio n , w h y  th en  lie m u s t a d m it 
th a t  lie is w e ig h in g  his ow n m o st sord id  in
te re sts  a g a in st a ll th a t  is------ . B u t w e w ill
s top  r ig h t h ere , les t w e should pu t o u r busi 
ness m an  in to  an  a w k w ard  an d  u n p lea sa n t
L/Vowi o u r R eg u la r C orrespondent.]
O u r  P a r i s  L e t t e r .
T l ie  c lo s e  o f  t l i e  E x h ib i t i o n  a p p r o a c h in g .
F a d s  a m i F a n c ie s .  U se fu l le s s o n s  t a u g h t  
a n d  le a r n e d ,  l i e s u l t s .  T h e  la t e s t  F a r l s ia n  
se n s a t io n .
P a r is , O ctober 3, 187S.
As one ta lk s  to  ho liday -m akers  now  re ­
tu rn in g  hom e in shoals a f te r  m ak in g  a ]>oint 
o f see ing  the E xh ib ition  on th e ir w ay, one 
cannot w ell avoid  ca llin g  to  m ind  tlie half- 
fo rgotten  faille. I t  is “ E yes and  N o E yes,” 
o v er a g a in ; on ly  on a  la rg e r  scale, and 
w ith  a  g re a tly  increased v arie ty  o f  episode.
I t  need  sca rce ly  be said  th a t  I  a llu d e  to 
th a t  c lass  o f  g e n e ra l s igh t-seers w hich  so 
enorm ously  p rep o n d era tes  o v er the  com ­
p ara tiv e ly  few v isitors w ho  have been to  
th e  E x h ib itio n  for som e defin ite  purpose of 
a r t  o f  business, o r  bo th  com bined , an d  who 
e x p e c t to m ak e ta n g ib le  profit in one way 
o r  an o th e r o u t of th e ir  s tu d y  o f  the latest 
ach ievem en ts  o f  a g r ic u ltu ra l eng ineers, of 
po tters, o f  upho lsterers, an d  o f bu ilders.
T lie gen e ra l v isito rs have  been n r a re  
g o in g  to  P aris , p a r tly  becauso th ey  like 
to  sen all E x h ib itions  o f ev e ry  k ind , 
p a r tly  because they  fancy th a t  th ey  
o u g h t to  see th is p a rtic u la r E xh ib ition  
for the  sake  o f b e ing  as  o th e r m en a re , an d  1 o f a ll k inds, 
o f  o b ta in in g  m ate ria l for sm all-ta lk , an d  j T h e  list o f  d isasters  includes the nam es 
p a rtly  because, if  the tru th  he told, th ey  i o f m any  M aine  vessels an d  severa l from  
g ra sp  ea g erly  a t  an y  excuse  for a  ho liday  j  th is p o rt—th e  m o st lam en ta b le  o f  th e  las t 
in tlie recrea tio n  g ro u n d  o f  E urope . T h e  n am ed  d isasters  b e in g  the  loss o f the 
im pression  left upon d ifferen t m em bers  o f  j s c h o o n e rC la ra S m ith .C a p t. A. F . G reen  and 
th is body b y  th e ir in spection  o f  tlie P a r is  ! the deatli o f  one o f  h e r  crew . T h e C la ra  
E x h ib itio n  are  w orth  s tudy  b y  reason  o f > S m ith  w as bound from  W indsor, N . S ., to
T h e  G r e u t  G a le .
H ea vy  D a m a g e  to  Sh ip p i n g —Lo ss  ok 
t h e  C la ra  Sm it h , e t c .
L ast S a tu rd ay  the ex cep tionally  lino 
w e a th e r w ith  w hich w e had  been favored  
w as varied  by one o f  tlie se v e re s t gales 
th a t  has lioen ex p e rien c ed  for a  lo n g  tim e . 
T h e ra in  begau  to  fall here sh o rtly  a f te r 
noon an d  the w ind , w hich  b lew  from  tlie 
no rtheast, to  increase , un til by e v e n in g  it 
w as a  heavy g a le , w hich  con tinued  w ith  
g re a t force th ro u g h  the n ig h t, accom panied  
by ra in . By m o rn in g  the w ind had  v ee r­
ed to  tlie n o rth  and  by  the tim e  people 
cam e out to  m o rn in g  serv ice  the skies w ere  
fa ir ag a in . N o serious d am a g e w as done by 
tlie g a le  in  o u r h a rb o r o r  in  th is v ic in ity , 
bu t fa r th e r  dow n the coast th e  havoc 
am o n g  the  sh ip p in g  w as d isastro u s.
A lo n g  despa tch  from  V in e y a rd  H aven 
on S unday  w as tilled w ith  a  long  list o f 
vesse ls d riv en  ashore an d  d am aged  a t  th a t 
p o rt and  o f  o thers w holly  o r p a rtia lly  
w recked  a t  o th e r points. T h e  despatch  
s ta tes  th a t  the g ale  w as th e  sev erest know n 
for fifteen y ea rs  an d  th e  d am a g e in th a t  
h a rb o r g re a te r  th an  w as e v e r  done by  a 
g a le  before. T lie  shores o f  the h a rb o r w ere 
said  to  be s tre w n  w ith  boats a n d  w reckage
th e ir v a r ie ty  and  th e ir  s in g u la rly  c o n tra ­
d ic to ry  n a tu re . T h e re  are  first o f a ll the 
good people w ho com e hom e deligh ted  
w ith  a ll th a t they  have  seen, becauso they 
set ou t in ten d in g  to  be pleased, an d  because 
they  fe a r  th a t i f  they  seem ed dissatisfied 
th e ir  n e ig h b o rs  w ou ld  fancy had  b lu n d ered  
in to  a  fa ilure, an d  a w a s te  o f m oney  an d  
tim e . A t the opposite  polo, th o u g h  a c tu a ­
ted by  m uch  the sam e in sin c e rity  o f  m o ­
tiv e , a re  th e  un h ap p y  people w ho a re  d is ­
ap p o in ted . an d  because th ey  th in k  it is the 
co rrec t tilin g  to  be d isappo in ted , an d  be­
cause th ey  believe th a t  th e ir  d issatisfac tion  
tion proves tb e ir  o w n  su p erio rity . L eav
B altim ore , w ith  p las ter , an d  on S atu rd ay  
she  an chored  on N a n tu c k e t shoal, bu t 
d ra g g e d  across th e  H orseshoe Shoal and 
im m ed ia te ly  su n k  in  n in e  fa thom s o f w a ­
te r . in th e  sh ip  ch an n el. T h e  crew  took to 
the r ig g in g , w h ere  th ey  re m a in ed  exposed 
to  th e  force o f  th e  elem en ts for n ineteen  
hours, w hen  th ey  w ore tak e n  off by the 
s team e r N ereus, w itli th e  excep tion  o f the 
cook, Jo h n  W ood o f  R ock land , w ho had 
d ied  o f  e x te r n a l  w hile  lashed  to  the r ig ­
g in g . T h e  rescu ed  crew  w ere b ro u g h t to 
V in ey a rd  H a v en . T h e body o f  W ood w as 
left on tbo  w re c k , b u t w as recovered  the 
n e x t day  b y  s team e r G lan cu s an d  tak e n  to
in g  tlie g en u in e  im pressions o f  these s ig h t- N ew  Y ork , th en c e  to  be forw arded  h ere .
r j p l t  is the purpose o f  th e  E x ec u tiv e  
C om m ittee o f tlie M aine W o m en’s C h ris t­
ian  T enqw rance  U nion, to  p lace a copy o f 
th e ir  M inutes, c o n ta in in g  a  reco rd  o f  the 
an n u a l m ee tin g  a t  O ld O rch ard , y ea rly  re ­
p o rts , an d  constitu tion , in  th e  hands o f 
som e officer o f each  a u x ilia ry  U nion  and 
Aid Society in the S ta te. W e a r e  desired 
to  say th a t  those o f  th e  la t te r  o rg a n iz a tio n s  
no t re ce iv in g  the sam e a rc  req u ested  to 
send  im m ediately  to  the eorrespom lin jr 
S ecre tary , M rs. C. C . H un t, o f A ugusta. 
O th er p artie s  d esirin g  tlie  M inu tes w ill be 
p rom ptly  furn ished  on the re ce ip t o f  ten 
cen ts.
3 T  T he W ash ing ton  S ta r  o f T uesday  
say s  th a t  it can  be au th o ritiv e ly  stated  th a t 
th e re  is no  tru th  w h a te v er in the s ta tem en ts  
variously  m ade th a t  th e  P re s id e n t has d e ­
c ided  o r is about to  decide to  ch a n g e  w h a t 
is know n as his “  Southern  po licy .”  T h e 
p rin cip a l reason  for tlie sta tem en t is su p ­
posed to  be the le tte r  w ritten  by  A tto rn ey  
G enera l Devons to  tlie d is tr ic t a tto rneys o f 
A labam a, L ouisiana and  South  C aro lin a  
d irec tin g  th em  to enforce the U n ited  S ta tes 
election law s. T h is  le tte r  w as w r itte n  af­
te r  such  facts had  been la id  before th e  
P residen t as c le a rly  proved th a t  u n d er ex ­
is ting  c ircum stances no fa ir elec tion  could 
be held in these s ta tes .
E^" T he sem i-annual session o f the  G rand  
L odge o f  Good T em p lars  o f  M aine w as 
held  a t  N ew p o rt O ct. 9th  an d  10th. I t  w as 
a w e ll a tten d e d  an d  in te re s tin g  m ee ting . 
T h e o rd e r was re p o rted  in a  good condition 
in  th e  S ta te  w ith  233 lodges an d  o v er 17, 
OoO m em b ers . A. J .  C hase, E sq ., o f  P o rt­
land . is a t  the head  o f the o rd er, and  Geo. 
E . B rackett o f B elfast, S ecre tary , to  w hom  
a ll correspondence, & c., in re la tio n  to  th e  
o rd e r should be sen t. I t  is proposed to  o r­
g an iz e  50 new  lodges the com in g  uioBths, 
an d  tow ns in  the S ta te  w h ere  th e re  a re  none 
should en deavor to  secu re  one o f  these pop­
u la r  and  beneficial o rg a n iz a tio n s .. T he 
annua l session o r the  G rand Lodge w ill be 
h eld  a t L ew iston  n ex t A pril.
c y  Ilev . H en ry  C arp e n te r, r e c e n tly  o f 
R ridgton  in th is  S ta te , a  m an  o f  gen ius and  
a very  e lo q u e n t p u lp it o ra to r , recen tly  
p reached  sev e ra l S un d ay s a t  H ollis  s tree t 
c h u rc h , B oston, w h ich  w as the  church  to 
w h ich  S ta r r  K in g  m in is te red . H e was 
liked  so w ell, th a t  on the 7th, the p roprie to rs 
vo ted  h im  a  u n an im ous ca ll to  the  p asto r­
a te , a t  sa la ry  Of $2,500, an d  in ex te n d in g  
th is  in v ita tio n  o u r ex ch an g es say , “  they  
acco rd  him  the fu llest lib e rty  to  p reach  his 
ow n doctrines an d  re ta in  his p resen t posi- 
sion as an  o rthodox  m in is te r .”  T h e H o llis  
s tre e t people w ill m ak e no  sacrifice in  a c ­
co rd in g  th is lib e rty , how ever since it  is 
w e ll know n  to M r. C a rp e n te rs  friends th a t  
lie does n o t hold the d o c trin a l view s o f  the 
“  o rthodox  c h u rc h .”
position.
T h e  Lew iston Jo u rn a l  r e |» r t s  th a t a  
g en tlem a n  w ho re cen tly  v isited  th e  S ta te 
p rison  a t  T hom aston  sa y s : “  G eorge
K nigh t, th e  P o land  m u rd e re r , is fa t and 
h ea rty . H e has la id  by qu ite  a  sum  o f m on­
ey w hich is on deposit a t  T hom aston  S av ings 
R ink . T h is  su m m e r he cu ltiv a ted  a  g a r ­
den  in tlie prison co u rt and  cleared  $25 on 
cucum liers. 1-ow cll, th e  w ife -m urderer, 
is a t  the head o f  tile  v a rn ish in g  room  and 
is a  good w orkm an . Jo e  P reb le , w ho 
m u rd ered  his w ife in  th e  s tre e t n ea r the 
p re sen t L ittle  A ndroscoggin  b rid g e  on 
M ain  s tree t. A ub u rn , is re g ard e d  as one of 
th e  w ickedest s inners  in  the p rison . H e is 
u<dy, vicious, som etim es v io len t. Foss o f 
A u b u rn , w ho  is se rv in g  a  tw o  y ea rs’ te rm  
fo r com plicity  in  the d ea th  o f  L izzie H olm es 
is  m ak in g  shoes, an d  is a p p a re n tly  h a p  
p v  an d  com fortab le . M ike K in g , one
E l e c t o r a l  F r a u d s  ix  S o u th  C a ro - 
in a .—T h e  N ew  Y ork  Tribune  p r in ts  sev 
eval co lum ns in  w h ich  it s ta tes  th a t the 
s to ry  o f  tlie  sec re t opera tio n s  o f  the D em o 
e ra tic  m a n a g e rs  in  South C aro lin a  com 
prises a  ser ie s  o f  frauds e x te n d in g  o v er 
tlie w hole period  from  th e  first announce 
m en t o f  th e  vote in  N o vem ber, 1870, un til 
tlie ac tu a l asse m b lin g  o f  th e  e lectoral 
co lleges , on  th e  lith o f D ecem ber,
As soon as th e  cr itica l condition  o f  the 
con test b ecam e k now n S m ith  M . W eed 
s ta rte d  for C o lum bia. O n the d a y  o f  his 
a r r iv a l  a t  th a t  place, he tran sm itted  by te le ­
g ra p h  to  th e  T ild cn  h ea d q u arte rs  in  N ew  
Y ork a  p roposal to  b rib e  the  re tu rn iu  
b o ard . L i t e r  on th e  sam e  d ay , he m ade 
a  m ore defin ite  proposal w h ich  “  D e n m a rk ” 
p ro m p tly  a c ce p te d . T h e  neg o tia tio n s  w ere 
conducted  fo r s ix  days. T h e p rice  w as a t 
las t fixed a t  $80,000, au d  W eed s ta r te d  for 
B altim o re , w h ere  a  m essen g e r w as to  m ee t 
him  w ith  th e  m oney.
T h ro u g h  delay  a t  th e  la s t  m o m en t, the 
schem e w as ru in ed , fo r th e  re tu rn in g  board 
sudden ly  w ound  u p  its  p roceed ings and  
dispersed  in  o rd e r to  avo id  the in terference  
o f  the S ta te  sup rem e co u rt.
T h e despatches re la t in g  to  th e se  even ts 
are  w r itten  in  tlie sam e transposition  c ip h ­
e r  w h ich  w as used  in F lo rid a . A new  
cip h er th en  appears , re la t in g  to  m any  t ra n ­
sactions o f less m om ent, an d  th en  a  th ird  
ciphei’d iscloses a  p lo t to  c a p tu re  the electo­
ra l vo te p a r tly  by vio lence an d  p a r tly  by 
co rru p tio n  o f  tlie leg is la tu re , iLs cu lm in a­
tion b e in g  a n  a tte m p t d irec ted  from  N ew  
Y ork  to  lock  up  th e  H ayes e lectors in  ja il 
on a  c h a rg e  o f  c o n te m p t o f  co u rt, and  
keep  th em  th e re  u n til tho-dny of v o tin g  had 
passed.
I t  is re p o rted  th a t A nge ll, the d e fa u ltin g  
T re a su re r  o f the P u llm an  C ar C om jiany , 
has been a rres ted  a t  N orfolk, V a .
O v e r tw en ty  desiiera te  prisoners escaped  
from  th e  ja il a t  R ochester, N . Y ., las t 
F rid ay  n ig h t by bo rin g  th ro u g h  a  w a ll.
K in g  th e  w e ll know n  ae ro n an t, had  a
seers ou t o f  the  question  as beyond the 
neh o f  an y th in g  save guess-w ork , w e 
com e to  the sp ec ta to rs  w ho a re  chiefly  
s tru ck  by the m ag n itu d e  o f  the th in g  to  be 
seen. T hey  have been oppressed  by  th e ir  
self-im posed task  o f  p leasu re, and  h av in g  
no m ethod in th e ir  ho liday  occupation , 
have confessedly derived  from  it l i ttle  b u t 
i  v ag u e  sense o f  its im p o rtan ce . T h e re  
has been so m uch  to  'see th a t  th ey  have  
seen no th ing . I t  w ould, th ey  say , an d  say 
tru th fu lly , tak e  w eeks to  “  do ” th e  E x h i­
bition th o ro u g h ly ; so th ey  have  no t know n  
how to sp en d  a few  days th e re  w ith  In te ll i­
g e n t en joym en t. W ith  th em  it is no t e x ­
ac tly  a  case o f  “  no  eyes,”  o r  o f  eves w i l ­
fu lly  b l in d : th ey  honestly  d esire  to  see , b u t  
they  do n o t know  w h e re  to  begin  to  look. 
O thers, still w ith o u t the ch a rm ed  c irc le  o f 
those w ho have a c q u ired  th e  a r t  o f  “  see­
ing ,” have  failed because th ey  have lim ited  
too ca refu lly  th e ir  horizon . In te res ted  in 
the p ictures, th ey  have fo rgo tten  the  fu rn i­
tu re  ; p ay in g  a tten tio n  to  th e  ch a ra c te r is ­
tic  p roductions o f  th e  fu rn itu re  m akers , 
they  have m issed ta k in g  a  com prehensive  
v iew  o f the s t il l  m ore  ch a ra c te r is tic  s tru c ­
tu res  in w hich  they  a rc  p laced . S tru ck  bv 
the m erely  curious, th ey  h av e  lost s ig h t of 
the beau tifu l, o r  on th e  o th e r b a n d , they 
have looked only  w h ere  they  could  ad m ire .
I t  w ould no t be d ifficu lt to  ex p a n d  the  
ca ta logue o f E xh ib itio n -g o ers  to  a  len g th  as 
g re a t  as th a t  o f  the  m ore fa m ilia r E x h ib itio n  
analogue. T h e  w a y s o f see ing  a re  as 
m an y  as th e  s ig h ts  to  be see n . A s a  ru le , 
ay  be said  th a t  he w ho lak e s  m ost in ­
to  an  E x h ib itio n  tak e s  m o st ou t o f  it, ju s t  
as he w ho b rin g s m o st in form ation  to  bea r 
upon a  book d e riv e s  m o st from  its  pages. 
I t  iis  c e rta in  th a t  th e  a r t  o f  profitable 
s ig h t-see in g  is ono w ell w o rth y  o f c u lt iv a ­
tion . s ince  tile re su lt o f  proficiency in it is 
to  in c re ase  indefin itely  th e  m eans an d  op­
p o rtu n ity  o f  ed u catio n . N o t on ly  a re  w e 
enabled  by its aid  to  effect th e  o ft-lau g h ed - 
a t com bination  o f business an d  p le a su re ; 
o u r v e ry  p leasu ros a re  e lev ated  an d  in te n ­
sified by th e  m en ta l a d v a n c e m e n t w h ic h  
they  a re  th u s  m ade to  im p ly . I f  th e  se r ie s  
o f  E x h ib itio n s  in au g u ra ted  in  1851, a n d  
cu lm in a tin g  for th e  tim e b e in g  in  1878, h a d  
done n o th in g  else, th ey  w o u ld  have ac co m ­
plished a g re a t  w ork  in tra in in g  the m y r­
iads w ho h av e v isited  th e m , to  m ak e  p ro ­
fitable use o f those pow ers o f  g e n e ra l  o b ­
servation  w hich  so often lie  d o rm an t, w h ile  
o th e r faculties a re  ac tiv e ly  em p lo y ed  in  the  
m ono tonousrou tine  o flife . T h a t  the crow ds 
w ho now  th ro n g  th e  b u ild in g s opposite  T ro - 
cadero , and  s tudy  its h u g e  m ass  o f  co n ­
ten ts, a re  b e tte r fitted  th a n  th e ir  p redecess­
o rs o f  tw en ty -seven  y e a rs  ag o  to  derive  
m en ta l im p ro v em en t from  th e ir  s tu d y , can 
scarce ly  be doub ted . T h ey  have  m uch to 
le a rn  before th ey  can  g a in  th e  full benefit 
from  a  g ig a u tic  o p p o rtu n ity  such as  th is ; 
h u t th ey  h av e  a lso  le a rn e d  m uch , an d  have 
done so in n o  sm all d eg ree , by  the a id  o f  
the m o v em en t se t on foot in th e  various 
ca p ita ls  o f  E urope . T o  those  w ho have 
been ta u g h t how  to use  an  E x h ib itio n  p ro p ­
erly , th e re  w ill be a  n ew  v a lu e  in e x a m in a ­
tion o f  th e  shop  w indow s o f  a  fo reign  c ity :  
indeed, o f  th e ir  n a tiv e  tow n . A nd 
w h a t is s till  m o re  v aluab le , th ey  w ill n e v ­
e r  m iss th e  possible in te re s t o f  d a ily  life, 
because th ey  em ploy  41 no  eyes ”  on the o b ­
servation  o f th e  o b jec ts  w h ich  lin e  th e ir  
p a th .
A v e ry  p ec u lia r case is now  e x c itin g  in ­
d ig n atio n  a g a in st th e  P a ris  leg a l in s titu ­
tions. T h e  c irc u m sta n ces  are  a s  follow s.
y o u n g  m an  ca lled  M a illa rd , le ft N e w  
Y ork , w h ere  h is fam ily  is se ttle d , to  d ra w  
in the co n sc rip tio n , an d , h a v in g  d ra w n  a 
good nu m b er, h e  w e n t to  H a v re  an d  em ­
barked . J u s t ,  h o w ever, a s  th e  s team e r 
w as ab o u t to  leave, a  police a g e n t w en t on 
board  an d  a r re s te d  h im . A fte r h a v in g  
been k ep t c loven  d ay s in. tlie  police-office 
and  tw o  days in p rison , lie  w as tran sfe rred  
to  P a ris , h andcuffed . I t  w as only  af te r 
h av in g  been for e ig h t d a y s  in  d u ra n c e  vile 
th a t  th e  e x a m in in g  ju d g e  in fo rm ed  h im  th a t 
he w as accused  of leav ing  em bezzled  85,- 
000 francs. In  P aris , M aillia rd  w as confron t­
ed w ith  th e  v ic tim  o f  the ro b b e ry , an d  it 
w as d iscovered  th a t  th e  p o lice  had  a r re s t-  
ed th e  w ro n g  M a illa rd . I t  is a lm o s t in ­
cred ib le, b u t i t  is a  fa c t, th a t  th e  innocen t 
m an, instead  o f  b e in g  a t  o n ce  d isch arg ed , 
w as k ep t in p rison  fo r tw o  days, a f te r  the  
m istake had been  d isco v ered . A t th e  tim e 
A lphonse C le m en t M a illa rd  w as a rres ted , 
he had  a ll his p ap e rs  c le a rly  sh o w in g  th a t 
he w as n o t th e  m an  w a n te d  b y  th e  police 
H e has now  sa iled  fo r N ew Y o rk , h a v in g  
received  b y  w a y  o f  co m p e n sa tio n  a  c e rt i­
ficate to  th e  effect th a t  h a v in g  been arres t-
IVood leaves a  w ife an d  sev e ra l ch ild ren . 
T hu C la ra  Sm ith  w as ow ned th ree -fou rths 
b y  th e  M cLoon esta te  and  th e  re m a in d e r  by 
I I .  G . an d  A . J .  B ird  an d  C ap t. G reen . 
T h e  la t te r ’s in te re s t on ly  w as insured . 
C ap t. B ird  has gone to  V in ey a rd  H a v en .
S chooner M onticello , o f th is port, w ith  
lim e , for N ew  Y ork, d ra g g e d  ash o re  on 
ca n a l flats. V in ey a rd  H aven , b u t rem ain ed  
t ig h t. P o stm aste r K im ball w on t on to 
look af te r h e r in b eh a lf o f  the ow ners.
Schooner N ed S u m p te r o f th is p o rt w e n t 
ash o re  a t  D u tch  Is la n d , b u t was g o t off 
w ith o u t d a m a g e ..
D isasters  to  T hom aston  vessels a re  m en ­
tioned  in o u r correspondence  from  th a t 
tow n .
M any  o th e r M aine v esse ls a rc  in the long  
list re jio r ted  ashore, d am a g ed  by  fouling 
w ith  o th e r  vessels, o r o th e rw ise  in ju red . 
IVe nam e m o st o f th em  as b riefly  as  possi­
ble. A ll a re  schooners, un less o th e rw ise  d e ­
s ig n ated .
A t V in ey a rd  H av en —M ars H ill o f  E lls ­
w orth , filled, lost j ib  an d  b o a t; M oun tain  
L aurel. E llsw o rth , filled, stove  s te rn  am i 
lost b o a t; S ta r l ig h t, E n s tp o rt, hatches 
w ashed  off'. G eorge W a lk e r, M aehias, and 
F ranc is  E llen , H a m p d e n , ashore , full o f  
w a te r; R iv a l, B a th , d ra g g ed  afoul o f m a­
rin e  ra ilw a y  an d  sp ru n g  aleak , b u t w ill be 
floated e a s ily ; Is lan d  Belle, E as tp o rt, ashore, 
L ign re , T re m o n t, d ra g g e d  across M arine  
R a ilw ay ; F ran c is  C ollin , M aehias, w ith  
coal, filled an d  sa n k ; G race  C ush ing , P o r t­
land . fouled by a n o th e r vessel jand  b ad ly  
in ju red ; A b igail H a y es, E llsw o rth , dis­
m asted  b y  collision, b u t hu ll no t m uch  in ­
ju re d .
A t N a n tu c k e t— U nion, o f  C alais, cam e 
ashoro  an d  to ta l loss, w ith  tw o m en  lost in 
la n d in g ; H a rry  and  F red , M aehias, ca m e  
on shoals, c u t aw ay  m asts, b u t hu ll sound , 
tow ed to  N ew  B ed fo rd ; C la ra  J a n e , I .u - 
bce, ashore back  s ide o f  N a n tu c k e t a n i l  
d ism asted , tow ed  to  N e w  B edford .
Schooner B elle Senvey , from  B ath  fo r  
P h ila d e lp h ia  is in port, safe. T lie  schoon­
e rs  N a h an t of C am den , M aud W alloeh  o f  
C alais and  V ictory  o f  B risto l, M e., a re  
ashore on Long P o in t.
Schooner G eorge an d  A lbert, o f  B angor, 
ashore a t  D u tch ’s Is la n d , b u t g o t off an il 
tow ed in to  N ew port.
A N a n tu c k et d isp atch  says th a t  tlie  s to rm  
w as the sev erest th a t  lias o ccu rred  on th a t  
island  since the re m a rk a b le  g a le  o f  1811. 
W harves  w e re  flooded, vessels p a rte d  from  
th e ir m oorings and  o thers ly in g  a t  w h arv es  
w ere in ju red  by b e in g  dashed  ag a in st th e  
stone abu tm en ts . A t C h ath am  also th e  
g a le  is re p o rted  th e  m ost te rrific  in  m an y  
y ea rs . C him neys w e re  b low n off, bu ild­
ings unroofed, tree s  up ro o ted , fish ing  boats 
sunk  an d  o th ers  d riv en  ashore. A t Dennis- 
p o rt th e  sto rm  w as fu rious. O ne dw elling 
house w as b low n dow n. S ev era l b a rn s  
an d  ou tb u ild in g s, a  la rg e  sto rehouee a t  
B ak er’s w harf, an d  a  la rg e  sto rehouse an d  
p ac k in g  shed  on  N ick e rso n ’s  w h a rf, w ere  
blow n flat. T ho sp ire  w as b low n from  the  
B ap tis t ch u rch  a t  W e st H a rw ic h .
w hile g e ttin g  it dow n. T h e j ib  and  flying 
j ib  b lew  o u t of the ropes,and  the leach  o f  th e  
foresail parted , tea rin g  the sail c le a r across 
and  leav ing  us n o th in g  bu t a  forestaysail. 
C leared  aw ay  both anchors, and  le t them  
go, g iv in g  the vessel w h a t chain  she had . 
T h e vessel, rid in g  bow u n d er, p a rte d  a ll 
h e r head r ig g in g  an d  com m enced d ra g ­
g ing-
S unday n tC  P . M ., th e  vessel d ra g g ed  on 
H orse  Shoe Shoal and  all hands left th e  
pum ps an d  took to  the rig g in g , the ves­
sel s tr ik in g  and  a  very  heavy sea b re ak in g  
c le a r over her. A t G.30 she d ra g g ed  over 
the shoal in to  nino fa thom s o f  w a te r, and  
a ll hands cam e dow n o u t o f the r ig g in g  
an d  com m enced pu m p in g  ag a in , w h ich  
they  continued  fo r aliotit h a lf  an  hour, 
w hen the vessel com m enced  s in k in g . All 
hands then  took to  the r ig g in g , b u t before 
they  could  reach  the cross tree s  the vessel 
sunk , lea v in g  a b o u t tw elve  feet o f h e r 
m ast heads ou t o f the  w ater.
A ll the crew  w ere  abou t e x h a u s te d ; the 
sea w as b re ak in g  in to  tile cross tre e s  and 
all hands lashed  them selves. A t 3 A. M 
M onday, w e discovered  th a t  J o h n  W oods 
o f R ockland , the s tew ard , w as d y in g  and  
e x tra  lash ings w ere placed around  him . 
H e died a t  4 A. M. M onday. A t 7 A. M. 
it c leared  u p  an d  the w ind  hau led  to  the 
N . W „  an d  we found the vessel w as w ith ­
in  one and  a  h a lf  m iles, W . by N ., o f the 
Cross R ip  lig h t ship.
A t 1 o ’clock P . M. M onday, S te am er N e r­
eus C apt. J .  M. H a lle t cam e to  o u r  re lie f 
and , w ith  g re a t  ex e rtio n  to o k  us from  the 
m asts o f th e  vessel. O n r crew  w as so 
m uch ex h a u s te d  th a t  th ey  could  h ard ly  
s tand  on th e ir  feet. C ap t. G reen  w as lan d ed  
a t  H olm es H ole an d  the re s t  o f  the crew  
w e re  tak e n  ro u n d  to  Boston.
M r. W a lk e r says , the k in d es t a tten tio n  
w as paid to  the rescued  m en by the  cap ta in  
and  crew  o f  the N ereus. T h e  ca p ta in  and  
crew  o f  th e  C la ra  S m ith  w e re  in the r ig ­
g in g  o f  th e  vessel n in e tee n  hours an d  suf­
fered  in co n ceiv ab ly . T o  the officers and  
crew  of the N e reu s th ey  ten d e r th e ir  s in ­
ce re  thanks. T h e body o f  M r. W ood the 
s tew ard , w as recovered  from  the rig g in g  
o f  the  w reck  o n  T uesday .
3 T  The Y. M. C. A. meetings are still contiu-1 Capt. S. N. Rich, of Elen was coming here Mon- and fifty firemen, looked finely, and marched 
day, the owners of the stripped schooner requested  ^splendidly. After the march, the firemen came 
him to keep a lookout for Gordon. Accordingly t back to the FlugStatf, around which they formed 
be consulted the authorities here and procured a a square, the Thomastou Band standing in the 
search warrant from Judge Hicks, with which the centre. A long line of Flags was hoisted to the 
officers boarded the sloop aud found the rigging, topmost head, presenting a beautiful appearance, 
which was cut up with the evident purpose of sell- the crowd cheering, and the band playin'* the 
ing it for old juuk. Gordon was taken before “  Star Spangled Banner.”  Foreman I’arr thru
Loss o f  Schooner Clara Sm ith .
- -  . . - T __ •_ .  ,,  n a rro w  escape from  d ea th  on S atu rd ay .
o f  tlie  cha in  g a n g  ’ e> e i,! j l c  m ade an  ascension d u rin g  a  g a le  n e a r
w a rd en  a  good d ea l of tro u b le  and  often N orristow n , P a . ; his balloou w as w reck ed  C(1 by m istak e  he w a s  im m e d ia te ly  re leased , 
goes in to  th e  d u n g eo n .”  b u t he escaped . | E d w a ju i.
From  M r. Jo se p h  W a lk e r m ate  o fS c h . 
C la ra  S m ith , w ho  a r r iv e d  a t  his h om e in 
th is  c ity  on AVeilnesday, w e h av e  th e  fol­
lo w in g  accoun t o f  th e  d isas te r to  th a t  ves­
sel an d  the loss o f  one life—th a t  o f  Jo h n  
AYood, s tew a rd , o f th is c ity—an d  th e  p rov i­
d en tia l rescue o f  the  C ap ta ia  an d  re m a in ­
d er o f  the crew  a fte r b e in g  in  the  r ig g in g  
19 hours.
M r. AAralk o rsa y s  the C la ra  S m ith , loaded 
w ith  p las te r a t  IV indsor, N . S „  cam e to 
R ockland  for som e re p a irs , a n d  sailed  from  
th is p o rt for B altim ore F’rid ay , O ct. l l t i i ,  
w ith  a  fine b reeze from  tho  e a s tw a rd , and  
passed M onhegan a b o u t noon. S atu rd ay  
took  a  d e p a rtu re  from  M onhegan  an d  kep t 
off for Capo C od. T ho  w in d  on S atu rd ay  
hauled  o u t S . E ., lo o k in g  s to rm y . A t 4  A. 
M. it  hauled  ro u n d  E a s t a n d  com m enced 
ra in in g  lig h tly . T h e sea  com m enced  m ak ­
in g  very  h ig h  from  E a s tw a rd , ca u sin g  the 
vessel to  lab o r v e ry  h a rd , an d  m ak in g  
w a te r a t  the ra te  o f  400 s trokes  p e r hour- 
A t 5 A. M ., passed C ape C od. A t 8 A. M. 
th e  w ind  hau led  N . E . a u d  i t  com m enced  
s to rm in g  h ard . M ade P o llo c k ’s R ip  lig h t 
sh ip  a t  9 A . M ., an d  k e p t  off’ for S tono H a r­
bor l ig h t  sh ip , the w in d  in cre as in g  an d  the 
vessel m ak in g  w a te r  so  as to  keep  tho 
p u m p s  g o in g  s tead ily . A t  9.30 A . M . S at­
u rd ay , passed S tone H o u se  l ig h t b o at and 
k ep t off’ for H a n d k e rc h ie f  lig h t boat. 
AVhen abou t h a lf  w ay  betw een  H a n d k e r­
ch ie f an d  C ross R ip  it  sh u t dow n so th ick  
th a t w e found it im p o ssib le  to  m ak e  a n y ­
th in g , an d  in a t te m p tin g  to  g e t  u n d er tho 
N o rth  sho re had  ouc m a in sa il b low n a w ay
A b o u t  T o w n .
H T  Remember the “  Harvest Festival ”  at 
the Universalist Vestry, this evening,
Rev. Mr. Barrows, of Bidtlefonl will sup­
ply the pulpit of the Baptist Church next Sunday.
p /?'- Dr. Henion desires us to announce that 
he will soon make a professional visit to Viual- 
haven.
I V  Mrs. Morse, Spiritualist, is to speak at 
Middle Street School-house, next Sunday, at 10. 
30 A. M. and 1.30 P. M.
53F* Mr. W. T. Hewett has been putting a new 
sill under the front of his bake shop and making 
some other improvements.
23T It is contemplated to organize a choir of 
boys for St. Peter’s (Episcopal) church. See no­
tice in advertisement columns.
3^* Gen. Chas. Hamlin, Register in Bank­
ruptcy, held a Bankrupt Court in this city Wed­
nesday afternoon, at the Bankrupt Court Room.
&2r**Mrs. Margaret W. Campbell will speak on 
Woman Suffrage in Johnson’s Church,' Carver’s 
Harbor, on Saturday evening of this week.
3 T  R- E. Joseph M. Hayes, Deputy Grand 
High Priest, will visit King Solomon’s Chapter 
this evening, and exemplify work in the Mark de­
gree. A full attendance is requested.
IfTT The Steamer Engine Co., assisted by the 
best amateur talent in the city, are to present the 
popular play of the “  The Octoroon ”  a t Far- 
well Hall, on Christmas evening.
1ST  The Edwin Libby Post, G. A. R., with their 
assistants, go to Damariscotta this afternoon, to 
present the drama of “  Tried and True ”  there 
this evening. The special train leaves at 4,
We print on our first page the lists of pre 
miums and gratuities awarded at the Knox and 
North Knox Fairs. The crowded state of our 
columns prevented us from giving them place 
last week.
j y  One uay last week, a lad of ten or twelve 
years, sou of Mr. Amariah Haskell, was playing 
in the barn, ami, in making a jump, he fell short 
and struck on his wrist, fracturing it very badly 
He is now doing well.
At the Church of Immanuel next Sunday 
the preacher, Rev. W. T. Stowe, will preach iu the 
afternoon on “ Lessons of Autumn, and in the 
evening will begin his] course of lectures to the 
young. Subject, “  Foundation and Buildin;
f j y  Officer Witham seized a five-gallon keg of 
whiskey last Saturday morning. It was addressed 
to Mr. Hatch of Thomaston, but did not be­
long to him, aud when the truckman had brought 
it up town; “  Uncle William ”  took charge of it.
5^** The rumored change in the editorial man­
agement of the Rockland Opinion has at length 
taken place. Oliver Otis retired from the editor­
ship last Saturday, aud Mr. Bradford K. Ivelloch 
succeeds him.
f r y  Mr. O. G. Shepherd has a  cellar rapidly 
approaching completion on the site of the build­
ing recently destroyed by fire, just north of Far- 
well Hall, and will erect thereon a wooden build- 
iug containing two stores, with a  basement story 
under them.
g ^ - M is s  Annie B. Reilly announces a grand 
opening of Fall Millinery, for Friday and Satur­
day, Oct. 18th and 19th. The ladies should not 
fail to be preseut at Miss Reilly’s opening, as her 
display will embrace some of the handsomest and 
most desirable styles to be shown this season.
In the death of Mrs. Louisa Ivittredge, the 
community has lost a  lady whose good works 
could ill be spared. She was earnest, kind, sym­
pathetic, a  most helpful friend to the poor and a 
zealous, and indefatigable worker in the temper­
ance cause. F ragrant be her memory. Mrs. 
Kittredge was a native of Mt. Desert and her 
remains were taken there for burial on the steam­
er Charles Houghton yesterday.
The Greenbackers had a celebration a t Far- 
well Hall last evening, ending with a  dance. 
The Singh i Band was engaged for the meeting 
and speeches were made by E. H. Gove, Esq., of 
Biddeford , Wm. M. Rust, Esq., of the Progres­
sive Age, Hon. G. W. Ladd of Bangor, Member of 
Congress elect from the Fourth District, and by a 
fourth speaker whose name we did not learn.
Last Friday afternoon, on Middle street, 
a  little daughter of Mr. J . S. Lunt, living on Wil 
low street, was knocked down and had one of her 
legs broken by a horse ridden by Frank W. Fuller. 
She was taken into the house of Nath’l. Jones, 
near which th  e accident happened and Dr. Banks 
was called who reduced the fracture and she was 
taken home. Mr. Fuller, as we understand was 
not to blame for the accident.
£2T For a  number of years our people have 
beeu very desirous of an opportunity to hear the 
peerless, dramatic artiste and reader, Mr>. 
Scott Sidilons, but efforts to secure her have failed 
until th is season, when an arrangement has been 
made by which she will appear here the last of 
November. Mrs. Siddons has not read in this 
country for two years past, having been in Austra­
lia, and now on her return her serv ices are in 
such demand, even at the very high price which 
they command, that a  leading Boston lecture 
bureau, which desired to secure a month of her 
time for New England, was not able to engage 
her a t all. The engagement under which she is 
to appear here was made directly through her 
New York agents.
ued. Messrs. MoKenney aud Smith of Portland, 
assisted by Rev. G. R. Palmer of this city, con­
ducted services at the Methodist Church last Sun­
day afternoon an J atrtfi'e First Baptist Church iu 
the morning and evening. The latter meeting 
was crowed. Meetings are being held all through 
this week as follows: At the Baptist Chapel at
8.30 A. M. (for business men), 9 A. M .and *2 P 
M., aud at the Methodist Vestry at 7 P. M. Much 
iuterest is being manifested iu the meetings and 
many are expressing the desire to lead a Chris, 
tian life.
5 ^ *  Beginning next Monday, the steamers 
Cambridge and Katahdin will make three (instead 
of four ) trips per week till further notice, leav­
ing Bangor alternately, every Monday, Wednes­
day and Friday, at 11 A. M , anti Boston on the 
same days at 5 P. M. These steamers have been 
doing a good business this season, making their 
trips with great promptness and regularity, both 
boats being popular with the public aud their 
competent and courteous officers using their ef­
forts to insure the comfort and safety of those 
temporarily iu their charge. Capt. Ingraham, of 
the Cambridge, so long her efficient chief mate, 
has proved himself no less competent, reliable an- 
popular as a commander.
z fT  According to announcement a public tem­
perance meeting was held at Fraternity Hall on 
Tuesday evening. The attendance was small, but 
a lively interest was manifested by those present 
and the remarks that were made showed a strong 
determination to do something to wake up the 
community, auil especially our business men and 
those having most at stake in the material inter­
ests of the city, to a proper appreciation of the 
evils of drinking and the drink traffic and of their 
duty with regard to these evils L. F. Starrett, Esq. 
presided and opened the meeting with appropriate 
remarks, after which Rev. G. R. Palmer offered 
prayer. Remarks were made by Rev. G. R. Palm 
er, William Moore, Dr. N. Wiggin, C. E. Little­
field, Esq., W. A. Barker, Z. Pope Vose, Aari 
Howes aud S. I. Lovejoy. The committee hav­
ing the meeting in charge were instructed to call 
aud make arrangements fora second meeting, 
be held next Tuesday evening.
C it y  Co u n c il .— The regular monthly meeting 
was held on Tuesday evening.
Rolls of Accounts were passed as follows : Pau 
per Fund, .$390.98; Contingent, .$140.00; Fire 
Department, $180.28; Highway Department 
$22.50; Police, $20.02.
An order passed both Board instructin 
Mayor to draw his order for $100 in favor of f  
E. Ulmer, Chairman of Committee of Arrange­
ments for the Fireman’s Muster.
Reports of Liquor Agent for the months of Au 
gust and September were accepted and placed on 
file. The total sales for August were $150.3! 
and for September, $407.90.
3F* The sessions of the Knox & Lincoln Mus! 
cal Association were continued and finished last 
week, with large attendance and lively interes 
The class was not only unusually full and nttem 
tive, hut was an excellent one iu point of ability 
and execution. The rehearsals were conducted al- 
ternately by Messrs. Carl Zerrahn and T. P . Ry­
der, with Mrs. E. E. Wight presiding at the pia­
no, with her accustomed skill and accuracy of ex 
ecutioo, in which she has few superiors. The 
matinees on Thursday and Friday afternoons, in 
which appeared, in addition to the class, Mrs. H 
M. Smith of Boston, Miss Nellie A. Chapman of 
Bangor, Misses Thompson and Colburn of Belfast 
Miss Parke of Searsport, Mr. Ryder of Boston 
Misses Blackington, Snow, and Woodhridgc, the 
Misses Bird, Mr. Purington and the Orphen 
Club of this city, were well attended aud gav 
much pleasure.
The concerts, on Thursday and Friday eve­
nings, were attended by large and appreciative 
audiences, a special train bringing a largo num 
her on the last uamed evening. Besides the ov­
ertures and selections by the Orpheus Club and 
the choruses and anthems by the class, the pro­
gramme of Thursday night embraced a song by 
Miss Parke, a Scotch ballad by Miss Chapman, a 
trio by Mrs. F. R. Spear and Messrs. Weeks and 
Torrey, a quartette by Misse3 Blackington, Snow 
Sleeper anil Bird, a  song by Dr. T. E. Tibbetts, 
and two songs by Mrs. H. M. Smith. Mrs. Smith1 
who is always a favorite in Rockland, received 
au enthusiastic greeting and in both her numbers 
she was heartily encored. Miss Chapman also 
responded to a persistent encore and applause 
was liberally bestowed upon nearly everynumber in 
the programme. The programme for Friday 
evening, was a very attractive one. Besides 
the chorouses and orchestral parts, it embraced 
solos by Mrs. Ames, Miss Ella F. Palmer am 
Mrs. F. R. Spear (the latter with violin obligato, 
by Mr. M. P. Simonton; piano solo by Miss Al 
ice M. Osgood; cavatina by Mrs. II. M. Smith, 
song by Miss Blackington Scotch song by Miss 
Chapman; a trio by Miss Palmer and Messrs, 
Weeks and Torrey; a comic song by Mr. W. 
0 . Fuller, J r ., and a Scotch ballad by Mrs. 
Smith. Several of these numbers were en­
thusiastically encored and Mrs. Smith, in her 
Iasi number, was given a double encore. We 
must not omit to specially mention the clar­
ionet solo by G. F. Meservey, which won him the 
ovation of the evening, ami although the “ Colo­
nel”  walked off without looking to the right or 
left, and as if the storm of applause had not tliej 
slightest relation to him or his indivdua 
performance, the encore was so unmistakably per­
sistent and emphatic that even his modesty could 
find no loophole of escape except to respond. The 
whole concert was extremely enjoyable ami cred­
itable to the performers.
During the session a feeling tribute was paid, 
in a  report of tlie Committee on obituaries, to the 
memory of A. T. Low, who had been a member 
of the Association. Resolutions were adopted on 
Friday evening complimentary to President Obcar 
and to the conductors, soloists and pianists, also 
to the Secretary, Mr. Albert Smith, for his earn­
est labors to ensure the success of the convention, 
and to the citizens of Rockland for the interest 
taken in the convention and the kindness and 
courtesies shown to its members.
The Treasurer’s report showed that the receipts 
at the session at Damariscotta last year were 
51.08 and the expenses $544.91 .leaving the 
net proceeds, $110.17. The amount in the Treas­
urer’s hands was $814.38. This was the state of 
account at the date of the opening of the conven­
tion of 1878. We learn that the receipts of this 
session were about $800, and the net proceeds 
something over $100.
The following are the officers of the Association 
for the current year.
President—Rev. W. F. Obear, Newcastle.
Pice President—J . C. Henderson, Wiscas-
the Police Court and Judge Hicks decided to hold 1 presented Dr. H. 0 . Levensaler, who delivered i
him in custody for further evidence. Meanwhile 
the captain of the schooner arrived ami fully iden­
tified thestuleu rigging, Gordon protested, how­
ever, that “  all rigging looked alike ”  ami that 
at Sullivan he bore “  au unspotied character.” 
As the case could not be tried here, Judge Hicks 
advised that a warrant be obtained in Hancock 
county, but as it happened, the Grand Ju ry  was 
still in session at Ellsworth, and the persons went 
back ami had Gordon promptly indicted, and on 
Wednesday evening, the Sheriff arrived here with 
a capitis —Lut unluckily the criminal had flown. 
While confined in the lockup on Tuesday night, 
Gordon contrived to lift up the heavy iron door 
of his cell so as to get it off’ the hinges; then get­
ting the door off’, he used it to pry off the rear 
window casing, so as to make an aperture at the 
side of the grating, sufficient to squeeze his body 
through. He made his escape between 11 and 12 
o’clock, ami got off safely.
Simonton Brothers announce this week a 
splendid line of new purchases and great bargains
appropriate address, giving a history of Eureka 
Engine Co. and their Flag Staff, aud other mat­
ters interesting ro the Fire department ami the 
citizens of Thomaston. Thrive cheers were then 
given for the new Flag Staff and “  the Orator of 
the day.”  The companies then brode rank*to a t­
tend to the trial of Engines, between Eureka and 
R. II. Pounce Engine Companies. Eureka Com­
pany had just got under way with their playing, 
when the holt that connects the brake with the 
Hange gave way, breaking off into two or three 
pieces. This was a disappointment to Eu­
reka Company, but R. II. Counee Company 
with magnamuity voted to postpoue the trial.
The best of feeling prevailed among the firemen, 
and the Eureka Company are greatly pleased with 
the courtesies shown them both by W. W. Rice 
and R. II. (’ounce Engine Companies. A Festival 
and Levee was held at Eureka Engine (loose on 
Tuesday evening. Tables were spread in the En­
gine room and the hall was beautifully decorated- 
()u Wednesday the Levee was continued closing
in nil departments. Having become the selling | with a dance a t Enreka Hall the ceremonies of
iledication of the Flag Staff. We learn that all 
the arrangements of this occasion were successful, 
realizing «|uite a fund likewise for this Company-
agents of one of the largest New York importers, 
they offer Bextra bargains in silks, velvets and 
cashmeres. Among other rich and desirable goods 
they receive every week an invoice of real camel’s 
hair shawls, ' and offer them at unusually low 
prices. Wc cannot 'particularize, but refer the 
ladies to their advertisement.
set.
Secretary—Albert Smith, Rockland. 
Treasurer— Newell Winslow, Waldoboro. 
Directors.—A. Ross Weeks, Rockland; Geo. E. 
Torrey, Rockland; A. S. Fales, Cushing; War­
ren Smith, Warren; S. T. Coombs, No. Haven; R. 
H. Counee, Thomaston; A. D. Wiley, Appleton; 
J . H. Kalloch, So. Thomaston; Rev. A. J . Clif­
ford, Camden; Mrs. Benj. Burton, Union; S. J. 
Bond, Jefferson; J .  II. Stan wood, W’aldoboro; J. 
C. Henderson, Wiseasset; A. II. Keiiniston, 
Boothbay; Mrs. Mary Ryan, Edgecomb; D. W. 
Chamberlain, Bristol; Jonas Merrimam, Aina; 
E. W. Dunbar; Damariscotta; H. E. Hall, New­
castle; Mrs. T. W. Smalley, $t. George; W. F. 
Pierce, Vinalhaven; F. L. Mansfield, Hope; Mrs. 
M. B. Cook Friendship; C .D . Wright, Washing­
ton; Rev. J . R. Baker, Bremen; M. M. nail, No- 
bleboro.
The next annual session will be held in Dam­
ariscotta.
I3T  Last week some thief stripped the schooner 
“  Peninah and Josephine,”  a t Eden, of a quan­
tity of ringing, damaging her to the extent of 
about $30. One Edwin J . Gordon of Sullivan 
was suspected of being the culprit. Gordon ar­
rived here Saturday,] iu a  sloop boat and as
[In  th is  de p artm e n t w»* Invite com m unications iron 
the  people, upon  any  leg itim ate  topic* of local o r  publit 
in te rest, w hether they  coincide w ith  th e  opinion* o 
th is  jo u rn a l o r  n o t; r c q u ir in g tlu itth c y  b e  o f  rensonahh 
length, p roper tone , avo id  Im proper personalities am  
be a lw ays accom panied by th e  full nam e  o f  tlie  w ri te r  
not for publication , b u t ns a  gua ran ty  o f  good faith  am  
responsib ility  for the  statem ent* m ade, o r  sentim ent* 
exp ressed .]
T e m p e r a n c e  in  R o c k l a n d .
What is most needed to advance the caus 
temperance in the community is, it seems to us, 
an awakening of public opinion to a realization 
of danger incurred by the lack of a true sen­
timent in regard to the use of alcoholic liquors 
Liquor selling is incidental to liquor drinking 
The rum-shop indeed fosters the habit of tip­
pling by affording the opportunity of gratify 
it, but it is itself an outgrowth of that habit, and 
any community where the use of liquor is not 
looked upon with disfavor is pretty sure to be 
supplied with tlie means for the gratification of 
lhe appetite for it. To expect the Municipal Jud 
ami' City Marshal to stop the sale of liquors unless 
there is a healthy and active public sentiment which 
demand, that sale be stopped, is to expect too 
much. The question must be kept before the people. 
There are phases of it upon whi ;h the masses 
need instruction, and the temperance sentiment 
of to-day ought to lose no opportunity that might 
serve to assist in impressing itself upon the com­
munity in general and particularly upon the ris­
ing generation. The proposed series of public 
meetings seem to us to promise good results, and 
[f they can be made to express the most enlight­
ened views of the best Temperance thinkers anti 
workers in our midst, they cannot fail to he pro­
ductive of a great amount of good.
T h om aston .
The Ship on the stocks in yard of Hon. Ed­
ward O’Brien, will be launched on Monday, the 
28th inst., at about one o’clock in the afternoon. 
Capt. Frank F. Curling, late Master of Ship 
William A. Campbell, is to have this ship.
Ship William A. Campbell is now commanded 
by Capt. Halsey II. Hathorn, of this town, for­
merly mate of the ship. She sailed a few days 
since from Liverpool for Norfolk, Va.
Ship A. McCallura, Capt. Geo. W. K. Masters, 
has arrived at Callao, Peru, after a passage of 
one hundred days from Liverpool.
Duriug the rain storm of last week it was found 
that the roof of Union Hall had settled some 
eighteen inches, caused, it is said,by the “ Truss ’’ 
which supported the roof becoming rotten and 
breaking. It has been put back in place and 
the roof shored up. It was fortunate that the 
diecovery of this condition was so timely.
Warden Rice brought on Saturday last eight 
convicts to the Prison
lion. Edward Cushing, of Camden, has been 
appointed Inspector at the Maine State Prison 
Mr. Cushing is a Democrat, and politicians think 
that they can see a ra t under the meal in this 
appointment. JVous Perrons.
;\ t  the quarterly mceeing of the Independent 
Reform Club, held at their rooms in Carr & 
O’Brien block, the following Officers were chosen 
John T. Ryder, President ; Cyrus Maxcy, E. L 
Dillingham, B. E. Chapman, Vice Presidents ; 
F. L. Robinson, Secretary; Howard Morton, Fi­
nancial Secretary and Treasurer; John Starrett, 
Corresponding Secretary; W. J . Winchenbach, 
Steward; Fred O. French, Chaplain; Henry 
Maxcy and Roland J. Ilahn, Marshalls.
A very large Excursion Party came over the 
Knox and Lincoln Railroad yesterday to this 
town. They were from Bath and all along the 
line of the road. They visited the Prison, and it 
w a3 the largest excursion party that ever visited 
the institution. We learn that through the ex­
ertions (ft Mr. Instructor Starrett, this excursion 
party was gotten up. A decided success Brother 
Starrett
In the terrible gale of Saturday and Sunday, 
Thomaston came in for its full share of tnc losse 
in navigation. Schooner Etta A. Stimpson, Capt. 
Albert Hart, from Bath for Baltimore, with a 
cargo of ice, capsized on the 12th near Norton’s 
Shoals. Part of the crew and the Captain and 
wife got on the bottom of the vessel. The Cap­
tain’s wife died Suudaj- noon, and the Captain 
died the next morning at 2 o’clock. The mate is 
the only survivor saved, and was brought to Ed- 
gartown, Monday morning. It is said that the 
essel lies a t anchor, and can probably be towed 
A later account says, Charles Killen, mate 
of the ice laden Sell. Etta A. Stimpson, of Thomas­
ton, Me, previously reported lost, was taken on 
board steamer River Queen, at Cape Page. He 
was taken from the wreck by a sail boat, after 
having been lashed fo the rigging 3'* hours. He 
was the only survivor of a crew of seven men. 
Capt. Albert Hart, late master of the Schooner 
Etta A. Simpson, was a native of St. George, and 
married a few months since a young lady from Wal­
doboro’. Capt. Hart’s holy arrived last night 
by rail, and was taken to St. George for inter­
ment. Mr. S. S. Gerry, agent of this Schooner, 
left last night on the Boston boat to visit tho ves­
sel.
Ia  the same storm the Schooner Telegraph, 
loaded with lime, sunk in Vineyard Haven.— 
Seh. Joseph Fish, Gilchrest, granite laden, went 
ashore on the west side of Lord’s Channel, near 
Stonington, Conn., and filled with water.
On Tuesday afternoon Eureka Engine Co., So. 4, 
dedicated their new Flag Staff. The entire fire 
department turned out, and assisted in the cere­
monies. On examination this season the old Flag 
Staff, erected by this company over twenty-two 
years ago, was found decayed, and a new one has
h»* H ero  G lass W orks in P hiladelph ia , 
e burned  S a tu rd ay . Lass $50,000; in-
D o n i e s t i e .
( 'ron in  o f  O regon is dead .
A rth u r C heney , p ro p rie to r o f  th e  G lobe 
T h ea tre  o f B oston, d ied  yesterday .
T h e
w er 1 
snranee $20,500.
A terr ib le  lire b roke ou t a t  E d in b u rg , 
Pa., la s t Sunday m o rn in g , destroy ing  m ost 
o f tlie tow n. As m any  ns 225 build ings 
a re  reported  to have been burned  and the 
loss is estim ated  a t  from $550,000 to $450- 
000.
A R epublican com m ittee in N ew  O rleans 
appo in ted  to  ex a m in e the ch arg es  o f se­
duction  ag a in st C ongressm an A cklen, pro­
nounced him  innocent. T hey  a re  con­
vinced th a t it is a  case o f b lackm ail.
T h e  sailo r Jo h n  M. W rig h t o f  In d ian  
R iver, M e., w as indicted on the 12th. by the 
g ra n d  ju r y  in Brooklyn for m u rd er in  tlie 
first d eg ree  for tlie k illin g  o f  B arney  Ker­
en , the boatm an. T h e  body o f Fcron was 
found in a  canvas bag .
lio n . F rederick  Robie sailed  from L iv er­
pool fo r hom e on th e  15th inst. l ie  b a sh e rn  
m ak in g  :i to u r o f  Ita ly , g o ing  as fa r south 
as N aples. D u rin g  his s tay  abroad  lie has 
visited H er m any, A u stria , Sw izerlnnd and  
E n g lan d .
E x-G overnor D ingley  and  wife. P resi­
dent ( henov o f B ates College, M issionary 
P h illips, anil o thers, sailed  on S atu rday  
noon for G lasgow . T h e Jo u rn a l is to re ­
ce ive correspondence from  G ov. D. d u rin g  
bis absence.
M r. X. B. I ln b b a rd o f  H iram  picked full- 
g ro w n  green  peas from  his v ines la s t F r *  
day . M r. I ln b b ard  is inclined to  th ink  th a t 
H iram  offers to the invalid  and  the  to u ris t 
all the advan tages, w ith  none o f the d ra w ­
backs, o f a  Sou thern  c lim a te .
C harles W h itin g  o f  E ast W in th ro p  m ot 
w ith  a  fa ta l acc id en t on W ednesday  last. 
M r. W h itin g  w ho was p ick in g  app les, fell 
from  the tree  to  the. g ro u n d , b re ak in g  his 
hack and also h u rtin g  his sh o n ld er very  
severely. A t las t accoun ts he w as ju s t  
a liv e .
M adison is re m a rk a b le  for aged  people, 
and  it is doubtfu l i f  it  can he h ea t by an y  
tow n of equal n u m b er o f  inhabitan ts. A t 
the S ep tem b er election th e re  w ere present 
D aniel R eed , aged  94: W illiam  Y oung, 91; 
S am uel B urns. NS; A. S. N orton , S.'»; W . 
B lanchard , 84 ; H . W ashburn , 8 3 : M. L in­
coln, 82.
Gold and s ilv e r coin m ay  he sent th rough 
the m ails s ince O c tober 1. as  th ird-c lass 
m atte r—th a t is, a t  the ra te  o f one cen t an  
ounce. P ack a g es a re  lim ited  to  four 
pounds w e igh t, an d  ten  cents a  package is 
the fee for re g is tra tio n , A package o f four 
pounds o f  coin can  thus he sen t anyw here  
in tho  co u n try  for only seventy-four cen ts.
T h e N ew  London Telegraph  says th a t 
the (Jobb-Bisbop m u rd ers  a re  exceptions 
to  the g en e ra l ru le  in one re sp ec t. In  
these cases it cannot he said  th a t  “  rum  did 
i t .1’ B ishop had becom e a  to tal abstinence 
an . a t  M rs. C obh’s su g g estio n , m onths 
before he becam e a  m u rd erer, an d  it w as 
w hile on h e r  w ay to  a  Good T em p la r 
Lodge, o f w hich  she had  a t  one tim e been 
W orthy  C hief, th a t M rs. Cobb stopped  to  
dose M rs. B ishop w ith  poison.—N ew  L on­
don Telegraph.
T h e H erald  says th a t  the  a la rm  am ong  
the F.nglisli ho lders o f  gas stock  co n cern ­
in g  E d ison’s e le tr ic  lig h t is w ell g rounded . 
E dison has perfected his invention  in s ec re t 
so th a t it w ill supersede  gas  a t  one-th ird  
the  la tte r 's  cost. A com pany o f  w ealthy  
cap ita lis ts  lias been form ed and  the now  
lig h t w ill sho rtly  he in troduced  to th e  pu b ­
lic. P a ten ts  in the U nited  S ta tes have 
been g ra n te d , and  papers w ill he d ispatched  
to  secu re  p a te n ts  ab ro ad .
M aine Item s.
A few days s ince M rs. M itchell o f  S tacy- 
ville , w hile o a t  a f te r apples, g a th e red  quite 
a  m ess o f la rg e  rip e  s traw b errie s .
Tho s tarch  factory a t  S herm an  closed np 
for th is season, h av in g  m ade 25,000 bushels 
o f potatoes in to  ab o u t 100 tons o f  s tarch .
T h irty -s ix  hun d red  sheep  have  been d riv ­
en from  A roostook county  to D anforth 
w ith in  the p ast tw o w eeks.
T he g ra in  crop  in Aroostook w as proba­
bly n ev e r la rg e r th an  th is yea r, especially  
in tlie w heat crop .
Tho potato tra d e  in IIoulton last w eek 
was brisk . T h e n u m b er o f b arre ls  p u r­
chased w ere  5,224, o r  12,085 bushels.
A. O scar N oyes, ag e n t o f  the A ssociated 
P ress , an d  a  p rom inen t and  influential 
citizen o f  N orw ay , d ied  M onday m o rn in g .
T h e 34th a n n u a l session o fth e  G rand  D i­
vision Sons o f  T em perance  o f  M aine, w ill 
he held in tlie c ity  o f  G a rd in e r on W oclncs- 
23d inst.
A d runken  m an  tried  to  g e t on the ca rs  
i the E leva ted  ra ilro ad  in  Now Y ork  
M onday n ig h t.a n d  fa llin g  u n d e r th e  w heels 
was to rn  to  pieces.
M any M aine people a re  sen d in g  c ra b  
apples to  Boston, w here th ey  a re  in g re a t 
dem and a t  from tw o  to  th re e  dollars p e r . 
bushel.
T he M ethodist ch u rch , Saco, lias so far 
ad vanced  tow ard  c o m p a c tio n  th a t  it has 
been d ete rm in e  to  ded ica te  the v estry  tw o  
w eeks from  n e x t W ednesday , O c t. 30 th .
Jo h n  W . W eston , ono o f  tho old citizens 
o f S kow began , d ied  on  Oct. i), aged  85 
yea rs. H is deatli w as caused by p ara ly sis  
o f  the b ra in  and  w as qu ite  sudden
Susan, w ife o f the la te  ( ’a p t. Jo h n  Kos- 
se tt o f B risto l, aged  a b o u t »i5. c o m m itte d  
su icide by d ro w n in g  la s t S unday n ig h t. 
She has  been  p a r tia lly  in san e  for tw o y e a rs .
W ork  has com m ence on the new  lig h t, 
house on th e  N ubble, a t  ( q>e N edd ick , 
Y ork , M e. I t  is expected  t l»e re ad y  b e ­
fore w in te r se ts  in.
P o rtla n d  has  g o t a  w hale , a  real—dead 
w hale . O no e ig h ty  feet long  w as.tow ard  
in to  the h a rb o r S atu rd ay  m o rn in g . I t  had
recently been erecteil in place of the old one at the a  harpoon  in  itn liat-k an il hail d ied  from
the w ound.head of Knox St. at| its junction with Main St. 
The exercises were as follow: Eureka Engine Com­
pany left their engine house at about two o’clock, 
headed by the Thomaston Cornet Band, marched 
up town and essorted the W. W. Rice Engine Co., 
No. 1, down town to Counee Hall, where they 
were joined by R. U. Couuc-' Engine Co., No. 3. 
The procession thus formed, marched through the 
principal streets of the village. Allthe ex-Fore- 
men of Eureka Company marched in the process-
p a r tie s  a t  Islesl ro  a re  m ak in g  ex te n t 
sivo prepara tions to cu t ice th is w in te r. 
T hey  havo c le an  d ou t the M eadow  pond^ 
bu ilt a  d a m  and arc going  to  build  a  s lu ice  
w ay to  the shore.
D on . Isa ac  R edinglon  o f S k o w h ej 
d ied  on Oct. :. a t the residence 
d angh te r, M rs. D r. B radford, aged  7 i  
IIo  w as a  native of W atcrv ille , a  g v a ^  
o f  tlie college iu t)\at town in  the c la lUltra ui x- ietw* v lu tvuoi N i u ‘ '•m i'.. ' •
ion. The procession numbered about one hundred 182", and practiced law  th e ie  u n til 1848. .
'W a r r e n .  O n W e d n esd ay , M r. M antou  M arble
A delegation from the l'u  ion Reform Club added ed ito r- in -ch ief o f  the  N ew  Y ork  Ifo r/d , 
especial interest to the Temperance meetings published  a  s ta tem en t say in g  th a t  th e  c ip h e r 
on Sunday afternoou and evening, the remarks of te leg ram s published  an d  asc ribed  to  him  
each being well chosen, aud the addresses of some a re  forgeries. H e says fu rthe r 
K ing .»f especial interest. The delegation con- “  I n ev e r a ttem p ted , fu rth e red  o r  ex e cu ­
t e d  of Messrs. P. L. Bartlett, always a fluent ted in  an y  m an n e r, d i r e c to r  in d irec t, o r 
an 1 interesting speaker,* Chas. R. Donton, S. G. ev e r assented  to . o r w as concerned  in an y  
H 1> Thurston. .1. H. Cunningh.m P ro p ^ U u w . purpose . schem e o r eftort to  
„  , , , , , ,  ... , , . huv th e  S la te  canvassers ce iu tie d  vote of
Mwsrf H ,,k  *n l  We know the-.r Klorjd.-». o r  even  to  lu re them  to  ee itify
v .«1 will do much good, and we hope they may th a t th e  vote as it was cast by  th e  people 
come again w as for Ole T ih len  electors
The arrest, escape anJ tv-arrest of X. W i l s o n ------------- •  — - —
MuJgett. is prettv nearlv as told l.v the Portland C iipt. Jo h n  R yder, m en tioned  last w eek 
. as h av in g  deserted  the schooner J a m e s
p*,vr- They are mistaken as to hts bemg a na- H o)m es B o iton . w ith  tll0 fre ig h t m oney,
to e  of Warren, as he » « . nearly of age when | las sine0 re tu rn ed  to  Belfast. H e says 
his father settled in this town, about fifteen year? th a t a f te r leav ing  his vessel in Boston, he 
ac> He married shortly after he came here, found h im se lf in laowell, w ith  blit £1 in his 
very much against the will of his wife's parents. P>»05«ion. How lie cam e th e re  a n d w  hat 
..  . .  . . 1 . becam e o f  th e  o th e r $249, he professes en-
He remained m town a few years, then moved l jre  ignol, ,n ce . H is s to ry  is considered  
away and lived at various places, working at the a tten u a ted .
manufacture of gun-powder. He returned to -------------- - • ------------------ *
Warren some years ago and was employed as A co rresp o n d en t o f  the N orw ich  7»«//«’- 
Supt. of the powder mills. He was a competent tells  an  in te re s tin g  s to ry  o f  the coo 1- 
, . . . . . .  . . , , .  f  ness o f  M rs. Cobb, th e  poisoner. to  the ef-xuan and received a lr.ch salary, but bvlus follies ,  . . , . Al 1, . ‘l , . ___• • feet th a t  w hen M rs. B ishop d ied  a poom
managed to get largely in debt. Among other u pon  t])e even t w as w ritten  by  a m em b er 
things he gave his attention to the rearing of o f  the (uXKI T em p la rs ’ lodge to  w hich  both  
game-vsvks and was once during this period of th e  w om en belonged , an d  th a t M rs. I ’ohb, 
his career, arrested at Boston bv the society for h e r  m urderess, as has since been proved, 
proven,i,n , f  cruelly animals. „  one of ,he tl.e l i n e s wi.liim n c h  fooling befcm  the
. . . . _ . ,, lodge, and  w ithout d isp lay ing  the sligh test
parties mterefled m » cock fight. Two year, ago confll, inn o r conscionanesL  Snell coolness 
he left Warren, and at about the same time a as t | iat js alm ost m iraculous.
Mis> Walter, who worked in his family, left, and ----------------•--------------------
it was believed that they went bv arrangement. T h e sard in e  factories a t  F as t port have 
Mndgett was. however, in W arrin ahortlv af.er 1>e™  opcn ilion  for several w eeks
, iiast. T h e  supp ly  o f  su ita b le  sm all tislih ;s  l:sani>earance, but came secretlv, on account i . , r i  • „ *,i,! l  • has  in terfered  so m ew h at th is season w ith
.! h:« creditors, and to make arrangements with j | , j s ind u stry , and  the supp ly  o f  Inst season 
them, as he said, to those who saw him on the ra th e r  exceeded  th e  dem an d . G rea te r ca re  
train !»v which he went away, he having come-on is taken  in p re p a rin g  an d  can n in g  an d  it is 
Liard at WalJoboro. To them he protested expected  tin it E nstpo rt sard in es  w ill before 
th .t  he was entirely innocent of anv connec- 1 « K  m U upon th e ir  ow n m erits , an d  w hen 
. . , . . .  . t hey a re  p ro p e rly  canned  am i seasoned it
t ot, with tue departure of the girl. saying .g q u ite  aiW cult to  d is tin g u ish  betw een them  
that she had gone her way for her own. and he am l tlle  im ported  sard ines. T h e  m u sta rd  
h> way for his cwn reasons. After h isd is- sa rd in e  is a  spec ia lty  an d  is p re ferred  by 
appearance his wife, with his four children, m any  to  those p reserved  in oil.
went to her relatives, who now live in Massachu- ”------------- *----------------------
s?tts. The Walter girl came back to Warren during The Fat M‘‘n ** Convention,
the present season, and has confessed her in ti-1 ?om? if
macv with him, as one might sav. bv install-’ “ee the
. , , . , * , fat nu‘D’f  convention , unless ii be th e  fact th a t misery
nients, the last King the production of the mar- love? com pany. F o r  fifty  o r a hun d red  m en, whoso
Eogo certificate. as related in .he despatches. A, H t t K W f S U S a S r S K r  S S S S jS  
she was well aware of his having a wife and fauri- much surplus avoirdupois, is absurd to aav the least.
, . , , ^ . It becomes doublv »o when we reflect that obesity it a
. v, this, however. har tly pats a different face upon disease. What would we think of as many pe
her position. That Mndgett should have dared ^ p ^ u w i r ' ^ f . ' i  
to come to Warren at ail is hardlv less strange ground upon which
, , , , , ,  ,  *, m en 's convention, and that is that they will meet io
than that after he had escaped by the strange le- discuss the merit's of Allan'.- Anti-Fat. the . nly 
niency of the magistrate, he should have gone to dnig&t*>r obe*i,y’ 11 is *afe rc,iab,e*
the place where it w.-uld have been most natural1 t ---------------
to look for him. His whole conduct has been “  G o r iU f lli  S y r u p . ”
characterized by the utmost raahness. as well as Vo other mc, | icinc in th,  world was ever given 
the most del:K rate criminality. He is having a such a test of its curative qualities as Boschee's 
g.-v-l i pportunity for reflection at Wiscasset Jail. German Syrup. In three years two million four
: hundred thousand small bottles of this medicine 
- were distributed free  o f charge by Druggists in
.  this country to those atfleted with Consuiuptiou.
^ ; Asthma, Croup, severe Coughs, Pneumonia and
R njr.it-is.—A meeting is in session at this other diseases of t he Throat and Lungs, giving 
writing of members and friends of the Universa-
in, In the  con- 
slidw , bu t w e confess w e could  never 
ligh test cause , reasonab le  o r o the rw ise, for a
*ntion to 
bu t one 
a te  a n o th e r fat
A  S fC C E ssm . P h y s ic ia n .—T he  m oat experienced  
and  successful physic ian  in N ew  E ng land , w ho m akes 
chron ic  and  long -stand ing  d iseases a  specia lty , is D r. 
I i . G reene , :’>4 T em ple  P lace, B oston, M ass., w hose 
a dvertisem ent w ill be found  in  a n o th e r  colum n. H is 
success in  cu rin g  such  cases is w ithou t pa ra lle l, a n d  1 
de pends upon  th e  fact th a t he  d iscard s po isonous 1 
d rugs, and  follow s n a tu re . C onsu lta tion  free .—£ o s -1 
t>>n Globe.
D-RY GOODS O P E f i l N C Hewett
A M )
T he  best as w ell a> th e  clieapest. H orsford’s B read  j 
P repara tion  m akes b e tte r  b read , b iscu it, i tc .  th an  
Cream T artar o r  o rd in a ry  B a k in g  P ow der, and  th e ]
M A R R I A G E S .
, by  ,1. R . M alcolm, E sq .. 
Miss X ancie X . T refeth-
CARPETING
In  C ush ing , O ct. la th  
I r .  Jo se p h  II. M arshal 
re n . K in  o f  C ush ing .
A T
D E A T HS.  - v
[N otices o f  D eaths 
notices, beyond  th e  date, name 
t th e  ra te  o f  o cen ts a line. P
in se rted  free, h u t ob itua ry  
d age, m ust be  paid  
>etry 6 c ts .p e r  line .]  j 8
F r ila y A S a to r ia i,  Oct. 18,-19,
A T
L
A N D
HARVEST
FESTIVAL.
'I n  th is  c ity , O ct. 12th, M rs. L ouisa H ., wife o f  Kd- 
in K ittre ilge , agetl |5o years, 9 m onths and  1? da  vs. 
m a in s w ere  ta k en ‘ to  Seal Cove, Mt D ese rt, to r
in te rm en t.
In  th is c ity , O ct. 14th, O cU via  A ., w ife  o f  D aniel G 
ged 29 y e a rs , 2 m on ths and  .» days.
G et. 12th. o f  cho lera  in fan tum , F ra n l 
on o f  J o h n  E . and  C. A delade H anlv
In  th is  city .
D un ton . only i 
p“d  about tw o 
In  th is  city , O ct. 15tb, F re d  A ., s 
M ary M ontgom ery, aged  1 ye
days.
In  th is  c ity , O ct. 12th, Mt 
vears and  t* m onths.
In  C am den , O ct. 11th, M rs. M ary 
Packard , aged  S7 years  and 4 m onth?
In  U nion . O ct. Stli, F rank lin  Pea 
Mr>. D avid Pease, aged  T vears.
Jo seph  H errick , aged  SI 
v o f  D aniel 
o f  M r. and
M A R I N E  J O U R N A L 1
F O R T  O F  B O O K jO H D .
A r r i v e d .
K elloch , d o ; B akerA r  11, *schs M aria
ILkoper, B oston ; G E  Presco tt. G up till , Pliiladelphi 
[H'edwell, W h itte n , B e lfast; 13, F  P ea rsons. 011- 
tock jx irt; 14. E  A re u la riu s , H all, S p ruce  H ead : 
i :-, S J  L indsey , K ennedy , X Y ; A rio sto , E lw ell, B os. 
C ataw nm teak , K ennedy, C la rk ’s Is la n d ; A da 
. A dam s. B ango r; W in S Fa rw e ll, L o rd , P o r t, 
land ; H G  B ird , R hoades, N ew  Y o rk ; Chas C arro ll, 
Burd ing , P o r tsm o u th ; M ary B rew er, T o lm an , P o r t­
land ; M m H Je w e ll, W a rd w e ll,B an g o r ; C hase, In g ra  
Solon, E m e ry , B oston ; C I. Mix, 
"  — -■field, A ohorn, P o r tla n d ; lb,
ham , N ew  Y o rk ;
Y o rk ; M 
N au tilu s , T olm an, Po
O ne o f  o u r  firm  ha*  been in  N ew  Y ork  lo r the  pa-t 
■week, and w hile th e re ,  sw u red  n»any>ery choice goods 
from  1aiti*st lnq> ona tions, and  w e have no  hesitancy  in 
jiay ing  th a t
N O  O T H E R  H O U S E  IN  T H I S  C IT Y  O R  V I­
C IN IT Y . C .LN  S H O W  O N E -H A L E  A S  
M A N Y  J D K S IR A L E  G O O D S
i n  anv  one  d e p ar tm e n t, ns can  be  found  a t o u r  sto re  j 
W h ile  in Now * o rk  w e m a d e  arrangem en ts  w hereby
Sell ini? A g en ts
O F  O N B /  W  T H E
L argest Import'rs
• the reby  enab led  to  offei
E xtra Bargains
sm ou th .
E S P E C IA L L Y  ON
S ailed .
Sid 11, sobs F  P ea rsons, O liver. K oekport to load for 
ie to u ; Silas M eLoon, S pea r, N Y : A  B ird , D rink -I 
a ter , B altim ore; J a m e s  R .H a ll, S a le m ; L izzie G up- 
11, Sm ith , B o sto n ; Com m onw ealth , C udw orth . do : 
I> E llis, T o rre v , N Y ; Susan . T hu rston , d o ; C lara 
Sm ith. G reen . B a ltim o re ; M yra Sears, .le lle rson , Bos­
to n ; E  A reu la riu s , H all. Spruce  H ead : L ouisa F ran- 
ces, T ho rn d ik e , P o r tla n d ; 12. Convey. F rench . N Y ; 
Uncle Sam , Shaw , B oston ; 14. G E  P re sco tt. G up till . j
V inalhaven; Trade W ind, Gray, N Y: Win Rice 
■s»‘y. do; l.v J R Bod well. Spauldinc, Vinalhaven  
Florida, Grant, Newbnrvivort; 10. R K Sm ith. Spra^ui 
"  r York. 1 C
D I S A S T E R S .
S e l.rD  Ellis, o f  and  from R ockland for N ew  Y ork, 
pu t into E dgartow n  la th , insr, w ith  cargo o f  lim e on 
tire, and  th is m orn ing  th e  cap ta in  th in k s it is being  
subdued.
Sehr Jo se p h  F ish , front St G eorge, Me, fo r New  
lacked n e a r  S ton ing tou , w as 
n ISOS, reg is tered  lv> t. n*. 
n . She had  a cargo  o f  pa-
>rk, b 
bu ilt a t W aldobori 
and ha iled  from T
D O M E S T I C  P O R T S .
B O S T O N —A r 11. sell* R B aker, G ilch ris t, Thornas- 
m ; * \ H  L ovett, B eal, C am den : Black Sw an, Coop- 
, Cam den.
At 12, sch M yra Sears, JeD ison , R ockland .
\  IN  EA A R D -H  A V E X —A r 11, N ettie  C ushing, Rob- 
P e r t  h A m boy for llos-d C a lista, lii 
ie  J aSid  11, C; 
o r  N ew  Y ork. 
A r i*. sell? Oliv
A t T arpau lin  Ci 
id fo r N ew  Yi.r 
A r 14, S ilas Me Loon, Sj»ear, R o c k la n d ,fo r N Y ; lost
10, E m erson R okes, M arston,
. . . .  . , . , i i t  is  p le a s a n t  to  ta k e  a n d  p e rfe c t ly  h a rm le s s  to  th e  B a ltim o re ; c  C K u e .  do for N ew  Ilavcn . ’ ’ ^
v n - i .u  .on  a n  code o y o u n g ^ t  c h i ld ,  a n d  n o  m o th e r  c a n  a ffo rd  to  b e  ^ l‘j ^ p* *rii l.a iiie  Cobb, fo r T rin id ad  fC uba  . g T l  V | 1  A J
u p  s n i  a d o p te d , a m i th e  fol ‘w ith o u t it .  Y ou r a n  u se  tw o  th ir d *  o f  n b o ttle  Mo'uwoi, i io ^ T - .d o f .V x o r fo ik , ' v i T v ^ T h o r n l l i T - , ' ^ 1 * 1 ' '  V  ^ ^  f t  l i l t  I  (  > ,
ed fo r th e  e n s u in g  r e a r : '  a n d  i f  w h a t  w e s a v  is  n o t t r u e  w e w ill r e f u n d  th e  T hom aston . ’ * C ’ °  m  1 |
the American people uudeniab[c proof that Ger­
man Syrup will cure them. The result has been 
1st church, having fox its object the formation of that Druggists in every town and village iu the 
•viij Vss • \ati ut embracing the counties of Knox? ' United States are recommending it to their cus- 
W .U ,, Penobscot mn.l Pisrat«.,ui*. A socia! Jo ine rs . Go to your Droggto, mud ask what they 
, , ,  , . _ _  know about it. Sample Bottles 10 cents. Regu-
meeting ws« held on Monday evening On Tues- U r sia. Three ,loses will relieve any
day morning Rev. K. W. Preble, of Bangor, case.
preachevl a very interesting sermon and in the af* i ---------------
tern oo n Rev. S. Goodenough, of Belfast, did the j Y o u  m u s t  C u r e  t h a t  C o u g h .  ^  ^
same, and Rev. Amory Battles of Bangor preach- With Shiloh’s Consumption Cure you can cure '\i j,!, 
e l in the evening. yourself. It has establishevi the fact that Con- fi>r N Y
* , . sumption can be cured, while for Coughs, Bron- , A} }
Between wervtcee on Tuesday husmess meetings chitfs  whooping Cough. Asthma, an,tall diseases . ‘“V1 f' 
were held: Mr. Hiram Hobbs, of Hope, being of Throat aud Lungs, it is absolutely without ati jib.
■ h sen President and Kev J . M. II. Smith, of equal Twodoses will relieve your child of Croup, XKW YORK 
Old town. Secretary. I 
by-laws were drawn up
lowing officers elect y .
President, Hiram Hobbs, of Hope: Vice President, P * e  paid. Price 10 cts., 50 cts. and Sl.0.1 per 
. . . .  . „  , bottle. I f  vour Lungs are sore or chest or back ! IUrt-. . -- -*
J  N D. wres of Bangor; ^ c re ta ry . Rev. J . M lanie use Shiloh’s Porous Plaster. Sold by J . E.
H. Smith, of Old town; Treasurer, Rev. S. Goode- Robinson. j PhiUdelphi
nough, Belfast. There was preaching on Wed- kirns’ Rockp
nes.lav. at A M ,  1 0 and T.:'.n P. M. HlVl’ Tou l^spepsin, are you Constipated, have *Ar is. A m erican  Chief,
. r . , vou a Yellow skin. Loss of Appetite, Head Ache, SA L E M — \  r v  Hump
1 ‘ • » » « a a w *  oai S H U ^ F s  S rS IF U  VI V C iV B U Z V m  .
Revs W. T. ^towe, Rockland; Amory Bat-  ^TALIZER. I t is guaranteed to relieve you, and ' burg for IlocklauU. 
tle«. and E. W. Preble of Bangor: J . M H. Smith j will you continue to sutler when you can K  cured X A R R A G A X S K T T  1’lEli
of Oldtown;-----W c^lbridgecf Orono; S. Goode' ^  t,h^ e- 1>ricc 1,1 cts- an i cts-
. - r ^  , I Sold by J . E. Robinson.n«>ugh of Be.tast and < . P. Nash of Camden.
The “ «■«!»»* Ter.T h a rm o n io u s  a n d  w ell w d tt . Pers;an Pcrfume.. HACKMCTACK "  is 
a t te n d e d , a n .l a  g o od ly  n u m b e r  o f  p e o p le  f ro m  o u t r jc ij a n d  f r a g r a n t  tr\* it .  1 v e o w 4 1
o f  to w n  w ere  in  a tten * lan c e . « - > r f  fk r k r s  fro m  H i m * v* n r  c onstipa ted  K w .
The I’niversalistS have grown in favor in thL tl!*. inw ard  pih-s. costivyne^, frv. r*, ti»q»id liver, yel- 
, . s : lowness of tlie akin and vyv*, indignation, d>>|>«-|**i:i.
I-j a -v d u r in g  th e  p a s t  y e a r ,  a n d  R ev . M r. N a sh , a n d  ai! de rangem ents o f tin- in ten ta l vise. ra. an- cured
the present pasn-r, is very much liked as a ^  do'TmVtfvf urn ihr "tl!mC
preacher and a man. m a‘ h and bowels by fn qut ni use. They keep th
Velvets, 
and
a s li m e r e s 
Velvets
‘a u -r  v a rie ty  and  a t low er price* tlum  can 
found in  R ockland.
B lack Silks.
3 11  Main Street,
’lu re can alw ays be  found a  sp lend id  line o f all the  
L A T E S T  S T Y L E S
Bonnets and Hats,
(T rim m ed  a n d  U n trim m ed)
T o g e th e r  w ith  an  e legan t a sso rtm en t o r
U E L A ' E T S ,
1 * 1  A T S H E S ,
FANCY FEATHERS,
A N D
M illinery  Ornaments.
—
—DRESS M A K IN G -
I D one in a ll th e  L atest a n d  N ea test S ty les , and a t satis 
factory prices.
R em e m b e r th e  P la c e , 3  1 I 
M a in  S tree t.
Roekhuul, dot. 17,1S7S. w
PIP. E M M 'S
1IREAD P R E l’A R A T K )\
A ►upi’rittr and h igh ly  scientific  p repa ra tion  for 
m aking
Light Bread, Biscuit, Cates & Pastry
Jackson
WHOLESALE & RETAIL
I D I E R r X "
GOODS
2 7 7  M AIN  S T .,
COR. S PR IN G .
11 liv ing  ju » t received  :i L arg e  S tock of! 
X ew  an d  D esirab le Goods o f every  de­
scrip tion , w e are  now  en ab led  to  show  o ur 
custom ers th e  m ost a ttra c tiv e  stock of 
D R Y  G O O D S ev e r ex h ib ited  in  th is city , 
an d  shall daily  m ak e ad d itio n s  o f NOBBY  
and S T Y L IS H  G O O D S, as ftist as they 
a p p e a r; (a n d  prices sh a ll he en tire ly  s a tis ­
factory to  th e  p u rc h a se r .)  Let it he r e ­
m em bered  th a t  w e shall Fell o u r goods at 
L e s s  P r i c e s  th an  e v e r  offered in th is citv .
Social C irc le  will
UNIVERSAL1ST VESTRY.
Thursday Ev’g, Oct 17 j
On which occasion tlu-y will Ik* hnppv to meet their j 
tricud* and the public. Au
A ttra c tiv e  E n te r ta in m e n t,
’ |
W illtbe  p rese n tn l, in rlu d iu s M il l ie ,  R e a d - !
in«*.. aud O th e r  A t t r a c t i o n s .
CHOICE REFRESHMENTS
\ \  ill Ik* se rved ,aud  every  effort w ill be m ade to render 
the oc- a-ion a p leasan t one.
A d m is s io n  15 C en ts .
J S T Z E T W
Fall Goods
i i
lJA K O N  L I K l U l i ,  th e  g rea tes t chemi 
i*. says “ I c onsider th is  inven tion  a> .
•st useful g ifts w hich science has
•hcaper and  b e tte r  than  o rd inary  B aking 1‘
f  the  
n f the
m a nk ind .”
Have returnedi ------------------ j u s t
from the Boston Mar-
F IS H ! F ISH !
A. YOUNG, ket, w here they have
(Su. c « -> r  t o  O . A . K U S 3 '. D c l .- r  iu I
been purchasing large­
ly of Goods suitable for
i t  i
r U n 1 T a r ta r  and  Soda.
M anufactured  accord ing  t«* the  direc tions o f  l ’rot. 
E . N . H orsford . bv  th e  R um ford Chem ical W orks, 
l ’rovidence, R . I .  '  4w4GW
'The only  tost for cheapness. Door g o  
a re  d e a r  a t  any  p rice .
Paris Novelties,
In Beautiful Designs, all Colors.
Black Cashmeres
A  F K H  C H IC K S :
Corned Haddock,
Corned Cod 
Halibut.
Cod,
Haddock. 5 to 15 cts. each.
A l«> a  line lot o f  K I U 1 T .  W holesale :in,l Reta il, .11 I 
M arket Prlcva.
A » l l  fur I tm i.l  A A u s t in -  C r u e k e r 's ,  W holesale , 
and Retail, w hich can’t he beat on prices.
Al-o. Break ing-up  Plow s at tw o-th irds the  regu lar |
T op  Buggy, one Buggy, Po rtland  St vie,' Second-hand 
W agons, one E xpress *,,.1 one G rocery , w hich  w ill be 
closed o u t at rem arkably  Low Prices. 1 am  receiving 
U onsignm euts o f various goo«U w hich w ill W  sold a t 
Prices w hich defy c o inpetiiion . C ountry  P roduce 
bought for cash, o f any  an.l all k inds. 1 will huv  a 
good Fam ily H orse, w eight, 10 to 11 hundred  pounds. 
A lso, we keep  O yste rs and C lam s, w hich will be sohl 
cheap . L n lie s and  G entlem en, give us vou r o rders. 
D eliver goods in anv |»art o f  the  
B ear in m ind. I w arran t 
a -  represen ted , r e tu rn ,a u d  >our money will be 
ed. O ur m otto—Cash on delivery . A few ba rre ls  of 
v inegar to  close a consignm ent. A TYnenient and  Store  
to let. Y oung's Block, -q posite P.errv Bros. Stable.
44 A . Y O UN G .
1 1 -2  c ts . j
from 5 to 10 cts. Fall and W inter w ear.
from 2 to 5 cts. per lb.
JUST RECEIVED
• HOW TO BE CURED.
ihle fo r T rim m ing , 
ill tab le  for D resses, 
com parison  w ith  ii
d Aniei C hief, Snow ,
d for N  Y ; 
>C.
•ane Island  
O ct 9—Ida  H udson , C arle, Rock-
. . B ishop , Rocklan 
B angor fo r W ashington, I 
1» Loud. M urphy . HiirrL Dross Makers
i W ill r
D U .  I ! .  G K E E . X f i i s  i i i i i l o i i b t f i l l j /
t h r  m o s t  e . r j t t 'r i c n c t  i l  m u l  s o r r c s s f ' i t /  
l ‘h  i j s l c lm i  i n  X t  ir  E t n j l m i t l  f o r  t h r  
t r r i i t m r n t  o f  r h r o u i r  o r  t o n y  s t i i i n t -  
i n y  t l i . s r a s r s .
W H A T  P A T IE N T S  SAY OK H IM .
“  I have been cured  o f  cancer,w hich  cure , u n d e r  G od,
A good qualify , ,'TS j 
A Splendid “  10
A m ag n ificen t■“  12 
A sup erb  q uality , 4S
Splendid line Color*
.70 cents
(1*2 1 -2  ••
tlireetlv from the Maiinfacturers 
in New York, one o f the largest 
assortments o f  C LO A K S ever 
.tifm.t kcjtt by ns. which were lsm gln  
at LO W  PRICES, and will he 
sold the same.
H. L . FEARING & CO., DRESS G00DS-
a g e n t s  o k  Another large assortment ol
New Bedford Cordage Co., i P A R IS  N O V E L T IE S  just re-
- a n d -  e e i v e d .
“  “  $ i . o o
d C ashm ores i heap,
tire ly  i
- s  H igh  St 
i te rr ib ly  afllicted  w 
red by D r. G reene.
ith  :
•D r  G r
Le v i i k s t u a s ,
K. Ila rp sw e ll, M e.” 
en tire ly  c u red  m e « 
. South N aiick , M as-.
B a r tle t t; Ida  H udson , E arle*and  G W *Baldw in, 1 
R tick land: R (  1 Inunas, T horndike, K ennebec 
I) Loud. M urphy , and  W in l
i A G ood Q uality  f*>]
E x tr a  Q uality  To cents.
F ine  Q uality  CO cents.
ich. llurrie;
now, V ina lhaven . 
Nilderwood, R ockland. 
II G B ird , Rhodes, N
A r 11, sch N ellie B ow ers, S taeknole. 
or W est Ind ies .
A L E X A N D R IA —A r 10, A dd le  M B ird , fm W ind-
^ P E N S A i^ L A —C hi 10. sch T hom as R  P ilb b u ry ,
N O R F O L K , V A - A r  10, s' T  W in terde ti, R ockland. 
FO R T R E S S  M O N R O E —A r in H am pton  Roads, 14. 
sh ip  \ \  H C onnor, Pend le ton , H avre.
French N ovelties.
trea tm en t
rh eu m a tism . T h o m a s  O ’Nr.
Ja n ies  F . D arling  w rites  from  ( h e rrv  V aliev , Mass. 
“ D r. G re en e  cu red  m eo t tits w hich 1 had  for ten  y e a rs .’ 
F rom  O .A . W ilcox , A sh land , M.«~. •• I believe l»r 
G reene’s rem edies w ill c u re  any disease  th a t lmm ui 
pow er can  cure .”
M rs. o . G .  R ichardson . S toneliam , M a s - .;  M rs. R 
O lm stead , K. F ra n k lin , V t . . M use- H az. n. N o. Su tton  
N . I I , .  and  tho u san d s of o the rs  have been cured  o f  t'.in  
ccr. Mr>. S. W. G leasom lW est Brookfield. Mas* Si 
la» A . t u tle r , N orthborc* 
ula.
South  >
W . B.i
Mrs. E lizabe th  M itchell. W at 
31rs. O JG errish . P o rtia  ‘
BLACK SILKS,
For T rim m ing. 75, 1.00, 125.
S i lk
O F  L I V E R P O O L ,  E N G L A N D . )
P R O P R IE T O R S  O F
Standard Chain CabliCiVVorks,;
9  1 & 9 3  C o m m e rc ia l St,
B o s to n , i
REMOVAL!
1 ) .
O ne .Spleniliil Illnck 
(O ne M agnificent
l - W .  
1 , 7 ‘>
s S S — s S S :  BLK. TRIMMING VELVETS.
, M tcrv iU e. 3 b . .  ca ta rrh .
-. M r-. Sam .
i- * i smher ^ ou» h t before the recen t advance  in 
r. k . ( crab prices, so th a t w e shall lie a b le  to con­i’. C. Ryder,1 .
Ma--., h 'utioi; liiiuo o u r G reat V elvet Sale a t the  sam e 
, low prices o f  the past few w eeks. $1.10.ml Liver DIs 1 1
kne-s. ..ltd all , $ l . 2 ’». * L . j 0 f S 1. 7-V s '-‘ FHl.
Rockland, S e p t. 10, l^Ts. r.w4I
M L  J O H N  H O M E R ,
Graduate of Harvard College.
1.31 i : i ; b l o c k , c .
i P. M. 
n o r  M a in
udition by a rousiug  the  to rp id  liv
A l l  ^ o b t s .— T hg  w ild  m a n  in  th e  c lo a k  h a s  Wealthy a<*Gon and  cxpellh'i^ by th e  bowels and k idn.
ida th
t lead ing  druggie
f  life. Be
window on his house.—Painting is a goo»l busi- 
n resjustnow : am ong tb .t.u iU in g . re.-e:vinR »j HviClxTB anJ TalqVlulbs just recciveJ am) 
ne,v coat are the stores of J .  & I). C. Adams. H. for sa]e by Mrs j .  „  Additok.
II. Cleveland and John Curtice: the houses are, ---------------
Ocean House, Mrs. Young’s, the Clark house and “  TH L f i r s t  DOSE G D E S  RELIEF.*’
,,____ m l  B ottle* D r. S w ayne’s Comi*ouud S y n tp  o f  W ild
several others. Cherry. 2* Cent*.
______________ __ i T h e  d is tre ssing  cough, w hich th rea tened  serious re-
•  “ “ *ulis, is qu ick ly  cu red  lK*fore developing a fata l pulnion-
a rv  affection. F o r  all th ro at, b reast and  lung  d isorders, 
T m :  S u g a r  B e e t  I m u  S T R Y .-A  c i r c u l a r  A sthm atic  o r  B ronchial a ffections. H ooping  Cough, 
, , . > r . „  .  ^  L iv e r Com plaint, B lood Sp itting , &c.. no  rem edy  is so
i s s u e d  b y  t h e  M a i n e  B e e t  S u g a r  ( o m p a n y  p rom p t and  effectnal ms D r. Swmyne’s C om pound Sv-
r t a t o -  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  )> e g in  t o  m a k e  j .h i ,  p repa ra tion  for m any y e a r ,,
s u g a r  f r o m  b e e t s  n e x t  w e e k ,  a n d  t h a t  l*v i ^  P rove^ to  ^  TCrJ  re liab le  a n d  efficacious in
F O R E I G N .
A r a t Rio J a n e iro  Sep t G, sh ip  C orsica. Ste^ou 
GlftKgovv.
Cld fm Rio J a n e iro  16,sh ip  M artha  C obh, G recnbank , 
for l n ited States.
C ld fm St Jo h n , N  II 30, sch Ju lia , Saunders . Rock- 
land.
A r a t T rin idad  28, A dele .MeLoon, B u n k e r, C ienftn -
S P O K E N .
.O c t 11, la t 37 Ion 74 40, sch K ate  C arlton , frn i Call* 
ien to r Now Y ork .
S .p t  2.-. 16 m iles N W  o f  B ardsev , sh ip  W m  
A irapbell, bound  for Sandy IL*ok.
Shawls.
Real Camel’s Hair.
Immitation Camel’s Hair,
French Broche,
Camel’s Hair Velours.
and  A m erican Shaw  Is o f  the  L a test D esigns. W e .-hail j
receive  every  week an  I N V O I C E  O F  B E A L  1
C A M E L ’S I IA IK  S IL V W L S , ami as they
published  show ing  the
cu red  of Lung a 
tit-. Sem inal We., 
e r iv . ived daily  Ii 
o u n trv , and  volu
D r. Gi 
ra t n
light la­
id h i-  .-kill am i di-. 
k  rful. N • -m b rer
• iu i
G reat b a rg a in s  will a lso  be otter
C O L O B K l )  'H U M M I N G  Y K I . V I ’.T S
d in
I ^ n '\
, a tb .rd  I 
: uncertain  rem edies. 1 
i certain , -pec  ly. ami j
lic e .34 T em ple  Place, 
a l-.. l.v le tte r  e n d ..- . | 
IW46PB
GHIIDREN S SHOES,
IV o a r t w i c e  a s  l o n g  w i t h  e i t h e r  t h e
s i  L Y  \ : \ i
ill-W ool Basket Cloth 151
CO M M ISSIO N , w e -hall .
L ow est P rices . T h is  is a  rare  chance t 
c a m e l’s  H air Shaw l at a  GREAT BAR*.
lm p o
P r o f .  S c h e m ’s I l l u s t r a t e d  l i i s t n
D ecem ber th ey  w ill know  ex a c tly  w hat 
the beets a re  w orth  for th is pu rpose  an d  j 
w ill then  offer a fa ir p rice an d  m ak e con- 
trac ts  w ith  fa rm ers  fo r n e x t y ea r. M ean-
th e  tr ea tn in  
kno » pat i ei
w ho but fo r iu-
ISA A C  r 
S traust
:—T ria l botth
S S F J lT h e  W ar in the East,miforti
• be living. 
H E R B  K IN , M. I>..
irn, B erks C ountv , Pa . 
la rftf  . i z r .  , i ,  „ r  . is
s th e  onlvO r th e  conflict be tw een  R uss ia  and  T u rkey ,
j success o f  tbe  year. A gents everyw here  <!«.....................
sold 3 0 0 .  N o o th e r  com plete  w ork . C on ta in - full 
fo r# : ,. A  .in g le  J. ren t l .„ .tir  w ill o f te m lm «  ru ro  a  r^?.»q,  *7. ? J iJ K L COn!Eli<a,ion. ':
’ recen t cough o r  cold, and thus prevent m uch suffering  «e* ‘ te rm s ever ° n '
w hile the-v t.lV that M ;  I f t n  ; is o f  g re a t risk o f life. P repared  only by D r. Sw aym  X S*.n, H ^ G O O D ^ P E F D ? C O  . R j S J S T f t
'  , . • /  .  c  Ph ilade lph ia . Sold hy lead ing  D ruggists. Iy36 11 1 E K D X  C O .,N eu  3 ork  o r  C incinnati. O.
im p o rtan ce  am i they  hope th a t  fa rm ers  ____ ________ _ I oino4t»a
w ill g ive it th e ir  im m ed ia te  a tten tio n . W e
_ outhfu l color 
C olor R esto rer
th e  A m erican  people  f«
quo te from  th e  c irc u la r
“  In  no case w here land  w a s  th o ro u g h ly  duc?-d 
m an u re d  anil plow ed las t fall, has any  resto rin g  its  n a tu ra l ml* 
fa rm e r in M aine failed to  g e t a  good crop  *lairdre?
is to  the
a c re . W ill you not, therefo re , plow u p  n ox ious; in f»<
I f  B a l d n e s s  o r  a  D e f ic ie n c y  o f  H a i r
E x ists , o r  if  th e  h a ir  is g ray , d ry  o r h a rsh , the  na tu ra l j
.. he resto red  by  u sing  •* L ondon H air  i 
th e  m ost deligh tfu l a rticle  over intro- J
W A N T E D !!
reasing  its gtowtli,. 
sam e tim e a  lovely 
g a n d  b eaut ifier. I t is to ta lly  d ifferen t from
e , . - - - all o th e rs ; hot sticky  o r  gum m y, and free from  a ll im- I e ra tio n  w ill l»e civ
o !  > l l g a r - b r e t s .  s a y  t w e n t y  t o n s  t o  t h e ;  p u re  ing red ien ts tha t ren d e r  m any o th e r a rticles ob- i Inqu ire  o f  J .  E .  R O B I N S O N , O il
th e  ages o f  
u rteen , fo r in struc tion  in church  music, 
n im b le  proficiency is a tta in ed , am ple  ret
it exquisite ly  perfum ed and so j 2 8 2  M a in  S t .
A . T Y N E S , 
W ilson . X . C ., w rit.
A P R O M IN E N T  C IT IZ E N ,one inch deeper than it was ever p low ed bc- 
fo r c ,  so as to  have  it re ad y , if  you see fit to 
co n tra c t w ith  us to  ra ise  sug ar-b ee ts  n ex t {'Jr 
y e a r?  In  no case w ill y o u r lab o r be lost. \ Vulb®?<‘ 
as the lan d  can  be used fo r o th e r  purposes. coio'rwL rv^tomi, and
B y fa ll-p low ing  th e  land  can  pc h arro w e d  Ask vour druggist for Umdou llair Color Restorer 
.m ,l Die seed pu t in very  ea rly  in Hie sp rin g . u T '
th u s  g iv in g  the p lan ts  a  good s ta r t  b e f o r e _______________________
th e  h o t, d ry  w eath er sets in , and  lea v in g  ITCHING PJLES.-TheSymptom* are moisture.
g, and  got very th in  and  tu rned  
•L ondon I la ir  C olor R e s to ie r” 
*’ healthy , th e  ha ir  s top jied  falling , the 
t  g row ing  beautifu lly .
d itio n a l seed, if  n ec essa ry .” paiu w lih g  in 
j  p riv a te  p a rts  a rc  sometim e)
A B ig a u o i>  H e t e c t iv e . — A person , u 
lim ned A ndrew  W ilson M n d g e tt, w ho  is jo' 
ro iinco ted  w ith  th e  l ' .  S. Secret S erv ice . V"0 ,,f :
1 about the  rec tum , tin 
a ffec ted ; i f  a llow ed to  
m ay follow . D h .
p leasan tO in t m e n t  is j
Good Yens to All Out of Einploymeiit
W e w ill send  free by  m ail to a u y  one desirens 
p leasan t a n d  p ro fitab le  em ploym ent, a  beau tifu l
Chrom o and confidential c ircu la r o f  the  A m erican  
a n d  E u ropean  C hrom o Com pany show ing how  to 
m ake m oney. W e  have som eth ing  en tire ly  new , 
such as has never been offered to  th e  pub lic  before. 
T here  is lots o f  m oney in  it fo r agent. A ddress , in ­
closing  a 3-cent sta m p  fur re tu rn  postage  on C hrom o. 
F . G L E A S O N , 19 Essex  s tre e t, B oston , M ass, 4vvE4C
s O in tm en t iu  a  short tim e m ade
has been ca u sin g  som eth ing  o f  a  sensation  J . w . CHRIST, Boot k  Shoe House ;u; x . 2nd St., 
. . . . f At- 1 r  1 T. C. Wi:vMAN. Hatter. Eighth |St., Philad’a.jn the qu ie t tow n o! \ \  di ren , an d  w e an d  Read. r. if you are -Uttering from this distressing
Ihc m a tte r  th u s  ch ron ic led  in the P o rtla n d  j st?n'Erap* on“ u"’'
P rC S S  : i D w ayne**O intm ent and  lie cured . Sen t by  m ail to  any
. . .  . , . . add ress  on  receip t of p rice , (in cu rrency  o r  postage
“  I I I -n a tiv e  p lace  IS \ \  t l lT e n ,  M e., w here  Stam p*). 50 cenU  a  box , th ree  boxes $1.23. A ddress 
ho m a rr ie d  h i .  w ife, bv  w hom  he lias had  f  x  r-"1 s ix th  S truct KUiUdil.
a  fam ily . A bout six  y ea rs  a So he m oved i g j f .  J t c t a r F  for"*vlp
nn t to  O hio, ta k in g  h is  fam ily  w ith  I t im .i*—  ■ —---------
H is business h as  caused  h im  to  trav e l con- C t > T 7 / ' ' r  V 1 \T <  V ' r r f  l  L’ C
sid era h ly  an d  he has severa l tim es been O !  J l U  A  J  j  J M U l l L / l i O
in W a rre n . A sh o rt tim e  since, b e ing  on i -----
b is w ay  to  M ontrea l to  w ork  u p  a  ease, be j 
stopped th e re  an d  w hile th e re  be w as a r -  j 
re ste it upon a  ch a rg e  o f  a d u lte ry  w ith  a ; 
w om an  l>elonging there , w ith  w hom  he 
hail been for som e tim e q u ite  in tim a te ly  j 
connected . Hast T h u rsd a y  be w as taken  j 
lieforc a  m ag is tra te  for e x a m in a tio n  and 
the  case w as (om inued  to  tbe followin; R O Y A L
S atu rd ay , lie fu rn ish ing  bonds to  the 
am o u n t o f  $300 to  appear a t  th a t  tim e .
In  the m ea n tim e  be sap p e d  ont. an d  it 
l»eing th o u g h t th a t he m ig b  1* jn th is city . 
C onstab le  A . M. W c th e rb c to f  th a t  p lace  
te leg rap h ed  to  M arshal Bridges S a tu rd ay  
n ig h t, to  have  him  a r re s te u if h e  could  be 
found, an d  fo llow ing  o u t <\ese in s tru c ­
tio n s. M arsh al B rid g es  and  depu ty  M ar- 
shal C row ell found an d  arros..,', j ,jm  a t 
h is s is te r 's  re sidence  on W ilm ot s tre e t  
y e s te rd a y . S ince the e x a m in a tio n  the vt u j .  
an  w ith  'w hom  he w as oharg ed  w ith  con. 
m itt in e  a d u lte ry  has produced  a  m a rr ia g e  
ce rtifica te , sh o w in g  th a t  th ey  have  l»ecn 
jo in ed  in m a rr ia g e , w h ich  m akes h im  n o t 
on lv  an  n d n lte re r  bu t a  b ig am ist. H e was 
tak e n  to  the  s ta tio n , w here he w ill rem ain  
until th is m o rn in g , w hen  he w ill he taken  
la c k  to  W a rre n  by  C onstab le G . I). H ay ­
den , w ho a r r iv e d  y este rd ay  af te rn o o n .
BAKING
POWDER
A B S O L U T E L Y  P U R E .
“  R O Y A L  ”  has a la rg e r sale than  a ll o th e r  bak ing  
pow ders com bined—because  o f  itsunquestionedJP urity , 
U niform  S treng th , H ealth fu lne -s , am i Efficacy. P re  
p a re d  from G R A P E  ( REA M  T A R T A R  im ported  I 
exp ressly  fo r  th isp ee rle as  p o w d er d irec t from  th e  W ine 
d is tric t o f  F rance—has received th e  indorsem ent and  j 
recom m endation  o f  th e  N ew  Y ork  B oard  o f  H ea lth , I 
and  o f  em inent p hysic ians and  scientific m en every  j 
w here. N o fam ily hav ing  once u se d  th e  R oyal B ak ing  j 
Pow der w ill ever be  w ith o u t it.
Sold o n ly  iu  tin  cane.
*^»T he  housekeeper m ust bear in m ind  th a t a  p u re  
P°^N  r  like  th e  R oyal cannot be bought a t the. sam e 
p rice  a  jkp  a d u lte ra ted  k inds.
u ®
The New York
Weekly World,
EIGHT PAGES,
W IL L  B E  S E N T ,
POSTAGE PREPAID,
-----F R O M -----
Now until Jan. 1,1879,
Cloaks.
P e rfection  iu F it.
Cloakings.
O u r >dtH’k o f  L A D IE S ', G E X T .’S A N D  1ILSSES
Underwear,
Is far supe rio r to
W hite B lankets.
PRICES
1 j I j O W E R
than
E V E R . !
VERY BEST PLACE TO BUY
i I R O N  & S T E E L , C hains and A nchor* .
! B L A C K S M IT H S *  S tock  a n d  Tool.-,
| C O R D A G E  a n d  Ship  C hand le ry ,
I C A K K IA C K  B U I L D K liS *  S u p p ltu ,, 
j  C A R R I A G E  T rim m e rs ' a n il ra ln U 'rs ’ l  
j S H I P  S pikes,fO akuin , P a in ts , 
i F I S H E R M E N S *  F ittings ,
Grey Mixed Flannel.
O l 'A K R Y M E N ’S S t.u  k and  T.»ols, Pow der, 
N A IL S , G L A S S , P a p e r, P a in ts ,
G U N S , R E V O L V E R S , C a r trid g es ,e tc ., 
G A L V A N IZ E D  S p ikes, N alls, B locks, Row- 
H oop I ro n , e tc .,
C A R P E T  W E A V E R S ’ T w in e  a n d  W arp , 
S A IL O R S *  OH C lothes, H ats and  Budding, 
G R O C E R I E S ,  S ugar, l ’u rk , Beef, M olasse
Flour,
2 0 5  Main Street, 
H. H. C R IE  &  CO.
IS
Double and Single Width. 
50 Cents to #1.50.
W e i nn show  th e  hu gest line of
Ladies', G ents.’ & Children’s
U n d e r w e a r ,
and a t I.OVVK11 l ’KICK S than  an y  p a rty  
in  th e  business.
" I t  •• A .3.T.CO ."
T v  T i l
I  l ’O X  T i l  K M . *
Dress
Goods.
.V very large stock of low anti 
medium priced, also some verv 
ehoiee patteint.- of P aris  Nov­
elty  with Silks and Velvets
! to mateh.
CLOAKING!
Nr KW STRAWBERRY.SfiAEPLESS' SEEDLING.
CLOAKS,
CLOAKINGS,
SH AW LS,
Black, B lue and Brown
Beavers &  Matelasses
All Styles and Grades.
Cotton Flannel.
>—9—10—11—12*, cen ts. E v ery  qua lity  a  Bargai
Carpetings.
T ap e s try  ltrn sse ls , good S ty les, 7,'> v en ts . 
K x tra  S upers. "  " •• SO
A ll W ool, "  (io
C otton  C hnins, “  “  30 “
t)il C arp e tin g s , “  •• 25 *•
H em p Car]>eLings, "  "  15 “
C om m ent, o re  u n u e -c c a ry  w hen  w e m oke the  abov*
Samples
O f any  gowla in c en t on a p p lica tio n .
TEN CENTS.
f* 114 l  J VnUUn* Oard«, \
bill U % e  StSL-SSST
T H IS  S P E C IA L  O F F E R  i t  matle to  enable every 
body  to see fo r h im seif  how  good a paper T iiK  W OBi.li 
has becom e u n d e r  its new  m anagem ent, aud  how  w or­
thy  it is o f  the  auppo rt o f  inte lligent and fair-m inded 
people. 2w46%
H o n
B rothers
KNt>X C O U N T Y —In  P robate  C ourt, he ld  at R ockland 
on the  th ird  T u esday  o f  O ctober, 1S7S. 
r p i i K  C om m issioners a ppo in ted  to assign  to  SU SA N  
1  JA M E S O N , w idow  o f  R O B E R T  JA M E SO N  
la te  o f  C am den, in sa id  C oun ty , deceased . Iter 
in th e  rea l e sta te  o f  th e  sa id  deceased, having 
re tu rn  o f  th e ir  d o in g s :—
O r d k r e d , T h a t  notice  th e re o f  be  g iven, on  the  fore- 
going pe tition , th ree  w eeks suecessivelv, in the  lio> i-- 
h in d  G a;rtte, p r in te d  in K ockhuid, in said C ounty , th a t 
all p e rso n s in te rested  m ay a ttend  a t a  P ro b a te  C ourt, to 
be held at R ockland , on  the  th ird  T u esd ay  o f  N ovem ­
b er next, am i show  cause, if  any  they  have, w hy the  
-a id  re tu rn  should  not he accep ted , anil dow er assigned  
accordinglv.
3w46 ’ K. M. W O O D , Ju d g e .
A tru e  co]))’,—A tte s t :—T . P . P IE R C E , R eg iste r .
la te  o f  W a r re u , in  said C oun ty , deceased, hav ing  be 
presen ted  for p ro b a te :
O r d e r e d , T h a t no tice  be given to  ail pe rsons i 
te re sted , by pub lish ing  a  copy o f  th is o rd e r  in tl 
R o ck land  Gazette, p rin te d  a t R ockland, in saitl Count 
th ree  w eeks successively, th a t they  m ay a p p ea r  at 
P roba te  C ou rt to be belli at R ockland, in  said Cui 
on the  th ird  T u esd ay  o f  N ovem ber next.and shov 
if  any  they  have, w hy tlus sa id  in strum ent 
not be proved, app roved  an d  a llow ed as tbe  I;
'  M th e  deceased.
S  Woolens, Cassimeres, 
Tweeds, etc
Tlu- largu-t tissort incut to !>t* 
found in tlu- City, in FailCJ’ 
Colors, P lains, Diagonals, 
Baskets, &e., Ac., Hanging 
in Prices from
S1 .OO TO  S5.QO.
Shawls,
N E W  P E A C H E S .
W e have the  p leasure  o f  offering, th is  Fa ll, a  few 
tree s  o f  the follow ing N ew  IV aeiu-
W a te r l o o .  R em arkable  am ong eoriy pea. in s  for 
its  size and  beauty , it lias bo rne  tw o years, and proved  
la rge r and e arlie r  than  e ith er A lexander o r (A m sden.
C o n k l in g .  A superb  ycllou  fleshedpea. li, ripeniDg 
about a w eek a fte r  C raw fo rd 's  E arly .
C ircu lars g iving full descrip tions sen t free on a p p li­
cation .P rice  $2 per t r e v .W S e e  general a -h ’t. A ddress
E llw a n g e r  & B arry , Rochester,N.Y
F o r M en’s am i B oy’s w ear. Cheap.
id tesiuinent
houl.i 
•t will
N E W  G R A P E S .
L -o. MOXUOE, a  black G rape, ripen ing  about sam e 
lim e as H artfo rd  Prolific. 1U>. 11 E>rKi;. a  pu rp le  G rape, 
r ipen ing  h ere  about 1st S ep tem ber. C ireu lars giving 
full descrip tion  an d  prices on  app lica tion . 3w43
E llw a n g e r  & B arry , Rochester,N.Y
A  t
3w46
opy,—A t t e s t T .
E . M. W O O D . Judge , 
P ie r c e , R egister.
c . lu ld  a t Rock­
er, 1S7S.
1 th e  e s ta te  o f
id C ounty , decctised, liav 
aun t o f  adm in istra tio n  o f  said 
T hatO rdk  
land in «
th e re o f  be given, th ree  ’ 
a id  Gt 
n ty , tha t all pen
R ockland, O ct. 1 7 ,1S7S.
ested m ay at-
P roha te  C ourt to be  held  at R ockland , on the  
th ird  'I*uesday o f  N ovem ber nex t, and  show  cause , if  
any  they  have, w hy  .the  sa id (accouut should  no t be al- 
1 lo tted .
3xr46 K. M. W OOD, Judge.
A  tr u e  copy ,—A tte s t :—T . P . P IE R C E , Register.
For Sale or To L e t!
c alk  o f  the  P o s t Otfiee. For te r  
R ockU hd, O ct. S, 1S7S.
YARIKS.
___ _
All tlie loailing  Stylus
f O R S E T S
CHEAP.
TRAD E DOLLARS
T ak e n  for 100 ce n ts  in  ex c h an g e  for D ry 
Goods, a t  b e tte r  va lu e  th an  an y  o th e r 
p lace iu  K nox C ounty .
Hewett & 
Jackson.
■ RESU M PTIO N /’
n i t .  F .  G . C O O K  lat­tice  o f  Medici i.l will give
i e  - tSflice form erly D r. Boynton’*, 
R oekhuul, J u ly  1 0 ,1S7S.
Lime llot’k N ational Bank.
A  D IV ID E N D  o f  FO U R  P E R  C E N T , w ill be payable  on and  a fte r  the  1 4 t h ,  to  stockholders 
o f  the  l » t .
G . W . B E R R Y , C ash ier.
R ockland , O ct. 5, 1*7*. **
A spleniliil A-
price.-.
sort incut at low
C AR PETIN G S .
W e have a larger stock than 
ever before kept by us. among 
which aix* :i number o f  Private 
P atte rn s  in  Tapestry with 
borders to match and a Good 
Show of
Extra Superfine?, 
Superfines,
Cotton Chains,
Straw Matting,
Rugs, Hassocks, &c.9 
All of which will be 
sold at low prices 
to suit the 
times.
FULLER&G0BB
325 M a in  S t.
<Eltt  £ \ m s \ .
E D I T E D  E Y  - M R S . R U T H  W I L D E R  
( R o c h e s t e r , K . Y .)  
m n iu n ica tio n sfo r thin departm en t
FI.OW KKS FO R T H E  H O FSE.
T h e n '  a r c  m a n y  c o m m o n  " n ; \ l e n  f l o w ­
e r s  t h a t  a r e  d e s i r a b l e  l o r  h o u s e  c u l t u r e ,  
b u t  w e  a r e  a p t  t o  o v e r l o o k  t h e m  in  o u r  d e ­
s i r e  f o r  s o m e t h i n "  r a r e .  G a r d e n  p l a n t s  
m a y  b e  l i f t e d  a t  a n y  l i m e  b e f o r e  f r o s t ,  b u t  
t i l e  b e s t  t i m e  is  p r e v i o u s  t o  t h e  m i d d l e  o f  
S e p l e m l i e r .  T h e y  s h o u l d  b e  k e p t  i n  t h e  
s h a d e  a  l e w  d a y s ,  a n d  w a t e r e d  m o d e r a t e ­
l y . ;  A t  I b i s  s e a s o n  w e  c a n  f in d  s m a l l  s e e d ­
l i n g s  t h a t  w i l l  n o t  m a t u r e ,  i f  l e f t  o u t  o f  
d o o r s ,  b u t  i f  r e m o v e d  t o  t h e  h o u s e ,  w i l l  
g i v e  a b u n d a n t  b l o o m ,  d u r i n g  w i n t e r .  
A m o n g  t ln - s e  a r e  P e t u n i a s .  e d g i n g  f o r  t r e e -  
s l i a p o d  p l a n t s ,  l i k e  t h e  O r a n g e ,  o r  O l e a n ­
d e r .  S e t  t h e  s m a l l  s e e d l i n g s  a r o u n d  t h e  
e d g e  o f  t h e  p o t ,  o r  s o w  t h e  s e e d s .  I f o l d  
G e r a n i u m s  a r e  t o  b e  k e p t  f o r  t h e  h o u s e ,  i t  
i s  l i c s t  t o  c u t  t h e m  d o w n  t o  w i t h i n  a  f e w  
i n c h e s  o f  t h e  p o t .  F u c h s i a s  n e e d  a b o u t  t h e  
s a m e  t r e a t m e n t ,  b u t  g o o d  s t r o n g  p l a n t s  o f  
e i t i i e r  m a y  l i e  h a d  b y  s e t t i n g  s l i p s  i n  s u m ­
m e r .
M i g n o n e t t e  i s  d i f f i c u l t  t o  t r a n s p l a n t ,  h u t  
w e  c a n  h a v e  i t  a l l  w i n t e r  b y  s o w i n g  t h e  
s e e d s  i n  s m a l l  p o t s ,  a t  i n t e r v a l s  o f  a  w e e k .  
] . n t o - l i l o o m i n g  A s t e r s  m a y  b e  ] K itte d  f o r  
t h e  h o u s e ,  f o r  e a r l y  w i n t e r - b l o o m i n g :  t h e y  
a r e  v e r y  e a s i l y  t r a n s p l a n t e d .  T h e  l l i e e n -  
t t - a  S | i e c l a b i l i s .  k n o w n  n s  B l e e d i n g  H e a r t ,  
i s  a  f in e  p l a n t  f o r  t h e  h o u s e .  A  g o o d  c l u m p  
o f  i t .  t a k e n  u p  in  a u t u m n ,  w i l l  b l o o m  b e a u ­
t i f u l l y  i n  w i n t e r  a n d  e a r l y  s p r i n g .  I t s  
g r a c e f u l  l a e e m e s  o f  d e l i c a t e ,  y e t  s h o w y  
f l o w e r s ,  m a k e  i t  a  m o s t  a t t r a c t i v e  w i n d o w  
p l a n t .  A s  a  c e n t e r  p l a n t ,  f o r  a  l a r g e  
c o l l e c t i o n ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  l i e l t e r .  W h e n  
i t  s t o p s  b l o o m i n g ,  a n d  t h e  f o l i a g e  b e c o m e s  
y e l l o w ,  p u t  i t  in  t h e  c e l l a r ,  a n d  k e e p  i t  
t h e r e  u n t i l  t h e  f r o s t  is  o u t  o f  t h e  g r o u n d ,  
w h e n  i t  m a y  a g a i n  b e  s e t  in  t h e  o p e n  b o r ­
d e r .
SO U . KOU H O U S E  l'l.A N T S .
T h e  s o i l  f o r  h o u s e  p l a n t s  s h o u l d  l ie  p r e ­
p a r e d  a  d a y  o r  t w o  b e f o r e  w a n t e d ,  a n d  l e f t  
l y i n g  o n  t i l e  g r o u n d ,  w h e r e  a  f e w  c h i c k ­
e n s  c a n  h a v e  a c c e s s  t o  i t .  T h e y  w i l l  s o o n  
f r e e  i t  f r o m  t i l e  e a r t h - w o r m s  t h a t  m i g h t  
o t h e r w i s e  l ie  t r o u b l e s o m e  in  w i n t e r .
T o  p r e p a r e  t h e  s o i l  T a k e o n c  p e c k  o f  g o o d  
e a r t h  f r o m  t h e  g a r d e n :  i f  n o t  s a n d y  
e n o u g h ,  a d d  s a n d  o r  r o a d - d u s t : n e x t ,  a d d  a  
h a l f  | i e c k  e a c h  o f  b l a c k  l e a f  m o l d  a n d  f in e  
c h i p  d i r t .  M i x  t h o r o u g h l y ,  a n d  s i f t  i f  l u m ­
p y .  A f t e r  t h e  c h i c k e n s  h a v e  w o r k e d  in  i t  
t o  t h e i r  "  h e a r t ' s  c o n t e n t . ”  a d d  a g a i n  a  
q u a r t  o f  s o o t  o r  f i n e l y  p o w d e r e d  c h a r c o a l : 
m i x  a g a i n ,  a n d  i t  i s  r e a d y  f o r  u s e .  A  k e g  
o f  t h i s  s o i l  w i l l  l ie  f o u n d  v e r y  u s e f u l  i f  s t o r ­
e d  in  t h e  c e l l a r ,  a s  w e  s o m e t i m e s  w i s h  t o  
s o w  s e e d ,  o r r c - ) x i t  a  p l a n t  i n  w i n t e r ,  w h e n  
t h e  g r o u n d  i s  f r o z e n .  S o m e  f l o r i s t s  s c a ld  
o r  h a k e  t h e  e a r t h  f o r  p l a n t s  b u t  I  f in d  th e  
c h i c k e n  p r o c e s s  t h e  e a s i c s t f a n d  m o s t  e f f e c ­
t u a l  f o r  d e s t r o y i n g  e a r t h - w o r m s .  I t  i s  t r u e  
t h a t  f o w l s  s c a t t e r  t h e  s o i l  m  a l l  d i r e c t i o n s ,  
b u t  i t  c a n  b e  g a t h e r e d .
V IS E S  F O R  T H E  H O U S E .
'H i e  E n g l i s h  I v y  i s  b e a u t i f u l  w h e n e v e r  
w e  s e e  i t :  b u t  f o r  d e c o r a t i n g  t h e  h o u s e ,  ii 
s e e m s  a  l i t t l e  s u p e r i o r  t o  a n y  o t h e r  v i n e  
W h e n  t r a i n e d  o v e r  d o o r s ,  w i n d o w s  a n d  
p i c t u r e s ,  t h e  r i c h ,  d a r k  l e a v e s  s h o w  t o  a d  
v a n t a g e ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  w a l l s  a n d  w o o d -  
w o r d  o f  t h e  r o o m s  a r e  w h i t e .  I f M a d e r i n  
V i n e s  a r e  t r a i n e d  n e a r  I v i e s ,  s o  t h a t  th e  
l e a v e s  m i n g l e : t h e  c o n t r a s t  i s  v e r y  p l e a s i n  
T h e  M a n r a n d i a  V i n e ,  i s  a  v e r y  p r e t t y  
c l i m b e r :  i t  is  a  n e a t  p l a n t ,  w i t h  g o o d - s i z e d  
f l o w e r s :  t h e r e  n r e  s e v e r a l  c o l o r s ,  c u t  I  a l  
w a v s  f o u n d  t h e  w h i t e  v a r i e t y  m o s t  s a t i s -  
f a e i o r v .  T h e  W h i t e  J a s m i n e  b l o o m s  w e l l  
in  w i n t e r ,  a n d  t h e  s m a l l  f l o w e r s  a r e  f r a g ­
r a n t .  l ‘o r  h a n g i n g  v a s e s ,  T r a d e s c a n t i a ,  01 
W a n d e r i n g  J e w .  i s  a  g e n e r a l  f a v o r i t e .  I t  
g r o w  s  f r e e l y  in  e a r t h  o r  w a t e r  a n d  t h o u g h  it 
d o e s  n o t  b e a r  t i l e  s u n .  i t  n e e d s  l i g h t .  I f  
g r o w n  in  }»ots, i t  m u s t  l i e  k e p t  w e t .  T i l e  
T h re e  v a r i e t i e s  U n i t  1 k n o w ,  a l l  g r o w  e q u a l ­
ly  w e l l .  T h e  s t r i p e d  v a r i e t i e s  a r e  q u i t e  
p r e t t y ,  h u t  t h e  p l a i n  g r e e n  i s  v e r y  r i c h  in  
c o l o r  i f  k e p t  p a r t i a l l y  s h a d e d .  I c e  I ’l a n t  
a m i  K e n i l w o r t h  I v y  a r e  h o l l i  u s e f u l  f o r  
b r a c k e t s .  T h e  S i n i l a x  is  a  d e l i c a t e  v i n e  o f  
g r e a t  l i e a u t y .  a n d .  b y  p r o p e r  t r a i n i n  
c a n  I,.- m a d e  to  c l i m b  o r  d r o o p .  T h e  o l d -  
f a s h i o n e d  M y r t l e  s h o u l d  n o t  l i e  o v e r - l o o k e d  
T h e  g l o s s y  l e a v e s  m a k e  i t  U s e f u l  f o r  t r i m -  
n i i n g 'p u r p o s e s .  A  r o o t  o f  M y r t l e ,  t r a u s  
p l a n t e d  f r o m  t h e  g a r d e n  t o  t h e  h o u s e  in  
a u t u f c n ,  w i l l  t h r i v e  w i t h  v e r y  l i t t l e  c a r e . —  
H i m t l  A V /a  Y o r k e r .
FO LIA G E FO R W IN T E R  C l’L- 
T l'R E .
P r e m i s i n g  t h a t  a m o n g  t h e  r e a d e r s  o f  t h e  
M i u l h l i /  t h e r e  a r e  s o m e  w h o  l i k e  t o  t u r n  
a s i d e  f r o m  t h e  l i e a t e n  t r a c k  w h e r e i n  g r o w  
c a ' l a s .  g e r a n i u m s ,  a b u t i l o n s .  e t c , ,  t o  •• r a r ­
e r  f i e l d s  a n d  p a s t i l l e s  n e w , ”  I  g i v e  h e r e ­
w i t h  a  b r i e f  s k e t e l i  o f  m y  s u c c e s s  w i t h  
s o m e  o f  t h e  l e s s  c o m m o n l y  g r o w n  w i n d o w  
p l a n t s .  A n d  f o r  c a s e  o f  c u l t u r e  1 c o n s i d e r  
t h e  C r o t o n  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  l i s t .  1 have  
a  C r o l e i t  t n l t  r n i j i t i i u i .  w h i c h  1 l i o u g h t  o f  
M r .  S a u l ,  o n e  y e a r  a g o  l a s t  M a y .  t h e n  a  
v e r y  s m a r t  p l a n t ,  a n d  t o - d a y  i t  i s  t h i r t y  
i n c i t e s  h i g h  b y  a s  m a n y  b r o a d ,  f i n e l y  
b r a n c h e d  a n d  r i c h l y  c o l o r e d .  I  d o  n o t .  
h o w e v e r ,  t h i n k  C- i n l e r n t j i l u m  n e a r l y  a s  
h a n d s o m e  a s  s o m e  o f  t h e  o t h e r s .  I n d e e d .  
C . j t i d u r n  t h o u g h  a n  o ld  v a r i e t y ,  is  m o r e  
s h o w y .  I  h a v e  o n e  o f  t h e  l a s t  w h i c h  is  
v e r y ‘ l o v e l y ,  w i t h  i t s  g o l d  a n d  c r i m s o n  
m a r k i n g s .  O f  t h e  n e w e r  v a r i e t i e s ,  C  Y o u n g -  
i i ,  C . r r i t c h i ,  a n d  C . u n t h t h U u m  a r c  s p l e n  
d i d  s p e c i e s .  I n  m y  o p i n i o n ,  t h e  l a t t e r  is  
t l t e  p r e t t i e s t ,  t h o u g h  a l l  a r e  m a g n i f i c e n t .  
C r o t o n s  r e q u i r e  s t r o n g  s u n l i g h t  a n d  t h e  
w a r m e s t  p l a c e  a t  c o m m a n d .  I  s h o w e r  
m i n e  d a i l y  w i t h  w a r m  w a t e r  a n d  
k e e p  t h e m  o n  t h e  h i g h e s t  s h e l f ;  a n d  t h e y  
w i l l  r e p a y  t h i s  s l i g h t  c a r e  w i t h  t h e i r  b r i l ­
l i a n t l y  c o l o r e d  l e a v e s ,  m o r e  o r n a m e n t a l .  I  
t h i n k !  t i t a n  f l o w e r s .  D r a c a e n a s  a r o  a l s o  
b o t h  o r n a m e n t a l  a n d  e a s y  o f  c u l t u r e  a n d  
g i v e  a  n i c e  l o o k  t o  a  s ta n d *  o f  p l a n t s .  B u t  
f o r  a  n o r t h  w i n d o w  a n d  a  c o o l e r  l o c a t i o n  
I t h i n k  A t p i d i s t r a y a r i r y n U i  t h e  f i n e s t  t h i n g  
1 h a w  e v e r  t r i e d .  I  h a v e  o n e  t h a t  h a s  
o v e r  t h i r t y  o f  i t s  l o n g ,  b r o a d ,  g l o s s y  l e a v e s ,  
f r o m  f o u r  t o  s i x  i n c h e s  a c r o s s ,  e a c l i  e l e ­
g a n t l y  s t r i p e d  w i t h  w h i t e  a n d  g r a c e f u l l y  
c u r v e d .  I t  i s  n e v e r  t r o u b l e d  w i t h  i n s e c t s ,  
o f  a n y  s o i l  a n d  o u g h t  t o  l>e m o r e  o f t e n  
s e e n  t h a n  i t  i s .  I t  r e q u i r e s  a  l i b e r a l  s u p ­
p l y  o f  w a t e r ,  l i o t l i  o v e r  t h e  f o l i a g e  a n d  a t  
t h e  t o o t .  O f  r a r e r  p l a n t s  I  h a v e  g r o w n  
w i t h  g o o d  s u c c e s s  P a i n t s ,  P o n d a n t i s ,  M a -  
r a n t a s ,  T i l l a n d s i a ,  a n d  D ifl>  n b a c l t ia  m n n t -  
l a t o — t h e  l a t t e r  a n  e s p e c i a l l y  f i n e ,  f r e e -  
g r o w i n g  p l a n t ,  w i t h  b r o a d  g r e e n  l e a v e s  
p r e t t i l y '" s p o t t e d  w i t h  w h i t e .  I t  i s  r e c o m ­
m e n d  f o r  W a r d i a n  e a s e s :  b u t  I  h a v e  n o  
t r o u b l e  w i  lt i t  i n  m y  s i t t i n g - r o o m .  O f  
c o u r s e ,  t h e s e  m o r e  d e f i o a t e  p l a n t s  r e q u i r e  
t h o u g h t  a n d  c a r e  i n  t h e i r  t r e a t m e n t :  h u t  
t h e y  a m p l y  r e p a y  t h e  e x t r a  t r o u b l e  b y  t h e  
e l e g a n t  e f f e c t  t h e y  g i v e  t o  a  s t a n d  o f  
b l o o m i n g  p l a n t s .  I  t h i n k  w e  m i g h t  g r o w  
m a n y  m o r e  o f  w h a t  a r e  c l a s s e d  a s  “  s t o v e ”  
p l a n t s  i n  o u r  r o o m s  b y  p r o p e r  a t t e n t i o n  to  
c l e a n l i n e s s  a n d  m o i s t u r e  i n  t h e  a i r .  I n  
a d d i t i o n  t o  w a t e r  o n  t h e  s t o v e ,  I  k e e p  l a r g e  
s p o n g e s  c o n s t a n t l y  w e t  l y i n g  n m o n g  m y  
p l a n t s .  I  h a v e  i n ' t h i s  r o o m  a  M a i d e n - h a i r  
K e r n , . w h i c h  h a s  t h r o w n  u p  b e t w e e n  t h i r t y  
a n i l  f o r t y  f r o n d s ,  s o m e  o f  t h e m  t w o  f e e t  
h i g h  a n d  t h e  m a s s  m o r e  t h a n  t h a t  a c r o s s .
1 w i l l  s t o p  to  m e n t i o n  b u t  o n e  b l o o m i n g  
p l a n t ,  a s  t h a t  a r t i c l e  i s  a l r e a d y  t o o  l o n g .  
O n e  y e a r  a g o  l a s t  s p r i n g ,  in  l o o k i n g  o v e r  
M r .  S a u l ' s  c a t a l o g u e  f o r  s o m e t h i n g  n e w  
f o r  w i n t e r  b l o o m i n g ,  I  c a m e  u p o n  t h e  K o -  
g i e r a .  I  s e n t  a n d  g o t  o n e .  l i y  w a y  o f  e x ­
p e r i m e n t ;  a n d  1 w i s h  t o t e s t i f y  m 3’ e x t r e m e  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h i s  p r e t t y ,  f r a g r a n t  p l a n t .  
T h e  v a r i e t } ’ I  h a d  l i o r e  p i n k i s h - w h i t e  f l o w ­
e r s  in  h e a d s  l i k e  t h e  B o u v a r d i a ;  o n l y  t h e  
c l u s t e r s  w e r e  t h r e e  t i m e s  a s  l a r g e  a n d  t h e  
f r a g r a n c e  i s  p e c u l i a r  a n d  e x q u i s i t e .  I t  
n e e d s  h e a t  a n d  s u n s h i n e  a n d  g r o w s  f r e e l y  
w i t h o u t  f u r t h e r  t r o u b l e . — M b s .  B .  C .  E . ,  i n  
/ J a r i i f n e r ' f  M o n t h l y .
E d ison ’s Latest.
T h e  m a r c h  o f  s c i e n c e  a n d  d i s c o v e r y  
s e e m s  in  t h e  l a t e  y e a r s  t o  lie  o n e  o f  t h e  
d o u b l e - q u i c k  o r d e r ,  a n d  i n  v i e w  o f  w h a t  
l i a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d ,  w e  h a v e  n o  r i g h t  
t o  l i e  a s t o n i s h e d  a t  a n y t h i n g  w h i c h  m a v  
h a p p e n .  S t i l l  o n e  r a n  h a r d l y  h e l p  b e i n g  
s t a r t l e d  a t  t h e  l a t e s t  p r o |K i s i t i o n  o f  E d i ­
s o n .  w h i c h  i s  n o t h i n g  m o r e  n o r  l e s s  t h a n  
a  p r o j m s a l  t o  t a k e  t h e  m o t i v e  f o r c e  o f  N i ­
a g a r a  F a l l s ,  o r  a n y  o t i i e r  w a t e r  p o w e r ,  f o r  
t h a t  m a t t e r ,  a n d  d i s t r i b u t e  i t .  b y  m e a n s  o f  
w i r e s ,  t o  t h e  f a c t o r i e s  a n d  w o r k s h o p s  o f  
t l t e  c o u n t r y ,  w h e r e  i t  i s  t o  d i s p l a c e  t h e  
s t e a m  e n g i n e .  E d i s o n  c a l c u l a t e s  t h a t  t h e  
p o w e r  o f  N i a g a r a  is  e q u a l  t o  r d l  t h e  jm w e r  
g e n e r a t e d  b y  t l t e  c o n s u m p t i o n  o f  c o a l  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d ,  a n d  h e  c l a i m s  i t  t o  
lie  a  c o m p a r a t i v e l y  s i m p l e  p r o b l e m  t o  t u r n  
t h i s  f o r c e  i n t o  e l e c t r i c i t y  a n d  c a r r y  i t  o v e r  
c a b l e s  t o  a n y  r e q u i r e d  p o i n t s ,  a n d  t h e r e  
m a k e  i t  o p e r a t e  e l e c t r i c  e n g i n e s  w h i c h  s h a l l  
t u r n  a l l  t l t e  w h e e l s  a n d  s p i n d l e s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  i f  n e c e s s a r y .B e s i d e s  d o i n g  t h i s ,  t h e  
s a m e  c u r r e n t ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  p l a n ,  w o u ld  
b e  u s e d  t o  i l l u m i n a t e  t i l e  f a c t o r i e s  i n s t e a d  
o f  g a s  o r  o i l .  a n d  w i t h  a  b u n d l  e d  f o ld  m o r e  
i n t e n s i t y .  I n d e e d ,  i t  s e e m s  t h a t  t h i s  v e r y  
m i r a c l e  h a s  b e e n  w r o u g h t  b y  a  C o n n e t i e u t  
m a n u f a c t u r e r ,  w h o  t h u s  u s e s  a  w a t e r f a l l  a  
q u a t e r  o f  a  m i l e  f r o m  h i s  f a c t o r y  t o  g e n e r ­
a t e  e l e c t r i c i t y ,  w h i c h  b e i n g  b r o u g h t  t o  h is  
p r e m i s e s ,  t u r n  s a i l  h i s  s h a f t i n g  a n d  m a k e s  
t l t e  p l a c e  a s  l i g h t  a s  d a y .
V e r i l y ,  t h e  w o r l d  d o e s  m o v e .  W h a t  
g l i m p s e s  s u c h  d i s c o v e r i e s  a s  t h e s e  g i v e  u s  
o f  t l t e  m e c h a n i c a l  h e r e a f t e r  ! W i t h  w h a t  
p i t y  a n d  e v e n  c o n t e m p t  w i l l  o u r  g r a n d  a n d  
r c a t - g r a n d c h i l d r c n  lo o k  b a c k  u p o n  t h e  
u n c i v i l i z e d  c o n d i t i o n  o f  u s  n i n e t e e n t h  c c n -  
t u r y i t e s  w i t h  o u r  f e e b l e  a n d  c l u m s y  s t e a m  
e n g i n e s ,  o u r  s n a i l - l i k e  r a i l r o a d s  a n d  s t e a m ­
b o a t s .  a n d  t h e  d u l l  d a r k n e s s  o f  b u r n i n g  
h y d r o - c a r b o n s  f o r  o u r  s o l e  i l l u m i n a t i o n ,  
l l e a l l y ,  w e  s u p p o s e  a s  t h e y  lo o k  b a c k  u p o n  
u s ,  w e  s h a l l  s e e m  to  t h e m  m o r e  b e n i g h t e d  
t h a n  t h e  m e n  o f  t h e  m i d d l e  a g e s  n o w  d o  
t o  u s .
J o k es  anti J o ttin g s .
T ick le  th e  pnb lie  anil m a k e  it p r in !
T he m ore  you tick le , tile  m ore  y ou ’ll w in !
R ut teach  th e  iiub tle—y o u ’ll never (trow rich ,
H ut live  like a  bepca r am i d ie  in  the  d itch .
A  d e l i c a t e  p a r c e l — a  y o u n g  w o m a n  w r a p ­
p e d  u p  in  h e r s e l f .
M otto for hot n ig h ts— L earn  to  lay  hare 
and  w ait.
T r a m p s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  f r e e d o m  g o n e  
t o  s e e d . — G r a p h ic .
A m o n g  th o s e  w h o  l a b o r  f o r  f u t u r e  h a p ­
p i n e s s ,  lie  i s  g r e a t e s t  w h o  l i v e s  w e l l  in  h i s  
o w n  l i e u  e h o l d . — M a u n .
T h e  u m b r e l l a  w a s  i n v e n t e d  d u r i n g  D a ­
v i d ’s  r a i n .  I t  w a s  s u c c e s s f u l l y  u s e d  n s  a  
p a r r y - S a u l .
C o n s i d e r  t h a t  y o u  w i l l  n e v e r  in  t h i s  lif t-  
l i e  f r e e  f r o m  a n n o y a n c e s ,  a n d  t h a t  y o u  m a y  
:ts  w e l l  b e a r  t h e m  p a t i e n t l y  a s  f r e t  a b o u t  
t h e m .
J u s t  a s  soon as a  fa rm er begins to  a rg u e  
th a t  he can  c le a r a  cro ssin g  before a  loco­
m otive ca n . lie is p repared  fo r the tr ip  to 
the n e x t w orld .
I t  is a  had policy  to  w o rry  abou t filling 
y o u r ch u rch . S ee th a t y o u r p u lp it is p ro p ­
erly  filled and  th en  the c h u rch  w ill lake 
c a re  o f  itself.
I t  i s  g e n e r a l l y  t h e  s u c c e s s f u l  p e o p l e  w h o  
d o  n o t  b e l i e v e  in  l u c k ;  t h e  u n s u c c e s s f u l  
o n e s  i n v a r i a b l y  d o .  W e  a l w a y s  s p e l l  t h e  
w o r d  w i t h  a  p r e f a c t o r y  1*.
A  w i t t y  w o m a n  s a y s ,  t h a t  a s  d e a t h  i s  r e ­
p o r t e d  t o  l o v e  a  s h i n i n g  m a r k ,  s h e  i s  c o n ­
s t a n t l y  i n  d r e a d  o f  a  s h a f t  b e i n g  a i m e d  a t  
i t e r  h u s b a n d 's  n o s e .
A d v i c e  t o  y o u n g  w r i t e r s : — I f  y o n  w o u l d  
b e  c l e a r  a n d  f o r c i b l e ,  d o n ' t  u s e  f o r e i g n  
w o r d s .  B n  n a t u r a l .  A  m a n  n e v e r  s t o p s  
t o  h u n t  u p  a  f o r e i g n  w o r d  w h e n  h e  i s s u i n g  
b y  a  h o r n e t .
A  l i t t l e  B r o o k l i n e  g i r l  b e i n g  r e p r o v e d  t h e  
o t h e r  d a y  b y  h e r  s i s t e r  f o r  u s i n g  a s l a n g e x -  
p r e s s i o n ,  s h a r p l y  r e t o r t e d : — •• W e l l ,  i f  }’o tt 
w e n t  i n t o  s o c i e t y  m o r e ,  y o u  w o u l d  h e a r  
s l a n g . "
I t  i s  t h e  c o n f e s s io n  o f  a  w i d o w e r  w h o  
h a s  b e e n  t h r i c e  m a r r i e d ,  t h a t  t h e  f i r s t  w i f e  
c u r e s  a  m a n 's  r o m a n c e ;  t h e  s e c o n d  t e a c h e s  
h i m  h u m i l i t y ;  a n d  t h e  t h i r d  m a k e s  h i m  a  
p h i l o s o p h e r .
T h e r e  i s h a r d l y a n d  I io d i ly  b l e m i s h  w h i c h  
a  w i n n i n g  b e h a v i o u r  w i l l  n o t  c o n c e a l  o r  
m a k e  t o l e r a b l e ;  a n d  t h e r e  i s  n o  e t e r n a l  
g r a c e  w h i c h  i l l - n a t u r e  o r  a f f e c t a t i o n  w i l l  
n o t  d e f o r m .
A  r a i l w a y  t r a i n  a t  t l t e  a v e r a g e  s | t e e d  o f  
t h i r t y  m i l e s  a n  h o u r ,  c o n t i n u o u s l y  m a i n ­
t a i n e d ,  w o u l d  a r r i v e  a t  t h e  m o o n  in  e l e v e n  
m o n t h s ,  h u t  w o u l d  n o t  r e a c h  t h e  s u n  in  l e s s  
t h a n  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - t w o  y e a r s .
F o r  a  r i c h  m a n  t o  m a k e  a  w i l l  t h a t  w i l l  
p l e a s e  a l l  h i s  h e i r s ,  i s  a b o u t  a s  d i f f i c u l t  a  
t a s k  a s  f o r  a n  e d i t o r  t o  u n d e r t a k e  t o  p r i n t  
a  n e w s p a p e r  t o  p l e a s e  a l l  h i s  r e a d e r s . —  
X o r r i s t o w n  H e r a h l .
A  m a n  in  I l l i n o i s  c o m m i t t e d  s u i c i d e  b y  
d r o w n i n g ,  l a t e l y ,  i n  s i x  i n c h e s  o f  w a t e r ,  
l i e  c o u l d  h a v e  d o n e  i t  a l o n e ,  b u t  h i s  w f f c ,  
w i t h  t h a t  s e l f - s a c r i f i e i n g d e v o l i o n  a n d  h o p e ­
f u l n e s s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s e x ,  s a t  o n  
h i s  h e a d .
“  W l i a t  i s  y o u r  c h i e f  c o n s o l a t i o n  in  l i f e ?  ”  
a s k e d  a  p : i s t o r  o f  a  y o u n g  l a d y  in  a  B i b l e  
c l a s s .  T l t e  y o u n g  l a d y  b l u s h e d  a n d  h e s i ­
t a t e d ,  b u t  s a i d .  “  I  d o n ’t  l i k e  t o  t e l l  y o u  
h i s  n a m e ,  h u t  I  h a v e  n o  o b j e c t i o n s  t o  t e l l ­
i n g  y o u  w h e r e  l ie  l i v e s . ”
A n  I n d i a n a p o l i s  b a r b e r  w h o  a b a n d o n e d  
b i s  b u s i n e s s  a n d  w e n t  i n t o  t h e  m i n i s t r y ,  w a s  
s u d d e n l y  c a l l e d  u p o n  o n e  S u n d a y  t o  b a p ­
t i z e  t h r e e  c a n d i d a t e s .  H e  g o t  a l o n g  v e r y  
w e l l ,  b u t  a f t e r  b a p t i z i n g  t h e  f i r s t ,  l i e  a s t o n  ­
i s h e d  h i s  c o n g r e g a t i o n  l i y  l u s t i l y  s h o u t i n g .  
N e x t ! ”
M r .  F a s n a c h ,  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  i s  a b o u t  
t o  s h i p  a  b a l e  o f  r a w  s i l k  t o  M a r s e i l l e s ,  t i l e  
f i r s t  e v e r  s h i p p e d  f r o m  t h a t  S t a t e .  H e  l ia s  
a  p l a n t a t i o n  o f  a b o u t  1 .5 0 0  m u l b e r r y  t r e e s  
a n d  s a y s  t h a t  w h e n  u n d e r s t o o d  a n d  c l o s e ­
l y  f o l l o w e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  r a w  s i l k  i s  
m o r e  r e m u n e r a t i v e  t h a n  c o t t o n  g r o w i n g .
A n  I r i s h m a n  a c c o s t e d  a  g e n t l e m a n  o n  
t h e  s t r e e t ,  l a t e  a t  n i g h t ,  w i t h  a  r e q u e s t  f o r  
t h e  t i m e .  T l t e  g e n t l e m a n  s u s p e c t i n g  t h a t  
1 ’a t  w i s h e d  t o  s n a t c h  h i s  w a t c h ,  g a v e  h im  
a  s l i n g i n g  r a p  o n  t h e  n o s e ,  w i t h  t l t e  r e ­
m a r k ,  “ I t  h a s  j u s t  s t r u c k  o n e !  ”  ‘ ‘ B e  j a i l ­
e r s , ”  r e t o r t e d  P a t .  “  I ’m  g l a d  I  d i d n ’t  a x  
y c z  a n  h o u r  a g o !  ”
T h e  15 e v . I I .  L .  W a y l a n d ,  e d i  t o r  o f  t h e
N a t i o n a l  B a p t i s t ”  t h i n k s  t h a t  i f  S t  P a u l  
w e r e  n o w  l i v i n g ,  in  v i e w  o f  t h e  f ie ld  o f  
u s e f u l n e s s  a n d  s e l f - d e n i a l ,  h e  w o u l d  l ie  a n  
e d i t o r ;  a n d  t h a t  h i s  “  t h o r n  in  t h e  f le s h  ”  
w o u l d  b e  “  o r i g i n a l  p o e t r y ,  o b i t u a r i e s  a n d  
t h e  r e s o l u t i o n s  p a s s e d  b y  c h n r c h s  a f t e r  t h e y  
h a v e  s u c c e e d e d  i n  d r i v i n g  a w a y  t h e  p a s t o r . ”
Man projiosos. but woman keeps him 
hanging around for an [answer till a richer 
fellow comes along. _______
The lirffd-iimded men in a large congre­
gation look like a field of pumpkins after 
the coin isgntbered.
P a r i s  w i t :  “  I f  I  s h o u l d  m a r r y  E l i z a  
J a n e , ”  s a i d  t h e  p r o s p e c t i v e  s o n - i n - l a w ,  •• I 
s h o u l d  f r a n k l y  c o n f e s s  o n e  t h i n g  in  a d -  
a n c e — I  a m  o f  r a t h e r  h a s t y  t e m p e r ,  a n d  
a p t  t o  g e t  t n a d  w i t h o u t  c a u s e . "  “ O h ,  t h a t ’ll 
l i e  a l l  r i g h t , ”  b l a n d l y  r e p l i e d  t h e  d e a r  o ld  
l a d y ;  “  1 s h a l l  g o  a n d  l i v e  w i t h  y o u ,  a n d  
I ’l l  s e c  t h a t  y o n  a l w a y s  h a v e  c a u s e . ”
A t  a  f e s t i V a i . a t  a  r e f o r m a l o r v  i n s t i t u ­
t i o n  r e c e n t l y ,  a  g e n t l e m a n  s a i d  e f t b o  c u r t  
o f  t h e  u s e  o f  i n t o x i c a t i n g  d r i n k s :  *• I  o v e r  
c a m e  t h e  a p p e t i t e  b y  a  r e c i p e  g i v e n  m e  
b y  o l d  D r .  H a t f i e l d ,  o n e  o f  t h o s e  g o o d  o l d  
p h y s i c i a n s  w h o  d o e s  n o t  h a v e  a  j i e r e e n t a g e  
f r o m  a  n e i g h b o r i n g  d r u g g i s t .  T l t e  p r e ­
s c r i p t i o n  i s  s i m p l y  a n  o r a n g e  e v e r y  m o r n ­
i n g  a  h a l f  h o u r  b e f o r e  b r e a k f a s t .  " T a k e  
t h a t ,  s a i d  t h e  d o c t o r ,  “  a n d  y o u  w i l l  n e i t h ­
e r  w a n t  l i q u o r  n o r  m e d i c i n e . ”  I  h a v e  d o n e  
s o  r e g u l a r l y ,  a n d  f in d  t h a t  l i q u o r  h a s  b e e n  
r e p u l s i v e .  T h e  t a s t e  o f  t h e  o r a n g e  i s  o n  
m y  t o n g u e ,  a n d  i t  w o u l d  lio  a s  w e l l  t o  m i x  
w a t e r  a n d  o i l  a s  r u m  w i t h  m y  t a s t e .
B A C K  TO T H E  FA R M .
Three years ago, in considering the 
deplorable state of the country, result­
ing from the disastrous but inevitable 
reaction that is known as “ the panic of 
1873,” we remarked: “ We tlo not pre­
tend to the spirit of prophecy, but we 
venture one prediction: that farms in
New England will lie worth considera­
bly more in three years from this writ­
ing than they are now putting their val­
ue at what they will bring.”
As there was almost 110 market for 
farms at that time, it would be difficult 
to say whether the tiling prophesied 
has actually come to pass or n o t: but it 
is true that farms are more valuable than 
they were, as property, because they 
are not only paying well, but are salea­
ble. The sales noticed by the press till 
through the spring have continued into 
the summer in many old sections, and 
the tide of emigration to the West has 
greatly surpassed, in the number of ac­
tual settlers, anything known in recent 
years.
All this is very hopeful: more so than 
any conditions of technical finance. 
For 15 years up to the beginning of ’75, 
almost every young man raised in the 
older sections of the country was crazy 
to “  go West,” or go into a store, or on 
to a railroad, or into the city.—any­
where away from the old New England 
farm. With the bottom falling out of 
almost everything except these granite 
hills, for the past five years, the per­
plexed absentee begins to be sorry that 
lie ever left the “old homestead.” He 
lias come to think that land is proper- 
tv.—and to know that sometimes stocks 
and bonds are not; and so as a natur­
al consequence lie writes occasional let- 
i to liis old neighbors to ascertain 
whether or not there are anv farms for 
sale in town where he was born, or if 
there is not a chance to locate near 
bis friends at the West. This means 
much. It means the coming o f a time 
when men will be better satisfied with 
a slow, sure dollar, Ilian with one got­
ten quickly, to be lost as soon as got­
ten.
Peace, plenty, contentment, health­
ful conditions of living for mind and 
bod}-, and tt chance to rear a family in 
the same happy state.—this is what 
men are again coming, in encouraging 
numbers, to regard as tlte most desira­
ble life. It was a fortunate day for 
America when tlte business depression 
began to work out so promising a re­
sult. Long may it lie before the tide 
turns again.— Golden Itlulu.
A  H  a i u i  H t n n i - K .— H e  c a m e  in  o n  h o r s e ­
b a c k ,  r e e k i n g  w i t h  e n t h u s i a s m  a n d  p e r s p i ­
r a t i o n  a n d  e v i d e n t l y  r e a d y  f o r  b a t t l e .  
•• W h y  i s  a — ’ l ie  b e g a n ; “  w h a t ’s!  t h e  t l i f —  
w h e n  i s  a — ”  ”  W e l l ,  e o n t e .  w h a t  is  i t ? ”  
i n t e r r u p t e d  P a t r i c k  H e n r y ,  t e s t i l y ,  f r o m  h i s  
s e a t  t i n d e r  t h e  a p p l e  t r e e .  “  D o  n o t  a t ­
t e m p t  t o  i n t i m i d a t e  m e , ”  s a i d  t l t e  n e w  
c o m e r .  “  I t  i s  a  g o o d  r i d d l e — a n d  i t  i s  n e w  
a n d  I  m a d e  i t  m y s e l f .  “  A w ! ”  s h o u t e d  t h e  
p a r t y ,  b l i t  t h e  v o t i n g  m a n  h a s t i l y  to o k  a  r e e l  
in  l i i s  b l u s h e s  a n d  w e n t  o n :— "  W h e n  i s  a  
b a b y  l i k e  a n  i m p r o b a b l e  s t o r y ? ”  T l i e y o t i n g -  
e s t  l a d y  c a n g h t  u p  t h e  c o l o r s  w h i c h  t h e  
c o u n d r u m i s t  h a d  t e m p o r a r i l y  d r o p p e d  a n d  
s a i d  n o t h i n g :  b l i t  M a r t h a  l ’a r k c r e s p o n d e d ,  
“  W h e n  i t  i s n ’t  l i k e l y ,  o f  c o u r s e . ”  “  N o . ”  
s a i d  G e o r g e  W a s h i n g t o n ,  w h i c h  w a s  t h e  
y o u n g  g e n t l e m a n  w h o  p r o p o u n d e d  t h e  r i d ­
d l e .  “  B e c a u s e , ”  v e n t u r e d  J o h n  A d a m s ,  
w h o  w a s  a u t o m a t i c a l l y  e a t i n g  a  g r e e n  a p ­
p l e  in  t h e  a d j o i n i n g  h a m m o c k ,  “ a  b a b y  is  
l i k e  a n  i m p r o b a b l e  s t o r y  w h e n  i t  c a n  h a r d ­
ly  s t a n d . ”  “  N o t  a t  a l l  !”  e x c l a i m e d  G e o r g e  
W a s h i n g t o n  i m p a s s i v e l y .  “  W h e n  i t  i s  l y ­
i n g  s t i l l , ”  s a i d  y o u n g  T h o m a s  J e f f e r s o n ,  
H i n g i n g  a  s t o n e  a t  a  p i g e o n  f r o m  h i s  s l i n g ,  
a n d  c o m i n g  w i t h i n  a b o u t  s e v e n  r o d s .  “ N o , ”  
r e p e a t e d  t i i e  h o r s e m a n ,  w h i l e  n o t  a  m u s c l e  
o f  h i s  n o b l e  f e a t u r e s  r e l a x e d .  “ W h e n  i t  
n e e d s  c o n f i r m a t i o n , ”  l i s p e d  M o l l  P i t c h e r ,  
g r a c e f u l l y  r e c l i n i n g  u p o n  t h e  p a t r i o t i c  a n d  
b e a u t i f u l  g a r m e n t s  w h i c h  w e r e  s o o n  l o  b e  
u s e d  n s  w a d d i n g  f o r  a r t i l l e r y .  “ N o , ”  m v  
d e a r . ”  s a i d  G e o r g e  s o f t l y .  “  n o t  e v e n  t h o u g h  
i t  w e r e  a  c o n f i r m e d  l i e . ”  A n d  l ie  w h o  
s o o n  w a s  t o  l e a d  t h e  a r m i e s  o f  t h e  c o l o n i e s  
b e t r a y e d  n o t  a  s i n g l e  s i g n  o f  e m o t i o n  a s  h e  
c a u t i o u s l y  to o k  f r o m  h i s  r i g h t  v e s t  p o c k e t  
a  p l u g  o f  l i i s  S t a t e ’s  n o b l e s t  c e r e a l ,  c u t  o f f  
a  s m a l l  p o r t i o n ,  a n d  p u t  i t  in  h i s  l e f t  c h e e k  
” 1 k n o w , ”  e j a c u l a t e d  A l e x a n d e r  H a m i l t o n  
c e a s i n g  to  b u i l d  l i i s  b lo c k - h o u s e .  “  w h e n  it  
c a n n o t  b c - l e n v e d  a  m o m e n t . ”  “  T h a t  w i l l  
n o t  a n s w e r .  I t  is  u n g m t n a t i c . n l . ”  s a i d  t h e  
F a t h e r  o f  b i s  C o u n t r y .  “  A  b a b y  i s  l i k e  
a n  i m p r o b a b l e  s t o r y , "  r e m a r k e d  I s r a e l  P u t ­
n a m ,  p u t t i n g  in  l i i s  l i p  a t  t h i s  a u s p i c i o u s  
m o m e n t .  “  w h e n  i t  i s a  r o a r - b a c k . ”  “ N o . '  
s a i d  G e o r g e ,  e x h i b t i n g  n o  s i g n  o f  p a i n  e x ­
c e p t  in  a  s l i g l i t  o s c i l l a t i o n  o f  t i i s  l o w e r  j a w .  
“  a  b a b y  is  l i k e  a n  i m p r o b a b l e  s t o r y  w h e n  i t  
i s  t o o  t h i n . ”  N o b o d y  l a u g h e d ,  a n d  h e  h a d  
t o  t a k e  o f f  b i s  s p u r s  a n d  o v e r c o a t  a n d  s i t  
d o w n  a n d  e x p l a i n  i t .  T h e y  t h o u g h t  l ie  
o u g h t  t o  h a v e  s a i d  " t e e t h i n g . ” — -V. Y  
Graphic.
C a t a r r H
Catarrh o f the Nasal Cavities, Acute, 
Chronic, and Ulcerative, Hay Fever, 
o r Rose Catarrh, Catarrh o f  the Eye 
end Ear and Catarrh o f the Throat,
SUCCESSFULLY TREA TED  W IT H
SANFORD’S RADICAL CURE,
CATARRH la a  disease o f  the  m ucous m em brane.T em peram ents and constitu tions v a ry  Its severity  In Ind ividual cases. C a ta rrh  m ay a rise from  a  cold o r 
a  succession o f  colds, from 6udden chauKC o f  atm os­
phere , w earing  w et c lo th ing , o r  exposure to  Inclem ent 
w ea the r, and Becoming thoroughly  ch illed  w hen the  
d igestive organs arc  In a  m o rb ld o r  inactive  condition, 
and  the  s treng th  and vita l forceB exhausted . The dis­
ease m ay arise from  ascro fu lous condition  o f  the  blood , 
from  Scarle t F ever, Measles, and  D iphtheria, in  w hich 
cases tho  eye and e a r  a re  generally  Involved and  dis­
charge  quantities o f  m a tte r. Tho discharges from  tho  
nose, th e  d istinctive  fea tu re  In a ll c a ta rrh a l cases from  
w hateve r cause th e y  arise, m ay bo  th in  and  w atery , and 
so  a d d  as to  cause  redness and  exco riation  o f  the  skin 
w ith  w hich they  como In c on tac t, o r  th ic k  and  ye llow ­
ish, em itting  a  fon l odor, o r  c lea r and w hite like  the  
w hite  o f  an egg. T here  m ay be  an e n tire  lack  o f  secre­
tion , tho surfaces being  dry  and feverish ,the  face, f ron t 
and  upper p a rt o f  th e  head  fee ling  uncom fortable, a nd  
as if  i t  w as encircled  by  a tigh t, unyie ld ing  band. This 
la tte r  phase is ca lled  D ry  C a tarrh . The free m a tte ry
im possible, and  tho  sufferer finds I t necessary 
_the th rough  the  m outh, the reby  pe rm itting  co ld
.......... pass d irec tly  to  the  b ronchia l tubes and lungs.
T he m a tte r  passing dow n tho  th ro a t c reates a  constan t 
desire  to  haw k and expec to ra te  to  th row  It off; bu t
■ n g j ja - - - - ------ | m |  -*--------J  feverish, Instead
und th ro a t , th e  i
w hen tho  m em brane la d ry  and  feverish. Instead of 
passing freely dow n from  tho "***
------ -------ic s  J  ----------s becom e liard  and  form s Into scabs. Incrustations, 
and  ha rd  lumps, w hich adhere  bo firmly to  the  nasal 
passages and  th ro a t as to  require  ve ry  pe rsisten t efforts 
to  dislodge them . T ho eyo In sym pathy becom es in ­
flam ed, red , w eak, and  w atery , o -  *- --------- *—
lid s m ay  b e  found  glued  toge ther, and  m a tte r  
c re ted  In m ore  o r  less quan tity . T he e a r  also becom es 
seriously  affected, d ischarg ing  quan titie s  o f  m a tte r, be ­
sides be ing  v isited  by  th e  m ost v io len t neura lg ic  pains. 
— ding frequently  in Inflam m ation, u lcera tion , and 
" “ deafness. The th ro at, b ronchia l tubes, and lungs 
affected by  c a ta rrh , and  w hen pros-
flnally 
tra t io n  o f  {ho ne rvous system  is superodded , such  af­
fec tions becom o a larm ing.
A b r ie f  su rvey  o f  th is  m ost serious disease w arns all 
w ho a re  afflicted w ith  I tto  m ake speedy p repa ra tion  for 
Its trea tm e n t beforo it  becom es chron ic . T ho  advan­
tages offered by  Ba s fo e d ’s R adical Cutik wo confi­
d en tly  believe  a re  to  be  found  In no  o th e r remedy. 
E very  s tep  In its  p repa ra tion , every  line In the  direc­
tions, m ark  i t  as nsricn tlf lc  rem edy, c a lcu lated  to  m eet 
every  phase o f  th e  d isease. T he n um erous testim onials 
from  tno  b e s t people in th e  U nited  S tate s a tte s t tho 
esteem  in  w hich i t  is he ld  by  those  w ho have been 
freed  from  tho m ost destructive  and dangerous dl9eaao 
w ith  w hich m ankiud  la  to -day  afflicted.
J U S T  P U B L IS H E D .
A carefu lly  rev ised  T reatise  on  C a ta rrh , w ith
cu ra te  descrip tion  o f  sym ptom s and aym nathctlc dis­
eases, to g e th e r  w ith  m inu te  d irec tions fo r effecting 
w ith  Banfobd-’b R a dica l  C ub e  a  speedy and perm a­
nen t c u re . Also obse rva tions on  d ie t and  tho  genera l 
health , o f  vast Im portance to  all afflicted w ith  c a ta rrh . 
I t  is w rapped  ab o u t each  b o ttle  o f  the  R adical Cub e , 
o r  w ill b e  m a iled  fre e  on  receip t o f  stam p.
Each packapo  o f  S anford 's R adica l C u b e  con ta in s 
'  'n h a lin g  Tube, w ith  fa ll d irec- 
P r lc e ,$ l .  Sold b y  nil w holo-
1
nford’a  In
•etail drui^
roved  I p u c
cases. i . 1  
d ruggists th ro u g h o u t tho  U n ited  S ta te s  
W EEKS & POTTER, ~and C anada. -------------- ---------------- . _
and W holesale D ruggists, Boston, Mass.
G enera l A gen ts
■COLLINS’
Cures Pains and Aches.
I t  equalizes tho  C ircu lation .
‘ '  b Inflam m atory A ction.
1 Sir*I t  cures Run]
I t  suhduei
iptures
____ P a in  and Soreness.
cs K idney Com plaint, 
mgthens the  Muscles,
Rheumatism ami N euralgia, 
a Stiffened Cords.
9 Inflammation oi the  L iver.
I t  cures E pilepsy o r  1 
I t  h  Safe, Reliable, a d E eonom lcaL
PRICE 25 CENTS.
B e careftil to  o b ta in  Collins’ Vo lta ic  P lastub , a  
com bination o f  E lectric  o r  V oltaic P la te s  w ith  a highly 
M edicated P laster, as seen In the  above cu t. Sold by 
all W holesale and R eta il D ruggists th roughou t tho 
U nited States and Canadas, und by W EEKS &P O T T E R , 
P roprie to rs , Boston, Muss.
S M I T H ’S
Music & Variety S to r e !
BEAl’TIFU L, (HKKKIilNG 
UPRIGHT PIANOS, just received: 
also HOl’KNE PIANOS and MASON 
A HAMLIN OKGANS.
Hay Instruments made by old and 
reliable makers,like CHIGKERING 
A SONS, BOURNE A SON’S, MA­
SON A HAMLIN, and GEORGE 
WOODS.
Don’t be deceived nor swindled by 
bogus manufacturers who advertise 
as follow s:—
r iin- ci
Ka , Gil
, S p u e a i 
l O kuan
W hy is it?
W h y  i t  i s  t h a t  p e o p l e  a r e  a l w a y s  s o  t i r e d  
o u t  b y  a  t w e n t y - m i n u t e  s e r m o n  a m i  s o  
f r e s h e d  ”  l iy  a  t w o - h o u r  s o c i e t y  d r a m a ,  a  
l i t t l e  h a d ?
T h a t  a  s t e a m b o a t  a l w a y s  h a s  a n  u n c o n  
q u e r a b l e  h o r r o r  o f  i t s  o w n  t i m e - c a r d ?
T h a t  e v e r y  m a n  w h o  o w n s  a  l io r .- e  t h i n k s  
l i e  h a s  a  " s t e p p e r ”  a n d  f i r m l y  b e l i e v  
t h a t  t h e  a n i m a l  w o u l d  g o  l i k e  t h e  w i n d  i f  
h e  w e r e  “  l e t  o u t ? ”
T h a t  n o b o d y  e v e r  t h i n k s  o f  s i t t i n g  i n  a  
s u m m e r  b o u s e ?
T h a t  h u n t i n g  p a r t i e s  I r o m  t h e  c i t y  a l  
w a y s  k i l l  s o  m a n y  m o r e  p r a i r i e  c h i c k e n s  
t h a n  th e } ’ b r i n g  in ?
T h a t  in  n o  m a t t e r  w h a t  d i r e c t i o n  a  m a n  
s t a r t s  a  p in  t h e  p o i n t  a l w a y s  u l t i i u a t e s  in  
t h e  e n d  a !  l i i s  f o r e f i n g e r ?
T h a t  a  w o m a n  i s  a l w a y s  g l a d  t o  s e e  h e r  
p o o r  r e l a t i o n s  c o n i c  a n d  v i s i t  h e r ,  b r in g in g  
t h e i r  c h i l d r e n  w i t h  t h e m ?  ( T h i s  i s  a  t i n t  
id  v e n t u r e  t i t  d i s g u i s e d  s a r c a s m . )
T h a t  n o  m a n  t h i n k s  a n } ’ o t h e r  m a n  
k n o w s  h o w  to  b u i l d  a  f i r e ?
T h a t  e v e r y  l i v i n g  m a n  w h o  s m o k e s ,  a f ­
f e c t s  t o  b e  a  c o n n o i s s e u r  i n  c i g a r s ?
T h a t  y o u r  h o y  w h o  n e v e r  g o e s  f u r t h e r  
f r o m  h o m e  t h a n  “  t h o  n e x t  c o r n e r , ”  is  a c ­
c u r a t e l y  i n f o r m e d  w h e n  h e  r e t u r n s  o n  m a t ­
t e r s  t h a t  t r a n s p i r e  a t  t h e  r i v e r ,  t w o  m i l e s  
a w a y  ?
—A professor asked a student what the 
Aurora Borealis was. Putting his finger 
to the side of his head and looking wise 
the student said, “ I know very well, but 
forget just now what it is ”—“ There,” said 
the professor, “ we are in a fix. The only 
man in the world who ever knew what the 
Aurora Is, has forgotten.
W om an's T reatm ent o f  W om an.
T h e r e  i s  a  g e n e r a l  s e n t i m e n t  t h a t  w o m ­
e n  d o  n o t  s t a n d  h v  e a c h  o t h e r ,  a s  m e n  d o  
b y  m e n ; t h a t  w e  a r e  e n v i o u s ,  n a r r o w  a n d  
s m a l l ,  w h e r e  o u r  s e x  i s  c o n c e r n e d ;  t h a t  
t h e  g r e a t e s t  o b s t a c l e s  p r o f e s s i o n a l  w o m e n  
h a v e  l o  o v e r c o m e  a r e  t h e  p r e j u d i c e s  o f  
w o m e n  t h e m s e l v e s ;  t h a t  i f  a  w o m a n  c o m ­
m i t s  a  f a u l t ,  n o b o d y  i s  s o  q u i c k  a n d  r e a d y  
lo  h e a p  o p p r o b r i u m  u p o n  h e r  a s  a n o t h e r  
w o m a n .  A l l  t h i s ,  is ,  t o a  c e r t a i n  e x t e n t  u n ­
h a p p i l y  t r u e ;  b u t  i t  i s  b y  n o  m e a n s  g e n e r ­
a l l y  t r u e .  T h e  f a s h i o n  o f  w o m e n  s n e e r i n g  
a t  w o m a n  i s  p a s s i n g  i n t o  d i s r e p u t e ;  s o  
t h a t  n o w a d a y s ,  n o  w o m a n  w h o  e x p e c t s  t o  
p a s s  a s  a  w e l l - b r e d  l a d y ,  is  g u i l t y  o f  t h e  
h a d  t a s t e  o f  s p e a k i n g  d i s p a r a g i n g l y  o r  
s l i g h t i n g l y  o f  h e r  o w n  s e x .  N o w  a n d  th e n  
o n e  d o e s  i t ,  t h i n k i n g  t h e r e b y  t h a t  s h e  w i n s  
t l t e  e s t e e m  o f  m e n  b y  s o  d o i n g .  S h e  c a n  
m a k e  n o  g r e a t e r  m i s t a k e .  M e n  a d m i r e  
l a r g e - m i n d c d n e s s  a n d  l a r g e - h e a r t c d n e s s  i n  
w o m e n ,  q u i t e  a s  m u c h  a s  w o m e n  a d m i r e  
t h o s e  q u a l i t i e s  i n  m e n .  T h e  m o r e  s t r o n g ­
ly  a n d  l o y a l l y  w o m e n  s t a n d  b y  o n e  a n o t h e r  
t i i e  m o r e  r e s i t c c t f u l l y  t h e y  t r e a t  a n d  s p e a k  
o f  o n e  a n o t h e r ,  t h e  m o r e  w o m e n  h o n o r  
w o m e n ,  h a v e  f a i t l i  i n  w o m e n  t h e  b e t t e r  
f o r  u s .  W e  c a n n o t  e x p e c t  m e n  t o  h o n o r  
a n d  r e v e r e  n s ,  u n l e s s  w e  o u r s e l v e s  h o n o r  
a n d  r e v e r e  o u r  o w n  s e x .
D iscoun t to  A gen ts, one -ha lf .........................$:ioo
Special discount to  L aw yers , (o r D octors,
C lergym en, o r  any  one e lse)........................... 50
E x trao rd in a ry  d iscount fo r 30 days only ,
on account o f  h a rd  tim es ................................ .50
E xtra  con fiden tia l d iscoun t on  o n k O i i- 
g a n  o n l y , m ade  solely f o r  the  p urpose  
o f  in troducing  th is  O rgan in  y o u r
neighborhood ........................................................ 75
F in a l discount, seeing it's  y o u ........................................::o $5
Balance, payable  in  ra sh  on ly , $
289 M ain St., Rock'.and.
T h e  m ost effectual m ethod  o f  ren d erin g  p la s te r  work 
du rab le , and th e  a p a rtm e n ts  in w hich  it is em ployed 
tru ly  w holesom e, is to  have it  th o ro u g h ly  pa in ted .
—OK
DECORATIVE PAINTING!
B Y
E .  P .  L A D E .
P a r lo r s , D in in g  R o o m s , F r o n t  
H a l ls ,  & c..
T in te d  t o  a n y  S h a d e  a n d  f in is h e d  in  G o ld  L e a f ,  
O H , o r  W a t e r  C o lo r s .
F A N C Y  D E S I G N S  F O I t  P A R L O R  C H A N ­
D E L I E R S ,  w ith co rne r and  m iddle pieces to  m atch .
N E W  D E S I G N S  F O R  W A L L S , such  as I M I ­
T A T IO N  O F  D A M A S K , su itab le  fo r any  ap art­
m ent in a dw elling house, successive w ashing  im prov­
ing its effect.
I M I T A T I O N  O F  G O L D  E M B R O I D E R Y .
T h is  is the  r ichest s ty le  o f  g ilded  dcco ra tiou  applied
# i » 1«  ® w ®  w w m > M £ >  ifli m
MERCHANT
T A I L O R !
2 5 6  Main Street.
T h e  n t t e n t i o n  o f  p u r c h a s e r s  o f  C U S ­
T O M  C L O T H I N G  i s  r e s p e c t f u l l y  i n ­
v i t e d  t o  t l t e  e x c e l l e n t  s t o c k  o f  W o o l e n s  
b o u g h t  f o r  t h e  S p r i n g  a n d  S u m m e r  t r a d e  o f  
1 8 7 8 .
F o r  D R R S S  S U I T S  A M D  O V E R ­
C O A T S ,  a  s p l e n d i d  l o t  o f  f in e  E n g l i s h ,  
F r e n c h  a n d  G e r m a n  D i a g o n a l s ,  B r o a d ­
c l o t h s ,  D o e s k i n s ,  T r i c o t s  a n d  G r a n i t e s ,  a n d  
A m e r i c a n  W o o l  a n d  W o r s t e d  D i a g o n a l s ,  
S t r i p e s ,  C h e c k s ,  a n d  C l o t h s  t h a t  w i l l  m a k e  
h a n d s o m e ,  s u b s t a n t i a l  S U I T S  a t  a  L O W  
P R I C E .
F o r  1 1 U S 1 N E S S  S U I T S  A N D  
P A N T S ,  a  l a r g e  s t o c k  o f  e x t r a  q u a l i t y  
S u i t i n g s ,  C a s s i m e r c s ,  Y a c h t  C l o t h s .  C b e -  
v o i t s .  e t c . ,  m a n y  o f  w h i c h  w e r e  b o u g h t  d i ­
r e c t l y  f r o m  t r u s t w o r t h y  m a n u f a c t u r e r s ,  a u d  
a r e  w a r r a n t e d  f r e e  f r o m  c o t t o n ,  s h o d d y  a n d  
l l o c k s :  i n c l u d i n g  a  l a r g e  s t o c k  o f  t h e  w e l l -  
k n o w n  S A W Y E R  G O O D S ,  t h a t  a l w a y s  
g i v e  s o  m u c h  s a t i s f a c t i o n .
C u s t o m e r s  c a n  r e l y  u p o n  h a v i n g  t h e i r  
G A R M E N T S  C U T  A N D  M A D E  in  
t h e  B E S T  S T Y L E  O P  T I I E  A R T ,
a n d  w a r r a n t e d  t o  s u i t  i n  e v e r y  p a r t i c u l a r ,  
a t  L O W E S T  P R I C E S .
P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  p a i d  t o  C u t t i n g  
S H I R T  P A T T E R N S  a n d  o t h e r  w o r k  
t o  h e  m a d e  o u t  o f  t h e  s h o p .
Also, a full line of C e n t s ’ F u r ­
n i s h in g  G o o d s  at HARD TIMES 
PRICES.
J. C. P O TTLE .
R ock land , M arch , 1873. 15
N E W  A D V E R T I S E M E N T S .
PIANOS Retail p r ic e s  1 0 0 0  o n lv $ 2 7 f l . / to -  lor o rg a n ,  p rice  $ 3 4 0  on ly  * 9 5 . Paper free. I ) .  F .  l t e a t t y ,  
W a s h in g to n , N . J .  4w
A G E N T S !
LAM E BACK.
K hcum utisn 
[ rem edy  kno
TO 
DAWN
AGENTS WANTED
for I>lt. MAID ’I I ’:'
NEW BOOK!
F R O M
In th is  new volume th e  P o p u la r A u th o r o f  N ig h t  
S r f.n i:s in t h e  B ib l e  po r tray s  w ith  vivid and  th rilling  
foree aud e loquence tile  events o f  Sacred  T ru th , and 
adds fresh testim ony to th e  beau ty , p a thos and  Miblim- 
itv  o f  th e  S to ries  o f  th e  B ible. A gen ts w ill find th is 
Book w ith  its  spa rk ling  th o u g h ts , g low ing sty le, beau- 
tiful E ng rav ings, and  rieli b ind ings, th e  best in the  
m a rk e t. T e r m s  L i b e r a l .  C i r c u l a r  F r e e .  A ddress. 
J .  C . M c C l I R D I  A  C O , P h i l a d e l p h i a ,  P a .  4:.
PARIS, 1878
SWEDEN, 1878 
PHILADA, 1676 
SANTIAGO, ’ 75 
VIENNA, 1873 
PARIS, 1867.
AT EVERY 
W O R L D S
EXPOSITION
FOR 12 YEARS 
Highest Honors
H aving tin tshed  som e nl 
c ity , I should be pleased  t 
# 0 '  A ll w ork ou t o f tow
if the
to  Bho ork .
•sldei the
tided to w ith  despatch . 
R E F E R E N C E S  :
O R P H E U S  C L U B .
D R . A . M. A U S T IN , D en tb L
H . ( i . T IB B E T T S, M eat M arket
(J. M. B K A 1N E R D , B odw ell G ran ite  Co.
.J. P O R T E R , G azette  Office.
C apt. H E N R Y  P IE R S O N , Snow , P ie rso n  A <’o. 
N . M A R SH , Mail A g en t, K . & L . R . R.
S I G N S
O F  E V E R Y  D E S C R IP T IO N .
ST O R E  S H A D E S  TO O R D E R .
JBST T o  pa rties  w ho w ish to  a d v ertise  by  le tte ring  
n the coun ty  o r  a ro u n d  th e  c ity , p lease  give m e a calf.
N E W  R O O M  
O ver  H e w e t t &  J a c k s o n ’s  Dry 
C o o d s  S to r e .
MASON & HAMLIN
C A B I N E T  O R G A N S .
At tiie P a r i s  E x p o s i t i o n  th is  y e a r  they  a re  aw arded  
th e  G O LD  M E D A L, th e  h ighest recom pense  a t the  
d isposal o f  the  ju ry . T hey  have a lso received the 
G R A N D  G O LD  M E D A L  OK S W E D E N .v  N O K W A  V 
1*'78. N o  o t h e r  A m e r i c a n  O r g a n s  h a v e  e v e r  a t ­
t a i n e d  h i g h e s t  a w a r d  u t  A N Y  w o r l d ’s  E x p o s i ­
t i o n .  Sold for cash o r paym ents by  installm ents. 
L a test C A T A L U G U E S .w itn  new est sty les,p rices, e tc ., 
free. M A SO N  X 11A M L IN  ( )KG  A N  C O .,
4w43 B O S TO N , N E W  Y O RK  o r  C H IC A G O .
N E W  A D V E R T I S E M E N T S .
■
r R ich B lood,P a r s o n ’s  P u r g a t i v e  P i l l s  m a k eN  
and will com pletely  change the  blood in the  e n tire  sy s­
tem  in th ree  m onths. A ny  person  w ho w ill take  1 p ill 
each  n ig h t from  1 to  12 w eeks m a ybe  resto red  to  sound 
health , if  such a  th in g  be possib le. Sen t by  m ail for S 
le tte r  s ta m p s .I .S .J O H N S O N  &  C O .,B a n g o r , Me. 45
SWEET! INAYY
itennial Exposition ff 
'Hence mid hutting ehai 
ing. The tobacc
C O A L ,
Wood, Hay, Straw, Cement, 
Sand, Hair, Brick, &c,
Can be bought ve ry  low  o f
F. R. SPEAR & GO.,
335 Main Cor. Park St.,
(R E A R  C R O C K E R Y  S T O R E .)
40 R o c k la n d -
N I'.W  A D V K K T IS K M K .N T S .
ilANO STO O Li
are the BEST.W S
he m oney asked than  any  otln 
• w ith  p a rties  m aking a  cheap
■ B R IC C S
I offer m ore  value for 
m aker. I do no t conif 
trash y  stool, b u t p roduce  a  stool a t  a  L O W  P R I C E ,
BUSINESS DIEECTOEY.
APOTHECARIES.
T 'I T T K E D O E  W . H .,I v ” t  m edicines. 331 M ainD ruggist u u St. and D ealer in
. M ain am i L im e Rock S ts.
> C ity  D rug  S to re , 282 M ain »
N i n G O L N  J .  H .  form erly w 
> V 218 Main St.
ith  C. P . Fessenden ,
BOOTS & SHOES.
w hich tor D U A L IT Y , S T Y L E  and D U R A B I L IT Y
canno t he equaled . A sk  y o u r deale r fo 
he lm s none send  for C atalogue and  Prices 
B R IG G S , P e t e r b o r o ,  N . H .
SWEET I 
Clewing I
HAVY
nnial Exposiiiu:irdcd highest j>ri
’ nring qu ihliei ana excellence iv.a uuimg csuir- 
f  noeetening an-l flavoring. Tho best tobacco 
lade. As our blue strip trade-mark Is closely 
d on inferior good*, rcc that J-ickson’i  Best u  
ry pluic. Sol.l by nil dealo-\ Send for sample, 
C. A. J acks ox A Co., S ite., Petersburg. Va 
R lw 43
x j j A i i v r tr ie d  _______ „h a s  p ro v en  its  v a lu e
in  all d ise ases  from  
Im p u r e  or Im p o v er -
SwollinK8, Syphilitic  N odes, Bone D iseases, etc. 
In v a lu a b le  in  G enera l D ebility  an d  d ise a s e s  of 
d e b ility  of th e  aged. A rich  sy ru p , c o n ta in in g  
no  in ju r io u s  ing red ien ts . N o o th e r  R em edy  h a s 
received  such  encom ium s. Sold by  a ll  D ruggists-
Dl A lift B eautiful 8 q . ( i r a n d ’Pianos, p rice  # 1 .0 0 0  
only # 2 .7 5 .  M agnificent U prigh t P ianos, 
p r tc tH s i .0 0 0 ,  only # 2 7 5 .  E le g an t U prigh t P ianos, 
price  # 8 0 0 ,  only # 1 7 5 .  P ianos, 7 octave, # 1 2 5 ,  7 ’3 
# 1 3 5 , N ew  S ty les . O r g a n s  # 3 5 .  O rgans, l> stops, 
# 5 7 .5 0 .  C hurch A R R A N  stops, price  # 3 0 0 ,  
on ly  # 1 1 5 -  Kle ggpOW W  gant # 3 7 5  M irror T op  
O rgans on ly  # 1 0 5 .  B eautiful P a r lo r  O rgan , p rice  
$ 3 4 0 , only # 9 5 .  “ F raud  E xposed , # 5 0 0  rew ard . 
Bead “ T ra p s  for the  U n w ary ” anti N ew spaper about 
eost o f  P i a n o s  a m i  O r g a n s ,  s e n t  F R E E .  Please  
add ress D A N ’L  F .  B E A T T Y , W a s h i n g t o n ,  N . J .
&  W  A D A Y  
/  V i s i t o r  
p . o .  V I
A gents canvassing for 
T erm s and O utfit F r 
C K E R Y , A ugusta , Maim
2 0  C h r o m o  C a rd 8 (p e rfec tb c au tie s )w lth  n nm c,10e
•’i r e s id e
A ddress
Il4w43
I O utfit l O e .T u r n e r  C a r d  C o .,A sh land , Mai
A. H. BLACKINTON,
Civil Engineer and hand Surveyor,
R o c k la n d ,  M e .
D raugh ting*  o f  all k inds tlo: 
o f  earth  and  stone excuvat;
W o rk  ou t o f  th e  c ity  done i
Ofllcc w ith  H urricane  G i
BUR PEE &  HAHN,
(intiiters anti Paper Hungers.
Dealers in Paints, Oil, Glass, &c 
.« 202 Main St. “l“"
CLOTHING-.
CROCKERY.
W
CONFECTIONERY MANF’S-
DRY GOODS.
S 1.?
FURNITURE.
B l
GROCERIES.
1 Ship  C handlery . 240 M ain s
I 7 I A R
i J  Pal
D ‘‘
HARDWARE.
A K E , G . W ..  T in  and She*
H
W
S. .1. 1 SIC II,
D E A L E R  I N
\  1ST O  V  G O O D S ,
U H . U l l
Also, DRESS AND CLOAK MAKING
2 5 7  M a in  S t r e e t ,  R o c k l a n d .  
a y A g e n t  for the  Pee rle ss P a p e r  P a tte rn  Co., o f  N  
ly30.
Call on your Druggist
F O R  A  B O X  O F
PITTS BEST OF ALL SALVE
T h e  B e s t  R e m e d y  in  
C h a p p e d  H a n d s ,  S o r t 
P i l e s ,  a n d  S o r e s
l i e  W id e  W o  
E y e s ,  C u t s ,  It 
o f  a l l  k in d s .
P R I CE  2 5  C E N T S  A B O X .
R. P . P E R R Y ,  P r o p r ie to r ,
52 R O C K L A N D , M A IN E .
AT* Sold by  D ru g g ists  and  M edicine D ealers
C. L. BLACK,
CITY BILL POSTER.
R O C K L A N D , M E .
A ll w o rk  w ill be  f a ith fu lly  a n d  p ro m p tly  a tte n d e d  
to .
* 3 “  O rd e rs  m a y  be  le ft o r  b u n d le s  s e n t  to  th e  
E a s te ru  E x p re s s  Office.
T h e  b e s t b o a rd s in  th e  c ity .
25,000 AGENTS! 
YOUNG:M E N  a n d  W O M E N , B O Y S  u n d  G I R L S ,  E V E R Y B O D Y , w an ted  i _  iwn and  c ity  in  th e  coun try , t
anvass for th e  N uw  Illu s tra ted  P a p e r  for Y oung Folki . 
T h o  Y o u n g  n r ^ n i  T f O  C ° m ra < le - B right 
al>. and  a t- M h I I M I  | - 7 V  trac tive  to  all boy 
1 g irls , and  I  L > U I  L I -  U  the  B e s t  Y o u n g  
F o l k s ’ T e m p e r a n c e  P a p e r  e v e r  p u b l i s h e d .  * ”
T em perance  P a ren ts  should  p u t j * -------
it in  th e ir  fam ilies. All w ho
nd it  a s a p u re  and  safe 
fo r th e  young . 7 5  e ta .  a  year, w ith  cholc 
miuiii P ic tu res . G O O D  P A Y  to  A gents. A ddress  
Z . P O P E  V O S E , P ublisher, R ockland , Me.
 l i .  A ll
GOMRADE
w
Foreclosure Notice.
7"iier f .A8, C L A R K  D. SM A L L E Y , o f  Rockland 
in th e  C ounty o f  K nux and S ta te  o f  M aine, eon 
veyed by h is m ortgage  deed, da ted  A ug. 25, 1873, to 
A R C H IB A L D  G. S P E A K , a c ertain  lot o f  laud with 
bu ild ings the reon , s itua ted  in said R ockland , and 
bounded  ns follows, v i z .B e g i n n i n g  on th e  northerly  
line o f  R ankin  s tre e t, a t land now  o r  form erly A b n er 
B. B u rk e tt’s ;  thence  N ., 4C,'a' deg rees W . by  said 
s tre e t, sixty-seven feet to  A . D agge tt’s lo t ;  'then.
h e irs ’ line so u th e as terly  six ty -th ree  feet to  F re d  Bu 
k e tt’s  lo t ; thence  by  said lot 8 . 43>j deg., W . one hu 
d red  and tw elve  feet to  the  first-m entioned hounds. I _ 
ing the  sam e p rem ises deeded to  C lark  I>. Sm alley by 
Sam uel R . U lm er, and
u k r e a s , T h e  conditions se t forth  in such  mo 
gage deed have been b roken , I  therefore  c laim  a foi 
’osure  and  give th is  no tice.
Signed th is  9th day  o i O ctober, 1878,
3w45 A R C H IB A L D  G . SP E A R .
o f  A N D R E W  E V A N S , B ank rup t,
IN  B A N K R U P T C Y . 
D IS T R IC T  O F  M A IN E , S S :
A funeral procession, wltilo crossing the 
raihvny truck in Brooklyn on Saturday, 
wns struck by a locomotive amt four per­
sons were killed.
E V A N S , o f  R ockland , o f the  C ounty  o f  K nox , and 
S tate  o f  M aine, in  said D istr ic t, lie 1ms been du ly  ad­
ju d g e d  B ank rup t upon  petition  o f  bi* c red ito rs , filed 
A u g . 26th, 187H, and  th e  paym ent o f  any  deb ts, and  the 
de livery  o f  any  p ro p erty  belonging  to  sa id  B ank rup t, 
to  h im , o r  to  h is use, and  tho tran sfe r o f  an y  p roperty  
by  h im , a re  forb idden  by  law . A  m eeting  o f  th e  c red ­
ito rs  o f  sa id  B a n k ru p t, to  p rove  th e ir  deb ts an d  choose 
one o r  m ore  A ssignees o f  h is  esta te , will he held a t a 
C ou rt o f  B ank rup tcy , to b e  holden nt R ockland , in 
sa id  d is tric t, on th e  16th day  o f  O ctober, A . I ). 1878, 
a t  3 o’clock, P . M., a t th e  office o f  C harles H am lin  (In 
th e  B a n k ru p t C ou rt R oom ), one  o f  the  R egisters |in  
B ank rup tcy  o f  sa id  D istr ic t.
|T . I>. C H A M B E R L A IN ,
2w45 |  D eputy U . S. M arshal.
PALACE
ORGANS
T H E  B E S T  I N
T H E  W O R L D .
MANUFACTURED BY THE
Lorinff and Blaie Orp Co.,
O f  W o r c e s t e r ,  M a s s . ,  a n d  T o l e d o ,  O .
The onlt Organ made in which is combined power, 
depth, brilliancy, and sympathetic delicacy.
Most exquisitely beautiful solo effects ever pro­
duced.
Only stop-action ever invented tha t can not be dis­
arranged by use.
Only Organ mado with bellows capacity so great 
that k requires b u t lit tle  effort with the  feet to sup­
ply all the air desired.
7ie*t made and most elegant cases in m arket. 
Nothing but solid wood ornaments. Every Organ 
fully  warranted fo r  five years.
Illustrated Catalogue and Price L ist mailed, post­
paid, on Application. Address,
L o v i n g  <£• B l a k e  O r g a n  C o , ,
Worcester, Mass., or Toledo, 0.
H. C. LEV EN SA LER, M. D.;
T H O M A S T O N ,  M A I N E ,
D evotes h is a t te n t io n  to  th e  P R A C T IC E  o f  M E D I­
C IN E  a u d  SU R G E R Y .
tjzr R esidence  a n d  Office. L ev e n sa le r  BIockl!M ain 
S tre e t .
J. P. COWLES, M. D„
P h ysician  & Snrgeon,
C A M D E N
Thorndike Hotel,
R O C K L A N D ,  - M A I N E  
J .  C . W H I T E , P r o p r ie t o r
C T  B e rry  B ro th e rs ’ L iv e ry  S tab le  is c onnec ted  w ith
BERRY BROTHERS
Livery Hack Stable
MAIN STREET, ROCKLAND, Me .
A n y  s ty le  o f S in g le  o r  D oub le  T eum  fu rn ish ed  a t 
sh o r t n o tic e  a u d  a t re a so n a b le  r a te s .
B est acc o m m o d a tio n s  lo r  B o a rd in g  H o rses  a n d  
t r a n s ie n t  T e a m s , in  th e  c ity .
P a r t io u la r  a tte n t io n  is g iv e n  to  f u rn ish in g  te am  
a n d  C oches lo r  fu n e ra ls .
A lso , B ooks k e p t a t  th is  office to r th e  d ifleren tS lafi 
L ines, w h ere  a ll  o rd e rs  shou ld  be le ft .
F R E D  H . B E R R Y .
C U A S . U . B E R R Y .
R ock land  F eb  3.1878 y
I I .  N .  K E E N E ,
D K A L K It IN
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
M occasins, So le  L e a th e r ,  W ax  L e a th e r .  F re n ch  
a u d  A m e ric an  C a l f s k in s ,  M achine  B e ltin g , 
L in in g s  a n d  Shoe  F in d in g s ,
“ f f i s y i s s ? .  i RflfLIand, Me.
J a n .  1, 1878.
obtained fo r  Inventors, in  the United States, Canada, 
a n d  Europe, a l reduced rates. W ith our princ ipa l 
Office located in  W ashington, directly opposite, the 
United Stales Patent Office, we are able to  a ttend  to  all 
Patent B usiness w ith  greater prom ptness a n d  despatch  
a nd  less cost, than other patent attorneys,4icho arc  at a  
distance fro m  W ashington, a n d  who have, therefore, 
Ut employ  “  associate a tto rneys."Q  We malic jirJ im -  
in a n t exam inations a n d  fu rn ish  opin ions a< to p a t­
entability, free o f  charge, a n d  all who arc interested  
ill new inventions a n d  Patents arc inv ited  to send fo r  
a  copy o f our “ Guide, fo r  obtaining Patents.” which 
is sent free to any  address, a n d  contains complete i n ­
structions how to obtain Patents, a n d  other valuable 
matter. We refer to the G erm an-Am erican N a tional 
B a n k , W ashington. JK (■'■: the B oual Swedish, N or­
wegian. an il D anish lega tions, a t W ashington; E on . 
Joseph Casey,late Chief Justice U. .S’, fo u r  to  f  Claims; 
lo the Officials o f t i c  U. S . Patent Office, a n d  to .Sena­
tors a n d  Members o f Congress fro m  every State.
&  A ddress:  L O U I S  D A G G E R  A' U o ..  Solicitors 
o f Patents a n d  A ttorneys at Law , L t  D roit B u ild iu fft  
W a s h i n g t o n .  D .  i ’.
J. E. ROBINSON
(S uc c essor  t o  F .  G . C ook) ,
Druggist &  Apothecary, 
C IT Y  DRUG S TO R E  
2 8 2 M a in  Street.
R ockland , .Ian . 6, 1877,
TRUE P. PIERCE,
Attorney and Counsellor at Law,
Office in New Court House,
K O C K L A N D , : M A I N E
GII.T EDGE Visiting Cards, in a nea 
-use, printed and sold at this office.
IRON AND STEEL,
C 1
MILLINERY.
PROVISIONS & GROCERIES
s , P rovision* and  Gr..c«
SMALL WARES.
» M ain s treet.
, F ancy  G oods and
TAILORS.
C K H U M A N . 1L, M erchant
1 J O T T I .K  J .  G ., 
X  W o rk  done prot
M erchant T ailo r, 236 Main s tree t, 
n p tly  and in  the  best o f  sty le. 1
Y ) K I E S T ,  I V . I I . ,  M erchant T a ilo r. First-c lass w ork 
I  aud L ow  Prices . Me Loon Block, opp . Pa rk  St.
Watches, Clocks and Jewelry.
I  L O O  I )  A M IX . W atches, C locks, Je w e lry , Sil-
PENNSYLVANIA
R A I L R O A D .
GREAT THROUGH LINE
UNITED  STATES M AIL ROUTE.
T h e  a tten tion  o f  the  trave ling  pub lic  is respectfully  
invited to  som e of the  m erits o f  th is  g rea t h ighw ay , in 
the  confident a ssertion  an d  belief th a t no o th e r  line can 
o tte r  equul inducem ents juju rou te  o f  th rough  trave l. lu
Construction and Equipment
P ennsylvania  Railroad
s ta n d s  confessedly a t  the  head  o f A m erican  railways, 
T h e  trac k  is double , th e  e n tire  leng th  o f  the  line, oi 
steel rails laid  on heavy oak ties, w hich  a re  em bedded 
ilia  foundation of rock’bullast eighteen inches in  d ep th . 
AH bridges a re  o f  iron o r  stone , and  bu ilt upon  the  
m ost app ro v e d  p lans. I ts  passenger cars, w hile  emi­
nently  safe and substan tia l, a re  a t the  sam e tim e  models 
o f  com fort an d  elegance.
The Safety Appliances
in use on th is  line w ell illu stra te  th e  far-seeing an.l l ib ­
eral po licy  o f  its  m anagem ent, in accordance  w ith  
w hich the u tility  on ly  o f  s 
teen the  question 
f be noticed
The B lock System  o f Safety S ignals, 
Janney Coupler, Buffer and P lat­
form, Tho W harton P a­
tent Switch,
W estinghouso Air-Brake,
rm iug  in con junction  w ith  a perfec t double track  and 
ad-bed a com bination  o f  safeguards a gain st accidents 
hicli have rendered  them  practically  im possible.
Pullman Palace Cars
i all E x p ress  T ra in s
K a i t r o a d »  A’ S te a m b o a ts .
Maine Central Railroad.
C o m m e n c in g  O ct. 7 , 1 8 7 8 .
pA SS E N G E R  g ra in s  leave^B ath  a t 1.40 p.IE.NGER tr i s  l i ____________ . „
arrivul o f  train leaving Itockiand at 10.25a__ , ___
Farmington, A n­n e x in g  a t B runsw ick  foi
gusta , Skow hegan  and Bangor, a t Y arm outh w ith  U. 
T . R ’y , ut W estb rook  w ith  1*. & R ., a t B. Sc. M. Ju n c ­
tion  w ith  tra in  on Boston & Maine, and a t P o rtland  
w ith tra in s  on E as tern  R ailroad, arriv ing  In Boston 
i.10 p . m .
A fternoon  tra in  leaves Bath 3.35 p . m . (afte r  arrival 
o f  tra in  leaving R ockland 2.30 p . m .,) connecting a t 
Brunsw ick  for L ew iston, A ugusta  and Portland.
M orning T ra in  leaves P o rtland  7.00; a rrives a t Bath 
8.35 a. ra., connecting to  R ockland.
T h ro u g h  T ra in s  leave P o rtland , 12.35 p. m ., a fte r  a r ­
rival o f  tra in s  from  B oston ; arrive  a t B a th ,2.38 p. m. 
connecting to  R ockland.
F re ig h t T ra in s  each w ay daily .
PA Y  SO N  T U C K E R , S u p t.
Oct. 7,1878 46
I N S I I JK  L I N E !  
SUMMER ARRANGEMENT.
T lu - e e  T r i p s  P e r  W e e k .
T IIK  F A S T  S T E A M E R
CITY OF RICHMOND,
C A P T . K I L B Y ,
W ill leave Bangor every M O N D A Y . W E D N E 8- 
D A  Y, and F R I  DA Y m orn ings, a t 6 o’clock, touching at 
a ll th e  usual landings on th e  R iver and Bay, includ ing  
Sandy  Point, N o rth p o rt and  L incolnvllle, a rriv ing  at 
Rockland 11.30; a rriv in g  in Portland  a t about 5 o ’clock 
I \  M .; connecting w ith th e  E as tern  R ailroad, w hich 
leaves P o rtland  a t 5.3U 1*. M „ and  th e  Boston & Maine 
I .ail road, w hich leaves P o rtland  a t 6.30 I*. M., a rriv ing  
in Boston l.y E as tern  a t 0.30 P . M., a n d  by  Boston it  
Maine a t lu.:») P. M. I’a -c i ig t  rs by C ity  o f  R ichm ond 
and E astern  IbUiroad m ake  close connections w ith  the  
S nore  L ine R ailroad, w hich leaves Boston at 10 o ’clock 
P . M. for N ew  Y ork. Passengers ticketed  th rough  to  
Boston and  N ew  \  o rk . L im ited T ickets  (for Boston) 
a t 50 c ts. reduction.
R et u r n in g —Leave 
s tre e t, P o rtland , stunt 
rival o f  E xpress Trail 
road , w hich leaves Bti 
in K oekland nex tm on
0 3 ** P assengers cai
lailrood W harf, foot o f  S ta le  
veiling a t 10 o 'clock, o r  on ar- 
ver the  Boston x  Maim- Kall- 
>ii a t 6 o’clock P . M., a rriv ing  
ig, a t 4 o’clock.
ike any  o f  the  e arlie r  T ra in s  
irom  itooion over e u n e r  o f  th e  above R ailroads.
T h e  C ity  o f  Richm ond a lso connects w ith  the P o rt 
land and B oston Steam er*, w hich leave P o rtland  a t 7 
o c lpck P . M. P assengers T icketed  through . 
d l.no  less than  by  Bor* -  * ** ’’
E . C U S H IN G , A ss'
R ockland, May 8, 1878.
and  R ail.
M anager, Portland .
J .  P- W IS E , A gent, 
>tllce 214 Main S t.. R ockland.
Rockland and Vinalhaven.
C H A N G E  O F  T I M E .
S T ’M ’R PIONEER,
C A P T . C R E E D ,
kland, (Com 
irf.) for Vina!- 
r notice), o
O " M O N D A Y , A p r il  1 * |,
?vr?v*feck* **• M“  <la,1>'* Sunday* excep ted . 
IN T N a  will leave V inalhaven for R ockland,
A . 8A F F O R D , A gent, R ockland.
t  . W I L L  leave Roc
mercial W har: 
haven, (until fu rth er
1 8 7 8 ,
RETU RN ING  . 
a t 7 o ’clock, A . M.
G . ________ ____
B E N J . I .A N E , A gent, V inalhaven
Portland, Bangor & Machias 
Steam boat Co.
S T E A M E R  L E W I S T O N ,
C A P T . C U A S. D E E R IN G .
. _  \ X T I L L  leave Railroad W harf.
Portland , T U E S D A Y  and 
FR ID A Y  E venings, for R ockland,
. . .  . '"U n s tliie , D eer Isle. Sedgw ick, So.
\\eR t and  B ar H arbors, (M t. D esert,) M illhrldge.
Jo n e sp o rt and  M acliiasport.
— dtN TN G , Leaves M acliiasport M O N D A Y  and 
n i l  RSI LAY -M ornings, touching as above, a rriv in g  In 
I o r land sam e n igh t, usually  connecting  w ith  Pullm an 
I ra in , an.l early  m orn ing  T ra in s for Boston and  the
O. A . K A LL O C H , A gent. 
A gent’s up  tow n office, 271 Main S tree t
sU fi MEH AH RANGEMENT.
F o u r  T r i p s  P e r  W e e k .
S T E A M E R S  
C A M B R ID G E , I K A T A H D IN ,
J .  P . J o h n s t o n ,  C lu s te r . | W . R . U n ix , M a s te r .
W IL L  leave Rockland for Boston, alternately , every M O N D A Y , W E D N E S D A Y  T H U R SD A Y  and 
SA T U K D A  Y. a t about 5 P . M.
\ \  ill leave B oston  for B angor a n d  in term ediate  land­
ings every M O N D A Y . T U E S D A Y , T H U R SD A Y  and 
F R ID A Y , a t 5.30 I*. M., a rriv ing  a t Itocklund about 5
ding  da;
MCll !
id W a
A . M
T ickets  sol 
ph ia , Baitimo
th ro u g h . T ickets  m ay a lso be ob ta ined '
S team er for the  W est and Southw est, via Lake Shore  
and Pennsylvan ia  R. It.
n tickets good for 30 days, sold by  th is  line 
-* ut the  follow ing ra te s  :
<1 «’am den to  Boston and  re tu rn , $4.00. 
n tts t be accom panied by Bill o f Lading
un til Oel 
Rockland an 
A ll fre igh t i 
in duplicate.
O . A . K A L L O C H , A g e n t .
A gent’s  up-tow n office 271 Main 
R ockland, Ju n e  13, 1871
R o c k la n d ,  M t .  D e s e r t  a n d  S u l l i v a n  S t e a w -  
* b o a t  C o .
FALL ARRANGEMENT.
I N S I D E  L I N K !  D A Y  R O U T E !
T w o  T r i p s  P e r  W e e k !
8 T E A M E U
CHARLES HOUGHTON,
C A P T . D A VI D  ROBINSON*
F T E R  W  E D N E S I )  A  Y, 
S e p t .  2 5 t l i ,  will leave Ra i l - 
W li.v itr , for N orth  H aven, 
L anding , (D eer Isle, go . 
•. Lam oine, H ancock aud 
and SA T U R D A Y , a t 
al o f  the  Boston Boats. 
Sullivan , touching  as 
d T H U R S D A Y , u t 8 
A . M., connecting w ith  the Sanford Boat for Boston, 
also connecting w ith  the  K nox & Lincoln Railroad the 
follow ing m orning.
COBB, W IG H T  & N O R T O N , A gents, R ockland. 
R ockland, S ep t. 8,1878. 23
W est H arbo r, B ar Ilarbo 
Sullivan, W ED N E SD A Y  
8 o’clock ,A . M., o r  on a n - 
R E T U R N IN G , W ill 
above, every M O N DA Y
K E - O P K i N T I N C F
O F  T H E  P O P U L A R
Providence L in e
To iVew York.
V i a  P r o v i d e n c e .
O P E N S  A P R I L  2 9 . F O R  S E A S O N  O F  1 8 7 8 .
ONLY 42  M ILES OF RAIL.
t  S team boat E xp ress  Train
W IT H O U T  CHANGE,
nd to  all p rincipal po in ts in  th e  far W e s t and  South 
ith  h u t o ne change o f  cars. Connections a re  m ade in 
IJuion D epots, a n d  a re  :issured to  a ll im p o rta n t points.
M S  i M I S S S ’
PENNSYLVANIA ROUTE
is adm itted  to  be unsurpassed  in the  w orld  for g randeu r, 
beau ty , and  va rie ty . S uperio r refre shm en t facilities 
a re  p rov ided . E m ployees a re  courteous an d  atten tive, 
and it  is an  inevitable r e su l t th a t a  tr ip  by the  P ennsy l­
vania I ta ilm a d  m ust form
A Pleasing and Memorable Experience.
STEAMER MASSACHUSETTS,
a n d  the  w ell-know n and  popu la r
STEAMER RHODE ISLAND,
A rriv ing  in  N ew  York nt 6 A. M. T his is the  on ly  line 
affording a  deligh tfu l sail th rough  N u r r a g a n s e t t  
B a y  by daylight.
Retu r n in g , leave P ie r  29, N o rth  R iver, a t 5 P . M. 
arriv ing  In Boston a t 7 A . I I .
N o  in t e r m e d i a t e  l a n d in g s  b e tw e e n  P r o v i ­
d e n c e  a n d  N e w  Y o rk .
T ickets a n d  S ta te  Room s can be secured  a t  Com- 
214 W ash ing ton , corner S ta te  s tree t, and 
Providence R ailroad  Station.
4. W . R IC H A R D S O N . A gent, Boston. 
A . A . FO LSO M , S up ’! B . x  P. R. I t . 5mo22
R A N K  TH O M SO N , 
G eneral M anager.
L . P . FA R M E R ,
G en'l P assenger A gent.
. S. H A L D E M A N , N ew  E ngland  A gent,
2U3 and  2U5 W ashing ton  S tre e t, B oston, Muss.
Iy l5
W A R R E N  C O .’S
h t e a m s i i i p s
Sailing betw een
B oston  and Liverpool
P assengers booked to  an d  from OUEENsfOWN, mud 
principal po in ts in G reat Brita in  am i Ireland.
T hese  splendid s team sh ip s a re  neted for th e ir  
strength , sa fe ty  a n d  com fort.
Ca b in  a n d  St e e r a g e  P a s sa c e  a t low  rate s
C O M P A N D S  O F F I C E ,
I S  F o . t  O ffic e  S e u a r r ,  C o r .  M i l k  S t r e e t ,
B O S T O N .
F or dalt’H o f  .a l l i .g  »n’,B o»toii p a p e r . .  O raoSlret
CARDS, B ill H ead s , TAfiS
LETTER HEADS, POSTERS.
P ro m p tly  p rin te d  a t  th is  office, 210 M ain 8 t”‘e*| 8ro u n  
floor. O rd e rs  b y  M ail prora tD  
a tten d e d  to .
CH.&4- A . D A V IS ,
Atto^ey and Counsellor at Law.
CUSTOM HOUSE BLOCK.
R O C K L A N D , M A IN E , t f t f
Tags T a g s
P rin te d  a t th is
